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G i e n f u e g o s y s u 
' i • i 
K P L I C A C I O N E S D E L 
(Por telégrafo) 
nii PROYECTO D E EMPRESTITO. 
^EL ARREGLO DE LAS CALLES 
y OTRAS OBRAS PUBLICAS. 
Cienfuegos, 29. 
Se ha presentado al Ayuntamiento 
i proyecto de emprést i to de tres mi-
llones de pesos. 
El plan que se propone para -consti-
lujj. p1 emprésti to es por oblig-aeiones 
pequeñas cantidades, amoptizables 
, el plazo de treinta años. 
En vez de abonarse intereses por el 
préstamo, estos so repar t i rán en for-
ma de premios realizándose sorteos 
yinales. 
bas obligaciones es tarán garanti-
ladas debidamente. 
Los tres millones que se proponen 
ontratar se apl icarán para el rescate 
¿el acueducto, pavimentación de las 
alies, construción de dos plazas ríe 
mercado, arreglos en el Cementerio y 
el edificio del Ayuntamiento, así 
fomo otras, obras en los barrios rnra-
s y oonclusión del paseo del Prado. 
Por el correo remito copia é e la par-
ió fundamen-tal del proyecto. 
E L CORRESPONSAI;. 
[3 
VISITA HECHA A PALACIO POR 
UNA COMISION DE PROPIETA-
RIOS D E LOS EXPRESADOS 
BARRIOS.—EL A L C A N T A R I L L A -
DO Y EL DRENAJE PARA 
AG-UAS PLUVIALES. 
Ina comisión do la ' 'Asociación de 
pTopietarios y vecinos -de los barrios 
Redado y Medina," presidida por el 
Presidente de diohíi sociedad, doctor 
Manuel Varona Suárez, y ios señores 
r̂, Cabrera Saavedra, Cosme BLauco 
Herrera. Antonio Llanes, Ennkjue 
Bálbuít y Ricardo Palacio, estuvo 
|Í%P el Palacio presidencial, al ob-
de entrevistarse con el general 
Unocal para que, al hacerse Los nue-
vos contratos de extensión de la pa-
rentación de la ciudad, se tenga en 
cuenta a los barrios del Vedado y Me-
^a, a fin de que se proceda a pavi-
Jentar los lugares ya alca,ntarillados 
•kcüóhos barrios, y que al 'hacerse los 
^frates de ampliación del alcantari-
'^o y drenaje para, aguas pluviales 
incluyan los lugares de los referi-
N barrios a donde no hayan llegado 
"jhos trabajos. 
'•'os propietarios de los barrios del 
/darlo y ^ledina fundamentan su pe-
'Cloii on el hecho de ha;berse ya efec-
l]â o los trabajos de drenaje, alcan-
,arillado y pavimentación de otros 
^nos dé la Habana, que, por cierto, 
J Poseen las condiciones modernas y 
hjg-iene que. alcanzan los- 'barrios 
{^ ellos representan, no obstante pa-
ellos las mismas contribuciones 
e los propietarios de los barrios 
andidos. 
... ̂  comisión no pudo lograr entre-
:":sí' f!ou el Jefe del ^Estado, pues 
W j a lo ^^Pac ib le del tiempo el 
^deute do la República no realizó 
^acostumbrado traslado matinal des-
la quinta " D u r a ñ o n a . " su actual 




L a C o m / s / o n o r g a n i z a d o r a d e l a m a n i f e s t a c i ó n d e l a i n d u s t r i a r o d a d a d a 
l a s g r a c i a s a l a P r e n s a . E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s e x p l i c a a l a 
r j / n a n v Martínez, 29 
"eSdp ova.. f....,J„ ^tten •a*>je1, tarde estamoR bajo la 
WtP°eia Un ^ ' "P0^1 df agua y 
Mi]' rachas c,e ^ento nordeste. 
:(!o ares do posturas de siembra con 
Hj °tlvo se consideran perdidas, 
.oh • no que 'los sembrados de taba-
ec^8 hasta el presente. 
El Corresponsal. 
FISCAL 
BE LA HABANA 
"ecaotíación de ayer. 
O C T U B R E . 2 9 
. 5 7 0 - 1 9 
Hemos recibido para su publicación 
las siguientes cartas, que con gusto 
reproducimos: 
D a n d o las g rac ias a l a p r ensa 
Habana, Octubre 29 -de 1913. 
Sr.. Director del periódico 
•j. D iar io de l a M a r i n a 
Ciudad. 
Muy señor mío : • ^ -
E n nombre de la Comisión orcrani-
zadora de la manifestación llevada a 
cabo por las clases productoras y tra-
bajadoras de la Capital el d ía veinte 
y tres del mes corriente, y^on el mío 
•propio, tengo el mayor gusto de dar 
a usted y a los redactores y repórters 
del periódico que ust-ed dirige, las más 
expresivas y sinceras gracias por el en-
tusiasmo y la buena voluntad con que 
apoyaron la idea, conltribuyendo en 
parte no pequeña a la magníñea rea-
lización de la misma. 
A l propio tiempo le ruego que se. sir-
C o m i s i ó n e l a l c a n c e d e s u s p a l a b r a s . 
va publicar, que la referida Comisión 
está muy agradecida, también a todos 
los que tomaron parte en la manifesta-
ción y a todos los que a ella se adhi-
rieron, banqueros, comerciantes, aliña-
ron istas, industriales, .conductores de 
coches, conductores de carros, chauf-
feurs, etc., etc., así como a los que de 
algún modo contribúyeron al mayor 
éxito de la misma, especialmente"-a la 
Policía Nacional, pues tanto el Jefe, 
general Sénchez Agramonte con sus 
aeertadas órdenes, como el Capitán se-
ñor Cárdenas por el celo y acierto con 
que las cumplió, so hicieron igualmen-
te dignos de nuestro aplauso. 
De usted muy atento y s. s. 
q. 1. b. 1. m., 
A nffel F. Angel. 
D e l S e c r e t a n * d e O b r a s P ú b l i c a s 
a l s e ñ o r A n g e l . 
Habana, Octubre 24 de 1913. 
Sr. Angel F . Angel, Presidente de la. 
* 'Asociación de Comerciantes e Indus-
triales con carras propios," Ciudad. 
Muy señor m í o : 
E n el d iar io ' ' E l D í a . " fecba de 
hoy, en la sección que da cuenta de la 
brillante manifestación llevada a cabo 
por ustedes en el d ía de ayer, y con el 
epígrafe de " E l Comité Ejecutivo y 
Vi l la lón ," se dice que no han quedado 
ustedes sa.tisfechos de las manifestacio-
nes hechas por mí en aquellos momen-
tos y con motivo de la exposición inuy 
justa de ustedes. » 
Me interesa señor, y en ello tengo 
verdadero gusto, bacer a, usted las es-
pontáneas aclaraciones del caso, rogán-
dole las haga extensivas a todos y cada 
A i propio tiempo le ruego que se. sir- ^ui« mo u ^ * * ^ ^ ——- j - — 
E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z e n S e v i l l a . 
uno de los señores que integraban la 
Com'isión. 
Deseo hacer constar que no envol-
vían mis palabras crítica alguna hacia 
el acto llevado a cabo por ustedes, ni 
mucho menos hice mención de la as-
cendencia del paro general, en ese sen-
tido, n i de solicitar cantidad alguna de 
ustedes para obras, que desde luego 
son de la competencia y deber del Go-
bierno. 
i Fueron mis conceptos usados meta-
fóricamente, a fin de indicar, haciendo 
comparación amplia entre aquella can-
tidad y la que se necesitaría para arre-
glar las calles, sin que envolviera esta 
comparación petición alguna de fon-
dos, sino únicamente, como se lo expu-
se a ustedes, indicando que con la mi-
tad de aquella ascondencia habría su-
ficiente para en dos meses componer 
casi todas las calles. 
Ruego a la Comisión, que tan digna-
mente usted preside, y por usted acep-
Pasa a l a p á g i n a 7. 
A r r o y o por un t r e n 
U N TRABAJADOR, A L VER L A 
P R O X I M I D A D D E L TREN, SE 
A M E D R E N T A Y RESULTA GRA-
V E M E N T E LESIONADO. 
cAJyer transitaba por las paralelas 
del ferrocarril de la "Havana Cen-
tra l , " eín dirección a los talleres de 
Hacendados, el jornalero Clemente 
Guerra Martínez, de 18 años, vecino 
de San Indalecio ló1/^, en Luyano. 
lAI pasar por el tramo de los talle-
res y la calle de Fábr ica , donde existe 
una curva, oyó pitar un tren de pa-
sajeros que se dirigía a la Estación 
Central, por lo que pasó a la línea 
contraria, viendo entonces que el 
tren venía por aquella línea, tratan-
do de apartarse, pero se amedrentó y 
no le dió tiempo a escapar, siendo al-
canzado" por" el' tíerí. 
Clemente ' fué recogido por dos 
guardias ríirále's 'que venían en el 
tren, quienes lo condujeron al Centro 
de socorros del primer distrito, don-
de fué reconocido por el doctor Scull, 
el que le asistió de graves heridas d i -
seminadas por todo el cuerpo y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
•* ^ ' j j ^ - t - • -x « El lesionado dice que el hecho fué 
E l g e n e r a l G ó m e z , a c o m p a ñ a d o de s u f a m i l i a , v i s i t a n d o e l p a b e l l ó n casaial todíl vez f)lie 1os ^p icados 
de C a r l o s V de l a l c á z a r s e v i l l a n o . del tren habían tocado el silbato. 
E N M A R R U E C O S 
L a s e s c u e l a s d e A l f o n s o X l l l e n T á n g e r . E s p l é n d i d o d o n a t i v o d e l M a r q u é s d e C a s a R i e r a . L o s 
m o r o s v a n , p e r o l a s m o r a s s e a b s t i e n e n e n l o a b s o l u t o . U n e n t i e r r o m o r o . T r a n q u i l i d a d 
a b s o l u t a . E s t a n o c h e e m b a r c a m o s p a r a C á d i z . O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
M u e r t e d e l V i c e c ó n -
s u l de E s p a ñ a e n 
• ' 
Una de las cosas que justamente 
llaman la atención del visitante que 
recorre a Tánger, son las soberbias es-
cuelas de Alfonso X Í I I , edificadas muy 
cerca del Zoco Grande y en un elevado 
lugar que domina el puerto y el serenft 
más esmeralda. 
Esta mañana, hemos hecho una v i -
sita a las escuelas españolas. En el mo-
numental vestíbulo nos acoge afable-
mente un ilustrado franciscano que nos 
conduce por las amplias y ventiladas 
aulas y los grandes corredores de és-
tos edificios admirables. 
Mientras visitamos las escuelas, nos 
dice el atento franciscano, que es un 
alto mozo de barba negra, que todo es-
to se debe a la magnificencia del Mar-
qués de Casa Riera, quien dejó al Rey 
M fonso X I I I un legado de 60 mi l pe-
sos para que lo emplease en una obra 
de enseñanza nacional. 
Un arquitecto, lego en la Orden, 
fray Prancisco Serra, realizó el mila-
gro de los panes y los peces, haciendo 
con las 60 mil pesos los dos capaces y 
hermosos edificios de las Escuelas de 
Alfonso X I I I . Me cuenta el religioso 
que 'benévolamente uie acompaña., la 
suma de trabajos .y de cálculos que hi-
zo fray Francisco Serra. para emplear 
del mejor modo y que más rindiese la 
exigua cantidad destinada a lo que 
hoy son notables escuelas de España. 
¡ Hermosa, abnegación y nobleza de in-
tegridad en estos nuestros tiempos de 
latrocinios y grandes estafas que se 
llaman eufemicameute buenos nego-
cios! 
El bondadoso fraile que me guía y qfiíe 
no ha querido darme su nómbre, me 
explica cómo se da la enseñanza, y 
añade que en l a clase de varones asis-
ten 500 moros, judíos y españoles y en 
las de niñas, recogidas por Siervas de 
María, asisten unas 700 niñas judías y 
españolas, sin ninguna mora, a las que 
les está prohibido asistir a ninguna 
edase de escuelas. 
¡Infelices mujer^ condenadas 8 ,le' 
gradación perpe'tua! 
En el salón de recibo, vemos un 
gran retrato del Rey con la siguiente 
dedicatoria: 
de mi nombre en ^ " A las escüelás 
Tánger. 
Alfonso l í . R . " 
El. ilustrado fray que eonooe el D i a -
rio y a nuestro querido Director me 
encarga, un expresivo saludo con fer-
vientes votos por la salud de quien es 
en Cuba un noble adalid de la raza. 
# * 
A pocos pasos de las Bsouelas de A l -
fonso X I I I , en el bullicioso Zoco Gran-
de, vemos un entierro áraíbe que pasa 
con acompañamiento musical y gritos 
guturales de los dolientes. Un nume-
roso grupo de paricnles y amigos del 
extinto—como dicen los jinguinos—va 
cantando r í tmicamente: 
" A l h a y Al ha—molía med a la sum-
í a . " 
Xos recuerda a los entierros africa-
nos que han pasado pintorescamente 
por las ralles de la capital de Cuba. 
E l canto á rabe tiene un ritmo que se 
asemeja a la rumba y qüe en este caso 
sería de lo más fúnebre que se conoce. 
A lo lejos se escucha ¡ Alba y A!lia 
—mohamed a la surula," palabra úl-
tima qué quiere decir cementerio y que 
es como:—Adiós, adips. Mohamed en 
el Cement i rio. traducido vnigarmen-
te del á rabe qíié es vulgar precisamen-
te. 
Hay tranrpii lklad absoluta,. De Te-
tuán y Ceuta • llegan noticias oficiales 
de paz y sumisiones. 
aqu í lo que publica ' ' E i Porve-
n i r " de T á n g e r : 
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4'El general Marina telegrafía al 
ministro de la (Guerra participando ha-
ber recorrido la carretera de Tetuán a 
Ceuta. 
" E n -este punto .habló con los Beni-
mesales. que desean volver al pobladq 
destruido.. 
"Accedió a ello a condioión de que 
traiga, sus mujeres y niños. 
'" Kn la sierra de Ceuta, nótase, movi-
miento de aproximación también. 
"Tratan de presentarse gentes do 
la parte vecina a la zona de Tetuán. 
"Kn los habitantes de Benimadan 
y Benioamar vese tendencia a aproxi-
marse. 
"Bastantes acuden al zoco de la pla-
za pero temen el castigo. 
" E l contingente rebelde' de Benca-
rrieh'se ha elevado estos días a 4.000 
hombres, de las tribus de Anghera. 
AVad-Ra.s y Uenider en la situación be-
licosa acostumbrada, aunque no hostili-
zan las posiciones. 
"Desde Ceuta también dicen que 
Marina recibió a los cabileños de, Beni-
mesala y les ofreció admitir la adhe-
sión en determinadas condiciones. 
"Estuvo en Ceuta. Marina, almorzó 
con el general Menacho y marchó lue-
go en automóvil a. Tetuán, acompa-
ñándole basta la Condesa el general 
Menacho." 
Y aprovechando esta tregua, que no 
será muy octaviana, embarcamos boy 
para. Cádiz, Sevilla y Madrid con ob-
jeto de presenciar en esta úl t ima capi. 
tal la llegada de Poincaré. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ | 
Táuger, Octubre 5. 
(Por telégrafo) 
E L ACTO D E L SEPELIO RESITLTC 
UNA GRAN M A N I P E ST ACION 
DE DUELO. 
Octubre 29, 7.40 p. ra. , 
Acaba de efectuarse el sepelio del 
Vicecónsul de España en est;) eiudad, 
señor Infanzón. 
(El triste a.cto ha rebultado muy 
concurrido. 
La afluencia de numeroso público 
de todas las clases sociales dió al acto 
un aspecto imponen re, como hace 
tiempo no se veía en Guanta ñamo un » 
espectáculo igual. 
E n la fúnebre comitiva, figuraban 
fuerzas de la policía municipal de la 
ciudad y del campo y de la Guardia 
Rural, el Cuerpo de Bomberos con sus 
jefes al frente y una. sección^de cor-
netas de dicha benemérita insti tución, 
representaciones de las sociedades lo-
cales, el Cuerpo Consular en pleno, 
representaciones de la banca y del co-
mercio, etc. 
Asistieron las principales autori-
dades locales, así como la Banda Mu-
nicipal, que ejecutaba magníf icas 
marchas fúnebres. 
'El comercio cerró sus puertas y se 
izaron a media asta las banderas de 
los edificios públicos. 
Despidió el duelo en sentidas y elo-
cuentes frases el Ledo. Pedro Guerra, 
enumerando los méritos y valimiento 
del finado, dando las gracias en nom-
bre de los deudos a los concurrentes 
al acto. 
He dado el pésame a los deudos del 
extinto y asistí al sepelio en represen-
tación del DIA-RIO D E L A MARI XA. 
Valdés Torre, Corresponsal. 
l a n í y r a c i ó i i y 
l a s t r i b u s d e g i t a n o s 
E l doctor Frank Menocal Jefe de 
Departamento de Inmigración, se pro 
pone evitar por todos los medios a si 
alcance, el triste espectáculo, qu< 
suelen ofrecer las tribus de gitano.' 
que llegan a este puerto, evitando ade 
más que puedan convertirse en cargi 
pública. 
Con este motivo el'doctor Menocal, 
por conducto oficial se dir igirá a los 
Alcaldes y Jefes de policía de esta Re-
pública, pidiéndoles que cuando algu-
no (fa esos individuos sea sorprendido 
infringiendo la Ley de Inmigración, 
se levante acta del caso, y sea envia-
da inmediatamente con el infractor, 
para proceder a su reembarco, deco 
misándose a la vez la fianza que ten-
gan prestada. 
E n el último viaje del vapor fran-
cés "Espagne," llegaron a. este puer-
to 4-9 gitanos, a cada una de los cuales 
les fué exigida vina fianza de $100 mo-
neda oficial. 
L a e n a c c i ó n 
L a Secre tar ía de Gobernacíóii rcci-
bió ayer un telegrama de su agento 
especial en Sagraa la Grande, dándolo 
cuenta de la detención veri rienda ea 
dicha villa de. Guillermina Castillo, 
en momentos en que ésta eolóeaba mi 
paquete en la "puerta de la c^sa del 
señor Ovies, cuyo paquete coni-nia 
'brujería. 
Á propuestq doi Cnspector Qeüeraj 
de Karmaeia. lian sido nomljriidos por 
el Secretario de Sanidad y Heneficen^ 
eia para desempeñár lo& puestos' dé 
Subdelegados de farmacia en Reme-' 
dios y en Placetas, respeet iva mente, a 
los doctores'en dicha íacuitad, senoa** 
José G. Sibón, y Nicolás T t u n e i i 
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CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York , Octubre 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ( t i? 
interés, 100.1Í2 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, de oMs 
a 5.3j4 por ciento anua]. 
Cambios sobre Londres, 60 d ^ 
banqueros, ^ j S X . I O . 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.40 
Cambios sobre París , banqueros, 6« 
dlv., 5 francos 20.518 céntitnos. 
Cambios sobre Hamburjo, 60 d^. , 
banqueros, 94.11|16 
Centrífugas poLirización 96, en pla-
za, a 3.54 cts. 
Oentrífugas, polarización, 96, a 
2.3|16 cts. c. y f . 
Mascabado¡ polarización 89, en pía. 
za, a 3.04 cts. 
Azúcar de miel, pol.. 89. en plaza, 
za, a 2.79 cts. 
Hoy se vendieron 25,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Octubre 29. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
10.1|2d; 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 7.1l2d. 
•Oonsolida'dos, ex-interés, 72.3|4 
es-diA'idendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos ¿e ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron Troy a 
£SS.1|2 
Par í s . Octubre 29. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 57 céntimos. V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 29 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 212,409 accio-
nes y 2.412,500 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en lo i 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A 
Octubre 29 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa baja. 
Se cotiza a 9s. 7.1 |2d, para Octubre y 
a 9s. 6.3|4d, para Noviembre. 
De "Nueva York avisan mercado 
firme, anunciándose una venta de 
25,000 sacos de azúcar a los precios 
cotizadios 
Los mercados de esta isla rigen 
quietos, notándose alguna firmeza en 
los precios. 
Cambios. 
Continúa el mercado con demanda 




Londres. odiv_„ „ 20.^ 20.^ P 
POdlv 19.^ 19.^ P 
Taris, Sdiv 5.^ 6.»¿ P. 
Hamburgo, 3div _ \ . Y% 5.^ P. 
Kstados Unidos, 3 d(v 10. V 10.>i P. 
España,s. plazaycan-
lidad, 8 drv %%T> P. 
t>cto. oapel comercial 8 á 10 p.2 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotí* 
zan hoy, como sigue; 
t»reenbackF, 10. 10. P. 
TJatn esoañoía _ 99. 99.>g P. 
Acciones y Valores. 
Continúa el mercado local de valo-
res, con el tono de flojedad avisado 
en los días anteriores. 
Durante las primeras horas de la 
maiiana rigió poco activo, pero des-
pués en la sesión de las dos y media de 
la tarde, hubo alguna animación, 
efectuándose las siguientes operado-
oes: 
100 aciones Banco Español , 97 314 
200 idem Banco Español, a 98 
200 idem Banco Español, a 98.114 
50 idem Banco Español, a 98.518 
100 idem Banco Español, a 100 a 
pedir en 90 días. ' 
400 idom Banco Español, a 100.1Í4 
a pedir en 90 días. 
400 idem F . C. Ünidtog a 90.1 ¡2 
200 idem F . C. Unidos,'a 90.3 
100 idem F. O. Unidos, a 90.5 
100 idem Comunes H - B . R. ^ o m 
ipany, a 85.3 ¡4 
50 idem Comunes H . E . R. Com 
pany. 85.1|2 
50 idem Comunes 'H - fí. Com 
50 idem Comunes H . E . B. Com-
pany, a 85. 
A l cerrar el mercado a las cuatro 
de la tarde en el cambio de impre-
siones habido entre corredores y es-
peculadores se cotizó extraoñcia l -
mente a los siguientes tipos: 
Banco Español , 98 a 98.1|4 
F . C. Unidos, 90.318 a 90.1|2 
¡Preferidas H . E . R. Company, 
99.1|2 a 100.1|2 
Comunes H , E . R, Company, 85 
a 86. 
Cuban Telepbone, 64 a 69.112 
Compañía Puertos de Cuba, 8 a 30. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
que radican en Londres, se cotizaron 
en aquel mercado: abre y cierre de 
88.314 a 89;114 
En Pa r í s se cotizaron las acciones del 
Banco Español a 466 francos. 
Mercado Pecuario 
Octubre 29 
Entradas dei dia 28: 
A Pérez y Arrojo, de Camagüey, 
100 machos. 
A Betancourt y Negra, de Oriente, 
140 machos y 30 hembras. 
Salidas del 'dia 28: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
.Matadero Industrial, 200 machos y 
30 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerla . 
Idem lanar . . 
. . • . 75 
17 
. . . . 30 
122 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey ki lo . 
Terneras, a 24 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industr ia l 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts, el kilo. 
Ganado vacuno . 219 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 13 
352 
Se detalíó la carne a los siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el ki lo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezao 
Ganado vacuno 
Idtem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
orecios en nlata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno a 5.112, 5.518 y 5.3j4 cen-
tavos. 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Recaudación Ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 26 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas lineas, recaudó £19,919, contra l i -
bras 18,941 en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £978. 
La recaudación total durante las 16 se-
manas y 5 días del actual año económico 
asciende a £330,474. contra £326,700 en 
iffual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mentó de £3,715. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B A N C O E S P A Ñ O L K u I S L A de C O B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S . = = 
i 
3512 Obre.-l 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
^Diario de la Marina' 
A D M I N I S T R A C I O N 
Han sido nombrados agentes de es-
te periódico en Naranjito los señores 
González y Hermano, que desempeñan 
el mismo cargo en Cerro y Jesús del 
Monte, teléfono I 1994, debiendo, por 
tanto, entenderse con ellos en lo su-
cesivo, nuestros suscriptores de aque-
lla localidad. ' 
Habana, Octubre. 27-1913. 
E L ADMINSTRADOR. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Rauco ¿spañol de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra jro español 
99 a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
110 a 110% 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•tinque* Comer-
roa dantos. 
20% 20̂ 4 p|0 P. 
19% 19% pjO P. 
6% 5% p|0 P. 
PÍO P. 
4% 4% p|0 P. 
2 p|0 P, 
10% 10% plO P. 
& P. % D. 










Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera liipo-
de la Habana 115 
Oblig-aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e ca d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. ñlpoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi -
llaclara. 
Id. id. segunda id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
culación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) caisolidades de 
los P. C. U. de la Ha-
bana 110 118 
Bonos de la Companra ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana i ; 104 106M, 
Lmprésitto de la Repúbhca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . I I 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
E&nco Español de la isia 
de Cuba 98 98% 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba . 120 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 90y3 90% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hieío . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Piefendas). . . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electric 
llaiiways L i g h t Power 
Preferidas 99^ 100% 
Id. id. Comunes 85 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. N 
Cuban Telephone Co. . . . 63% 70 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiada* . . . . 16 26 
Cárdenas C Water Works 
Company. 100 115 
Ca. Puertos de Cuba . . . . 10 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Octubre 29 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisca Sánchez. 
Londres, 3 d|v. . , .. 
Londres, 60 d¡v. . , , 
París, 3 d|v , 
París, 60 d|v. . . . , 
Alemania, 60 d|v. . . . 
Alemania, 60 djr 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 djv, 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer. 
cial g 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, da guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.15|16 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9|16 rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, 29 de Octubre de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
N. G E L A T S & Co. 
A G Ü I A R 106-108 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct.-l 
T A S D E T 
M e r c a É s Azucareros 
Revista de la samana que termina 
en Octubre 25 de 1913, 
LONDRES.—El mercado de la remola-
cba abrió el lunes quieto y algo más ba-
jo, 9|7 lj2 p. para entrega de este mes 
y del mes próximo, pero aJ siguiente día 
se afirmó, y fué subiendo paulatinamente 
basta llegar a 9¡11 1|4 para entrega de Oc-
tubre y 9Í10 1|2 para Noviembre y cierra 
hoy sostenido a las mismae cotizaciones 
NUEVA YORK.—Este mercado ha per-
manecido tiuieto pero firme durante la se-
mana y con pocos deseos de aperar de par-
te de los refinadores como si temiesen 
que los consumidores dejaran agotar su 
existeheia y continuaran sobre la base de 
mano a boca hasta tanto surtiera efec-
to la rebaja de la nueva tarifa el día pri-
mero de Marzo y que los remolacheros y 
también los productores de azúcar de ca-
ña de la Luisiana por su parte hagan pre-
sión para vender sus frutos ante-s de esa 
fecha. 
Las ventas de que hemos tenido noticias 
durante la semana fueron de 400,000 sa-
cos azúcar de la Luisiana para embarque 
de todo el mes de Noviembre y primera 
quincena de Diciembre a 3.31 c|. 1 a. b. en 
Nueva Orleans a la American Sugar Re-
fining Co., New York, 20,000 sacos centrí-
figuas de Cuba para embarque de todo el 
mes de Octubre y primera quincena de 
Noviembre a 2,08 c]. 1 a. b. para Europa y 
5,000 sacos centrífuga base 96 a 2.3Í16 c|. 
c. & f. para embarque durante todo el 
mes de Noviembre'a un especulador. 
El mercado cierra firme, y los tenedores 
pidiendo precios más altos. 
HABANA.—En esta Isla el mercado ha 
estado muy quieto y los tenedoras retraí-
dos. Los precios se han mantenido sin 
cambio y los tenedores de pequeños lo-
tes van vendiendo según obtienen alguna 
fracción de mejora en los precios. 
Las ventas anunciadas durante la se-
mana han sido las siguientes: 2,200 sacos 
centrífuga polarización 96.112 a 97 a 4 rs., 
2,650 sacos pol. 96 a 3.95 rs. y 610 sacos 
polarización 95|93 112 a 3 1|2 rs., todos en 
Matanzas. ) 
El tiempo continúa de seca en la ge-
ntralidad de la Isla pero ha sido algo 
más favorable en la provincia de Orien-
te y el limite oriental de la del Cama-
güey. 
A cantinuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y to-
tal hasta la fecha de este año compara-
con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Octubre 25 de 
1913. 0; en Octubre 26 de 1912, 0; en Oc-
tubre 28 dé 1911, 0. 
Cribos de la semana (toneladas): En 
Octubre 25 de 1913, 1,183; en Octubre 26 
de 1912, 566; en Octubre 28 de 1911, 0. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Octubre 25 de 1913, 2.385,748; en Octu-
bre 26 de 1912, 1.873,769; en Octubre 28 
de 1911. 1-461,026. 
V a l o r Ofic 'a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenas , . . 4-78 
LulHee 3-S3 
Peso plata esapfioaa 0-60 
40 centavos plata id. . . . . . 0-24 
20 centavos plata Id. . . . . 0-12 
10 idem. Idem. Idem 0-OB 
Expedimos cartas de Crédito ¿obro \<m 
das partes del mundo en las más lavo» 
febles condiciones - — —— —— — " 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo sus documentes, joyas y aemás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó> 
«eda de seguridad —— —— ' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J 
3498 Obre.-l 
4 < E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855, 
VALOR RESPONSABLE $ 58,851.017-Oü 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,701.518-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte. ..... L f ' 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ > $ 66.878-6S 
IDEM DE 1911 „ „ i _ :.. % 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 :.. $ 44.898-7 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento de 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos; 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana» Septiembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 




„ 30--Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montscrau New York y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 5—Balines. Canarias. 
„ 8—Cbalmette, New Orleans. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 10—'Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 11—México, New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
(Pasa a la página nueve.) 
OBSERVACIONES 
Corresipon di entes al día 29 de'Octubre de 
1913, tomadas al aire libre en El A\-
mendares,"' Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MAPíNA.. 
H I! 







Barómetro: A las 4 p. m. 758'1. 
O F I C I A L 
Nov 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
iembre. 
1— F. Bismarck, Hamburgo y escalas. 
3—Cbalmette, New Orleans. 
2— A. López. Barcelona y escalas. 
3— Monterey. New York. 
3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
3—Cbalmette. New Orleans. 
3—Olivant. Bremen y escalas. 
.4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
5—Saratoga, New York. 
8—Cayo Soto. Londres. 
10—México, Veracruz y Progreso. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Pinar del Río, New York. 
10—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
10—Horatius. Montevideo. 
13—Dania. Veracrui y ©acalas. 
10—Syria, Hamburgo. 
20—TUI7 £L-̂ oZ. Kimburgo y escalas. 
municipio de u m m 
Depariamento de Administración de impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Tarifas primera, segunda y tercera, 
Base de Población Adicional, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
ejercicio de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio —Taquilla número 3,—situadas 
en los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, desde 
el día 28 del actual al 26 del entrante 
mes de noviembre, ^ ambos días inclu-
sives, durante las horas comprendi-
das entre 8 a 11 a. m. y 1 y media a 
3 y media p. m. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no satis-
facen sus adeudos incur r i rán en el re-
cargo del 10 por cieuto y se continua-
rá el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del tí-
tulo cuarto de la vigente ley de Im-
puestos. / 
Habana, octubre 27 de 1913. 
Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Munic ipa l 
3684 5—29 
r e p u b l , i c a d e cuba, negociado de 
Construcciones Civiles y Militares. Habana. 
Octubre 29 de 1913. Hasta las tres de la tar-
de del día 10 de Noviembre de 1913, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
go cerrado para "Suministro y colocación 
de pisos de losas hidráulicas en algunos lo-
cales en el Ser. piso del edifioio Maestranza 
por la calle de Cuba", y en toncas las pro-
porciones se abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores a quien los solicite. En-
f'(Jue Martínez. Arquitecto Ingeniero Jefe 
de» Negociado de Construcoiones Civiles y 
Militares. 
C. 3691 . alt. 6-29 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETAHIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegación. An-
tigua Maestranza. (Calle de Cuba.) Ha-
bana. 27 de Octubre de 1913. Hasta las 2 a* 
la tarde del día 28 de Noviembre de l ^ -
se recibirán en esta oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la pintura de Fa-
ro de acero con armazón en esqueleto 
Cayo Jutías. que se halla al Oeste del Puer-
to de la Esperanza, y entonces serán at,i^r' 
tas y leídas públicamente. Se facilitarán, 
a ios que los soliciten, informes e impr«' 
sos. E. J. Balbln, Ingeniero Jefe del IW* 
goclado del Servicio de Faros y Auxilié 
a la Navegación. 
C 3674 alt. 6-28 
A V I S O S 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos moder-
dos» para guardar accio-
nes documentos y Pret}' 
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes din* 
jaose á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o i. 
H . U P M A N N & Co. 
BANQUEROS 
2907 78-14 AS-
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con i o -
d o s los adelantos modernos 
ylas alqui íamos para g ^ d r ' 
dar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se a 
seen. .g¡o 
Habana, Agosto 8 de 
A G U I A R No. ^ - - p 
S9M 
O C T U B R E 3 0 D E 1 9 Í 3 D i a r i o d e l á M a r i n a 
PAGINA T R ^ S 
I N E S T A B I L I D A D 
T R O S P A R T I D O S 
Iva sit.uaoión proseóte de nuestros 
partidos. sugiere tristes reflexiones. 
Carecen de esa necesaria y suprema 
aspiraeión moral que les ha-oe esta-
fes y fuertes. -Se ihallan faltos de 
orientación y de pro^rrama. Y la fuer-
za propulsora que les mueve, ledos 
¿e ser galvanizada por un anhelo de 
mejoramiento nacional, de progreso 
patrio, halla sus generadores habitua-
les en ôs apetitos y coneupiscencias 
¿e ]a multi tud. Xo es ésta una crít ica 
artera de nuestras agrupaciones polí-
ticas. No nos mueve tampoco a escri-
bir estas palabras ningún bajo deseo. 
L/eios de nuestro ánámo todo intento 
de herir. Pero, sea didho sinceramente, 
aun cuando Cuba lleva ya algunos 
lustros de vida republicana, sus gran-
des colectividades de opimón, las que 
debieran ser sus eficaces instrumen-
tos de Gobierno se hallan, en los pré-
senles instantes, desorientadas y sin 
programa. 
En Otros distintos órdenes—indus-
triales, agricolas, literarTos, económi-
cos, etc.—ha obtenido Cuba altas vic-
torias y prosperidad. .Mas desde pI 
punto de vista político, ¡cüánN poco 
hemos progresado! Hoy, como hace 
doce. años. Cuba sp halla en lo abso-
luto falta de un homogéneo y gran 
partido: carece de un verdadero y 
consciente instrumento de gobierno. 
T este desconcierto afecta lo mismo 
a liberales que a conservadores. Ve-
mos, entre los primeramente citados, 
cómo por encima de los intereses de 
todos, mantienése firme el personalis-
mo. V hay en la actualidad, dentro de 
ese gran núcleo de opinión, las mis-
mas numerosas subdivisiones y los 
mismos viejos odios y antagonismos 
que le inantuivieron siempre sin la-
cohesión necesaria para actuar de 
manera provechosa. Y mientras estos 
males de origen prevalecen, el correr 
de los años, el progreso, -que es ince-
sante, las nuevas conquistas intelec-
tuales y morales de los pueblos no 
han dejado huella alguna en las su-
cesivas "plataformas" electorales de 
los partidos cubanos, siempre las mis-
mas desde su programa inicial, nunca 
renovado, tal vpz porque j amás fué 
cumplido. 
i Y qué diferencia de ideas, de pr in-
cipios, separa a los liberales de los 
conservadores? Zsinguna. Entre estos 
últimos han prevalecido, lo mismo 
que en el seno de las diversas agrupa-
ciones que constituyen el aparente 
bloque liberal, los antagonismos, las 
ambiciones de localidad, el propósito 
Pecondito de medro personal. Y entre 
estos, como en el partido adversario, 
los intereses generales, nacionales no 
fueron nunca inspiradores de su pro-
irania y de sus propósitos. 
Buena prueba de que son ciertas 
muestras afirmaciones nos la ofrece, 
en la actualidad, la indicación reite-
ra(ia de que pronto será un hecho la 
existencia de un nuevo partido libe-
ra'- el de los "liberales nacionales;" 
Mas recientes declaraciones del pro-
P'o señor Presidente de la República, 
í^en al ser visitado por una comi-
sión de correligionarios, de conserva-
dores, tras de oírle sus protestas de 
a<í'hesión, tuvo el valor de responder-
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
le que era forzoso disolver el presen-
te partido oouserva^lor para facili-
tar la formación de otro verdadera-^ 
menté de arraigo, eapacitado de mo-
do debido para el difícil arte (iel go-
bierno. 
jlOuál es la causa de esta torta! des-
organización? i ¡Estriba el mal en 
los directores de la política o dimana 
de una falta de preparación, en el 
pueblo, para la vida ciudadana, de 
la democracia y de la República? 
He aquí una pregunta difícil de 
responder. Pero si observamos que 
Cuba es uno de los países del mundo 
donde menos analfabetos existen; si 
tenemos presente que es 'Cuba una de 
las naciones de la tierra donde la lec-
tura se halla más extendida, donde 
mayor número de periódicos y de re-
vistan se editan, donde se lia realiza-
do? en poco tiempo y proporoional-
mente una más intensa labor de cul-
tura cívica: y si estudiamos además 
su posición geográfica; espléndida y 
fecunda en intercambios espirituales, 
por sus fáciles vías ÓP comunicación 
interior y sus múltiples y constantes 
contactos con el extranjero, entonces 
por fuerza, ineludiblemente, inexora-
blemente nos vpremos forzados a con-
venir que debe ser el de Cuba un 
pueblo capacitado y preparado para 
las práct icas de los derechos ciudada-
nos, de lo que viene adem'ás ofrecien-
do pruebas múlltiiples y sucesivas con 
su docilidad inalterable. 
'Los directores de la po' í t ica son los 
principales causantes de este grave 
mal que a la existencia de la Repú-
blica aqueja. Sólo ellos pueden con-
cluir rápidamente , por tanto, con este 
actual estado de cosas. Mientras los 
que gobiernan las asambleas y rigen 
los partidos miren con ojos de miope, 
se fijen solo en las personales conve-
niencias, atiendan, antes que al bien 
de la nación, al bienestar propio, los 
partidos cubanos carecerán, por mu-
cho tiempo todavía, del neeesario y 
justo equilibrio, y lejos de ser úti les 
auxiliares del Gobierno, seguirán 
creándole, a éste dificultades, en vez 
de al lanárselas. Porque frente a la 
evolución natural e ínt ima del par-
tido, que aspira, como todo lo crea-
do, al perfeccionamiento, se alzará 
poderoso, impidiendo que ésta se real-
ce, el egoísmo de los jefes. 
Y a tfé que es ya hora de que termi-
ne todo esto. Un Estado democrát i-
co, mientras carece de sólidos part i -
dos políticos se halla falto de los 
más imprescindibles elementos para 
desarrollar sus energías, para subve-
nir a sus necesidades y para propen-
der al bienestar común, finalidad su-
prema de las modernas nacionalida-
des. 
La reforma de nuestros partidos, al 
tenor de las indicaciones hechas, 
aparte del bien que le fuera inheren-
te, tendr ía además la enorme efica-
cia de hacer que actuaran en la vida 
pública los numerosos elementos neu-
trales, que hoy por hoy se mueven ale-
jados de las contiendas polít icas 
y que serían útiles y fecundos cola-
boradores en la gran obra del mejo-
ramiento nacional. 
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L A " G A C E T A " 
DECRETOS 
Nombrando al licenciado señor Jo-
^ u s e b i o Alfonso y Ayala. Aboga-
- «Jete de dministración de Prime-
n'a i t y del Negoci:a^o de Cancille-
' «e la Secretar ía de Estado, para 
^ a r parte de la Asamblea Supre-
¡j1 la Sociedad Nacional Cubana 
. a üruZ Roj^ conforni0 a lo dis_ 
í i l^ en í"1 ar, ículo 13o. de sus Esta-
e f\ \ o0n 01 ̂ ' ^ e r de representan-
' Secretario de Estado. 
Autorizando al señor Juan Ba-
r para ampliar el servicio de 
ahí!? a e 1 ^ ™ * de su propiedad es-
íkdnT1 eJI Calabaza* y Mata, al po-
m r 0 de Cifuentes. 
^ 'ornando a los señores José A. 
- 5 y kuis Ballcorba para esta-
« en <f e'\pl0tlar una eléctri-
e C s u- *0,as de G ü i ^ s ; y a los 
er v(vV",0rS y Foat, para estable-
«tibonii ima planta t é t r i c a en 
^ niu,o v otra, en Majagua (Cama-
^ . cuenta en otro lugar. 
spomendo que las máquinas y 
^iend! ^ ^ ^ t a c i ó n en la 
ia Matahambre-, provincia 
^ t r e n 1 ^ R;,0-.nueden exentos del 
' ^ i ; a ,anCeiano de 25 Por 100 im-
a los derechos de la Partida 
226 de los Aranceles de Aduanas que 
rigen. 
—Resolviendo que los comerciantes 
expendedores de las materias primas 
para la fabricación de abonos, quedan 
obligados a f i jar en lugar visible de 
sus almacenes o depósitos una certi-
ficación expedida, por Peritos autori-
zados, en la cual conste el análisis 
químico de dichos elementos, 
—Nombrando al doctor Rafael Mar-
tínez Ortiz, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciaria de Cuba 
en Par ís , para que con el ca rác te r de 
Delegado, represente al Gobierno de 
la República en las Reuniones que ce-
lebre la Comisión Internacional de 
i a Hora. 
—Autorizando que del capí tulo de 
" I m p r e v i s t o s d e la Secre tar ía de 
Sanidad y Beneficencia, se destine la 
cantidad de $1.000.00 para el Desayu-
no Escolar, dis tr ibuyéndose esta can-
tidad en las siete mensualidades que 
restan del año Escolar, o sea, a con-
tar del día primero de noviembre pró-
ximo venidero. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Este, a l señor León Torres y Ló-
pez. De Matanzas, a los señores Pie-
dra, Díaz y Co. 
Juzgados mnnicipales.—De Regla., 
a la señora Cerina Díaz Smith. 
O c t u b r e 23. 
Cuando Mr. Roosevelt estuvo en 
Londres, a bu regreso de Afnca, don-
de mermó considerablemente la pobla-
ción de rinocerontes y de tapires, pro-
nunció un discurso en que dio oomse.jos 
a los ingleses acerca de su política ex-
terior; esto, a algunos de ellos, no lee 
pareció bien, por considerarlo una in-
tromisión ; poro a los más les agradó, 
porque Mr. Roosevelt alabó la obra im-
perialista d# Inglaterra y maltrató a 
los nacionalistas egipcios que, en aquel 
momento, la estaban contrariando. 
Ahora, Mr. Roosevelt ha pronuncia-
do en Bahía, Brasil, un diseturso; que 
ha irritado a una parte- de la opinión 
argentina. Se ha atribuido al famoso 
viajero la-manifestación de que "los 
Estados Unidos deben ser preponde-
rantes en Norte América y el Brasil 
debe serlo en Sud-América, porque am-
bas son las naciones mayores y más ri-
cas del Continente." 
E l orador se ha apresurado a tele-
grafiar a Buenos Aires que no había 
dicho ta l ; y luego se ha puesto en cla-
ro que el "Correio da M a n h á . " diario 
de Río Janeiro, es el que había hecho 
esa manifestación, comentando el dis-
curso dé Mr. Roosevelt. Es un discurso 
escrito, del cual ha. quedado copia en 
Nueva York. Del texto, comuinicado al 
"Sun , " de aquella ciudad por el "Na-
tional Progressive Service," resulta 
que Mr. Roosevelt ha dicho a los brasi-
leños: " H a y en América varias nacio-
nes, entre las cuales es prominente la 
vuestra, que pueden^ser esouchadas 
con respeto en todas las partes del 
mundo. El Brasil y los Estados Unidos 
están en ,un pie absolutoí ide (guall-
dad." 
Ha hablado de circunstancias que 
pueden imponer la intervención de una 
nación fuerte y civilizada en algún 
país. "Deber enojoso—ha añadido—y 
por esto saludamos con júbilo el adve-
nimiento al poder de naciones como el 
Brasil, la Argentina y Chile, que man-
tienen la. paz y la seguridad dentro de 
sus límites y cuyos esfuerzos para subs-
t i tuir los métodos de la guerra por 
otros más razonables ( " f a i r " ) en el 
arreglo de las disputas internacionales, 
son de buen augurio para todo el he-
misferio occidental." 
Como Mr. Roosevelt era Presidente 
cuando el Secretario de Estado, M r . 
Root. hrao su viaje a la América del 
Sur y entonces se propaló que había 
ido a proponerle al Brasil que se en-
cargarse de "policear," mientras los 
Estados Unidos se encargaban de la de 
acá, se explica que ahora hayan dado 
a las palabras del ex-Presidente un 
sentido favorable a aquel plan. Pero 
n i está probado eme Mr. Root hiciese la 
proposición; ni si la hiciese y fuese 
aceptada, bastaría eso para que fel Bra-
sil ejeroiese funciones de "hermano 
mayor" como la ejercen los Estados 
Unidos en su esfera de influencia. 
Aquella república nada podría hacer 
sin contar oon la Argentina y con Chi-
le, qué también son fuertes y de alta 
calidad militar. 
Muy distinta, es 1-a situación por acá, 
donde existe una desproporción enor-
me entre el poder de los Estados Uni-
dos y el de las otras naciones de esta 
7x>na; aun Méjico, que es 'a mayor de 
estas, no puede substraerse a. la. acción 
del gobierno de Wa»hin¿^on; como, 
ahora, lo demuestra, el hecho de que, 
por no estar reconocido su Presidente 
por los Estados Unidos, el capitalismo 
europeo no le presta dinero a esa re-
pública. 
Sería absurdo que M r Roosevelt, te-
niendo que visitar la Argentina y Chi-
le, las ofendiese desde el Brasil. Es 
vehemente, pero no ligero; y piensa lo 
que hace y lo que dice, sobre todo, 
ouando se trata de política internacib-
nal. en la que procedió como un ver-
dadero hombre de Estado cuando ocu-
pó la Presidencia. En la, política inte-
rior tiene que emplear, como sus com-
petidores, la. brodia gorda, porque el 
público es otro. 
Se puede prever que su excursión 
oratoria " n o " ha de contribuir a 
agriar las relaciones entre los Esta-
dos Unidos y los pueblos que va a co-
nocer, especialmente, el argentino, que 
es el que se muestra receloso de esta 
república, sin que, hasta abora. se ha-
ya descubierto la causa. EsaS relacio-
nes no son más que de cortesía, y de co-
mercio. Los sucesos políticos de aque-
llos países lejanos no afectan directa-
mente a los Estados Unidos. Para su 
seguridad no necesitan "controlar"' 
allí nada, ni tener carboneras ni esta-
ciones navales ni procurar que no ha-
ya cuestiones con las potencias euro-
peas ni evitar que se contraiga em-
préstitos peligrosos. 
Cuando en el Uruguay ha habido 
una revolución el gobierno de "Was-
hington se ha impresionado tan poco 
como cuando en Servia mataron al rey 
Alejandro y la reina Draga; y de las 
recientes aventuras del coronel Java 
en el Paraguay se ha prescindido sin 
el menor esfuerzo, mientras que las de 
Estenoz e Tvonnet en Cuba han exigi-
do el envío de tropas americanas a esa 
isla. 
X. Y. Z. 
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Se t r a f a d e l s e r v i c i o d e l o s e s t i b a d o r e s 
Por la orden número 71 del Gobier-
no Mil i tar de Cuba de 12 de Marzo de 
1901, se estabelció la tarifa para los 
estibadores del puerto de la Habana. 
Dicha tarifa fué el resultado, como la 
misma dice, de ui^a/junta celebrada en 
la Capitanía del Puerto de la Haba-
na en 8" de Marzo de aquel año, a la 
que asistieron los representantes de 
las distintas casas navieras y de las 
Asociaciones de estibadores y otras de 
esta ciudad. 
Dicha tarifa ha continuado vigente, 
salvo algunos 'convenios especiales que 
han tenido las casas navieras con al-
gunos grupos de estibadores. Estos tra-
taron^, raiz de la subida del general 
Gómez al Gobierno de que se reforma-
ra dicha tarifa y al efecto, el referido 
Presidente, delegó en el entonces Se-
crotario de Hacienda, sénior Díaz de 
Villegas, para que estudiara y resol-
viera el asunto. 
En la Secretaría de Hacienda se ce-
lebraron varias reuniones a las que 
asistieron navieros y estibadores y no 
se llegó a un resultado satisfactorio a 
pesar de les deseos que en ello se te-
nía. Surgió la dificultad del arreglo en 
la apreciación del precio de embarques 
de ciertos artículos para los Estados 
Unidos en los vapores americanos, y 
quedaron las cosas en el mismo estado 
que tenían: En lo demás pudo llegar-
se a un aic-fuerdo, que quedó pendiente 
por lo otro. 
Los estibadores se dirigieron despuós 
ail Congreso pidiendo la derogación de 
la referida orden número 71. y no se 
llegó, a dictar tampoco ninguna ley so-
bro el particular. No lian vuelto des-
pués a presentarse dificultades, ni los 
trabajos de los muelles de carga y des-
carga se han interrumpido por virtud 
de la vigencia de dicha orden. 
Ahora parece que se trata de regla-
mentar la referidii disposición sin que 
•hayamos podido averiguar las bases 
del Reglamento que trata de dictarse. 
Según hemos podido informarnos, 
la discrepancia que ha existido entre 
los estibadores y algunas casas navie-
ras ha dependide en realidad de un 
solo artículo de dicha tarifa, del pre-
cio de carga de las piñas destinadas a 
la exportación. 
Entre los mismos estibadores parece 
que no se ha llegado nunca a poder te-
ner sobre este punto un acuerdo con-
creto con los embarcadores, pues creen 
que dicho artículo tiene en la tarifa un 
precio muy bajo, y'como las exporta-
ciones de piña han aumentado y su 
estiba les da mucho trabajo, creen que 
tienen derecho a mayor precio. 
Esto fué también la causa de que 
fracasaran los trabajos que ya tenía 
muy adelantados la Secretaría de Ha-
cienda en aquella ocasión y que se que-
daron paralizados. 
¿Se llegará con motivo de ese Re-
glamento a la solución deseada? ¿Se 
pondrá término con ello a \ á s discre-
pancias entre los estibadores y los na-
vieros que embarcan piña y que ha si-
de hasta aquí la causa de las dificul-
tades, en lo que se refiere a la reforma 
de diehas tarifas y a su cumplimien-
to? 
Como la redacción de dicho Regla-
mento parece que toca, a su término, 
pronto se saldrá de dudas sobre el al-
cance del mismo, y los propósitos que 
han decidido al Gobierno a diy?tarlo. 
Fysperemos pues. 
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Nos com-unica el secretario de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, que la Junta general anunciada 
para hoy en Dragones 62, a las ocho 
y media de la noche, se ha acordado 
efectuarla en el domicilio del Presi-
dente, doctor Raimundo Cabrera, Ga-
liano 77. por estar la calle de Drago-
nes cerrada al t ránsi to , por su mal es-
tado . 
A S U N T O S V A R I O S 
CASA DE SOCORRO 
La casa de socorro de Jesús del 
.M-nnle ha, si^o trasladada al número 
345 de dicha calle. 
De la Judicial 
CINTURON OCUPADO 
El agente de la Judicial señor Mén-
dez, ocupó ayer en la casa de compra 
venta situada en Suárez 17. una faja 
de cuero cbaj hevilla de plata y oro, 
que hace días le fué hurtada a Daniel 
Séneca Alvarez. 
OTRA OCUPACION. 
También fueron ocupados por el 
agente señor Iglesias, en las casas 
Monte 66 y 172, y Manrique 50, la 
mesa, el torno de platería y la caja 
de caudales que hace un mes le fue-
ron estafados a Agripino Domínguez, 
vecino de la calle Antón Recio. í 
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P A R A q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - • 
i L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
l e 
I p r e p a r a b o p o r ^ c r 2 ) r . l ( B o n 5 á I e 3 ; 
E n . L o ^ B o t i c a - d e S A N J O S E ^ H A B A N A J I M , 
H A B A N A . ' 
E l m e j o r p e c t o r a l y ~ d e p u r a H v o 
c o n o c i d o l i a a t a . e l d i a . 
C u r a e f i c a z m e n t e ' l a s ' e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o v d e l a p i e l y de los ó r g a n o s ' 
u r i n a r i o s . 
El Licor de ~ Brea se vcnde~en " todas" las"" Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico, f 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EN LA BOTICA DE SAH JOSE, C A L L E DE LA HABANA N. «2. 
Apartado 331, HABANA7CUBA. 
848S Obre.-l 
O P E R A C I O N 
C A N C t 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U W O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
EspsciaJ Jos pobres de 5% & 6 
3550 Obre.-l 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los dueños del acreditando j a rd ín 'La Amér ica ," ponen en conocimien* 
to de sus' favorecedores y del pueblo en general, que no olviden enoarg-ar 
sus coronas y cruces y demás encargos, que con el arte se relaciona a su 
debido tiempo, para tan memorable día como son el de difuntos. 
Hacemos esta advertencia a nuestros favorecedores para poder cumplir 
como esta casa acostumbra. 
No olvidarse. JARDIN "LA AMERICA" A y 23. VEDADO. 
T E L E F O N O F-1613.—OROSA Y C a , 
1 354Í 4-2« 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
en/HAí i b ^ . í S ó l o 1 0 c e n t a v o í i 
Haga anliséptico el aire que respira y evife la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá. - , -En todas las Farmacias. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
i n d i s p o s i c i ó n producida por inperfeota d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E 1 . A S C O A I 1 H 1 1 7 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e 
PAGINfl CUATKO D i a r i o d e l a M a r i Q a 
O C T U B R E 3 0 D E 1 9 i 3 
L A P R E N S A 
" E l Mundo ," q u e siempre ha sido 
aficionado al estudio de las ideas y de 
los procedimientos mantenidos por los 
gobiernos y que no da paz al juicio 
hasta encontrar las causas motoras, 
muéstrase desde hace tiempo conven-
cido de que en las repúblicas latinas 
de América hay que gobernar con el 
^ p a l o " o con el pan". 
Ved lo que dice: 
en estas 
repúblicas hispánico-convulsivas no 
hay más que dos maneras de gobernar: 
' ' l a dictadura—a lo Díaz y Huerta — 
o la composición, a lo José Miguel G6-
'inez." O se da duro a las oposiciones 
—procedimiento Díaz-Huerta—o se le 
Ihacen concesiones — procedimiento 
^'miguelista".—Nuestro primer Presi-
í-dente, que fué un ciudadano honora-
í-ble, de excelencia moral, pero un go-
fbemante inexperto; nuestro buenísi-
fcmo don Tomás no quiso seguir n i uno 
[zii otro procedimiento. N i fué duro n i 
Efué dadivoso, o, para emplear un voca-
hblo más "pudibundo", n i fué transi-
*igente o conciliador. Esta inexperien-
í cia del austero Presidente le costó la 
[jefatura del Estado. Don Tomás era 
^demasiado bueno para ser enérgico, y 
Ñera demasiado económico para practi-
fcar la política de la mano abierta. Es-
rto úl t imo parece que no se lo aprobó 
^el positivista, el uti l i tario de mister 
vTaft, quien entendía que todos los me-
dios eran buenos para mantener o res-
taurar la paz. Cuéntase que entre un 
significado moderado y el comisionado 
de mister Roosevelt hubo el siguiente 
diálogo.—El comisionado mister Taft : 
^¿Cuá les son las verdaderas causas de 
esta r ebe l i ón?"— E l moderado: " L a 
rebelión tiene un pretexto y un motivo. 
E l pretexto es la infracción de la Cons-
titución, la mixtificación de la ley elec-
toral. Pero la verdadera causa está en 
la codicia , en el deseo de oro que tie-
ne " l a insurrecc ión" .—El comisionado 
mister Taf t : " S i esto es así ¿cómo os 
habéis dejado hacer una revolución te-
niendo veinte y seis millones de supe-
rávi t en el tesoro? Si dando dinero a 
la revolución, hubiérais podido desar-
marla, ¿por qué no lo habéis dado? 
Lo importante es la conservación de 
la paz, su restablecimiento." Es posi-
ble que esa anécdota sea apócrifa. Es 
posible que ta l conversación entre mis-
ter Taft y el aludido político modera-
do no hubiese tenido efecto; que ella 
sea una mera fantasía, producto, en-
lgendro de aquellos días febriles de la 
convulsión de Agosto. No puede ne-
garse,^ y nosotros siempre lo hemos re-
conocido, que ese movimiento tenía 
cierto fondo de justicia; que buscaba 
Ja pureza del régimen electoral, que 
Be hab ía mixtificado por aquel enton-
ces. Pero el hecho sólo de que se acep-
tase, como auténtica, como fidedigna, 
í a conversación que hemos relatado, de-
mostraba que aquí prevalecía la opi-
n ión de que don Tomás debió entender-
se,̂  pactar con la rebelión. De esta opi-
üión parece que participaban, en aque-
llos días tormentosos, el hoy Presiden-
te de la República, general* Menocal, y 
el hoy Secretario de Gobernación, co-
ronel Hevía . De tal modo.se creía esto, 
que de Menocal decían indignados, al-
gunos moderados exaltados, "que era 
un convulsivo m á s , " y de Hevia se de-
cía que había proferido esta frase; "es 
preferible el pacto con los alzados a la 
intervención extranjera." Con estos 
antecedentes, se concibe que algunos 
altísimos funcionarios del actual go-
bierno opten por la política do la ave-
nencia,, por la política de las eoncesío-
nes, prefiriéndola a la política de " l a 
mano dura , " a la potítica de " l a mano 
cerrada," a la política recia de la d í c 
tadura pnes esta última, por no serle 
favorable t nuestro ambiente político, 
sería impracticable, ' ' 
Sin duda alguna, el colega exagera 
nn poco..,. 
Pero, aun cuando estuviera en lo 
cierto, no habrá motivos para censurar 
a los gobernantes que, hallándose en-
tre dos males, escogen cuerdamente el 
menor. 
Refiriéndose a las entrevistas cele-
bradas por e l Presidente de La Reptl-
blíca con varios " l e a d e r » " del part í -
do liberal, " L a Discus ión" jmbliea un 
razonado artículo, del que tomamos 
estas líneas j 
Para que se e s t a b l e ^ en les paí-
ses de vida eonstitueional una norma 
de cordialidad entre el Poder y «1 
bando oposicionista, y sea realmente 
provechosa al país, conviene que las 
limovaelones y medidas legislativas 
impor tante» no se implanten e ó l o por 
la imposíci/m de la mayor ía gu be ma-
me nial , E n los asuntos de interés ge-
neral y de trascendencia beneficiosa 
para la Repúbl ica , deben les adictos 
a la sit imeión. lo mismo que los opo-
sicionistas, hallarse compenetrados, a 
coneieacia, de la ut i l idad y de las 
Tjondades del propósito. Por eso juz-
gamos plausible la nueva actitud de 
los representativos del liberalismo, 
acercándose sin recelos al Gobierno 
para examinar en todos sus aspectos 
y con gran acopio do datos el proble-
ma económico y sus fórmulas práct i -
cas de arreglo. Colocados en ese terre-
no razonable y patr iót ico los oposicio-
nistas—hasta ahora obstruccionistas 
—y conocido el criterio de las fuerzas 
conservadoras y liberales nacionales 
en el Congreso, hay fundamento para 
confiar en que la autorización del 
" E m p r é s t i t o de L iqu idac ión" hab rá 
de ser pronto votada en la Legisja-
tuna ordinario de Noviembre y para 
felicitamos y congratular al Partido 
de la oposición por sus sanas orienta-
ciones. 
Una vez convencidos de que el em-
prést i to será una operación honrada, 
debían honrarse todos apoyándolo. 
• 
" E l D í a " , aunque comparte con el 
"d ia r io cubano para el pueblo cuba-
no ",1a misión de propagar y defender 
las doctrinas conservadoras, no se 
muestra de acuerdo con el cofrade- en 
lo que respecta a la "norma de cor-
dial idad." 
Piensa que el doctor Zayas — a 
quien tratan como jefe supremo del 
partido liberal los miembros del Ga-
Mente, no tiene la suficiente influen-
cia para ofrecer el asentimiento de la 
oiposición conjunta. 
Nadie puede—dice el periódico con-
servador— responder de que sigan a 
Zayas los migaelistas, cuya inconfor-
midad con el flamante historiador 
"sinecurado" es bien pública y no-
toria. Los amigos del general Gómez 
se agitan, como es sabido, mostrándo-
se inconformes con la amañada reor-
ganización del partido liberal y sólo 
esperan la llegada de su jefe para to-
mar posiciones, contrarias desde lue-
ngo a la supremacía del siempre dis-
cutido don Alfredo, Confiar, por tan-
to, en que a éste le será fácil mover 
en la dirección que le convenga la mi-
nor ía l iberal de ambas Cámaras, nos 
iparece excesivamente aventurado y 
falto de todo racional fundamento. 
Lo que haga y acuerde el hombre 
de la eterna obsesión presidencial se-
rá en provecho suyo, de sus aspiracio. 
nes, de siu grupo, de sus intereses po-
líticos. Y es posible, y aun probable, 
que tales intereses y tales aspiracio-
nes con vistas a la Presidencia de la 
República, se encuentren en pugna 
con los proyectos de la fracción mi-
guelista, que no ha de 'limitarse, se-
gún todos los indicios, a secundar hu-
mildemente las interesadas manio-
bras del letrado injerto en historia-
dor. E l miguelismo, esperanzado en 
el emipuje que le atribuye a su hom-
bre fuerte, se propone actuar por sí 
mismo y apoderarse de la representa-
ción y ide la bandera del partido libe-
ral . T si esto sucede, si la gente de 
José Miguel arrolla a l a gente de don 
Alfredo Zayas, se h a b r á perdido todo 
el trabajo que ahora se haga para do-
minar la si tuación política mediante 
el concurso del zayismo. 
Después de hacer tales afírmacio»-
nes, parecía natural que " E l D í a " 
admitiese que se consultara a los d i -
versos elementos que influyen en las 
decisiones de la oposición, aceptando 
la polí t ica de prudencia y sensatez 
que se ha trazado -el Gobierno; pero 
en lugar de hacerlo, declara que el i r 
convenciendo "una por una a las dis-
tintas fracciones parlamentarias, lla-
mando para ello primeramente a los 
zayistas, después a los asbertistas, 
más tarde a los miguelistas, y quizás 
a los conseryadores que no parezcan 
dispuestos a proclamar la convenien-
cia del objeto perseguido por los ele-
mentos oficiales", cada vez que se 
presente un problema de importancia^ 
r e su l t a r á ímproba tarea y será labor 
angustiosa y no muy a propósito para 
fundar en ella una política firme y 
enérgica, 
Y así termina su editorial el diario 
de la calle de Qaliano: 
r nos parece que mejor que ha-
llarse a merced de fuerzas políticas 
tan variadas, complacientes unas ve-
ees, díscolas e intratables otras, sería 
propender resueltamente desde aho-
ra a que dentro de poco más de un 
año hubiera en el Congreso una ma-
yoría gubernamental decidida y nu-
merosa, oue permitiese abordar un 
plan acabado de gobierno y que no 
dejase a los que ocupan el poder a 
merced de las conveniencias o de las 
pasiones de la oposición." 
No se le ha olvidado a ME1 D í a " 
más que un " p e q u e ñ o detalle"t indi-
carle al Gobierno cómo se forma una 
mayor ía decidida y numerosa, discre-
ta, diseípllnada, sumisa.. 
B A T U R R I L L O 
¡Gustavo F. Arocha, conterráneo y 
amigo, guanajayense que es honra de 
la adminis t ración de justicia y mode-
lo de ciudadanos, y muestra de un 
paquete que no han querido desen-
volver los gobernantes cubanos (y 
perdón por la frase vulgarísima) ha 
tenido la atención de dedicarme un 
ejemplar de su discurso d'e apertura 
de tribunales, leído ante la Audiencia 
de Matanzas que tan merecidamente 
preside. 
Lo he leído con a tención; el tema 
es de mayor oportunidad: está trata-
do breve pero concienzudamente; de 
sus conclusiones no puede cobrar 
fuerzas el oándido optimismo; de que 
estamos muy enfermos da claro tes-
timonio. 
Señala Arocha el incremento de la 
criminalidad, aunque en uno solo de 
sus aspectos más graves: el ataque 
contra las personas, los llamados de-
litos de sangre, que acusan desamor, 
saña, odio, desconocimiento del dere-
cho a la vida que tienen los demás, 
y burla de las leyes que consideran 
punible el atentado contra las perso-
nas. 
En el año úl t imo han sido mayores 
en número los hechos criminales de 
esa clase, homicidios, asesinatos, dis-
paros de arma de fuego, r iñas y gol-
pes. E l revólver , el maldito revól-
ver que todo el mundo usa, que los ni-
ños disparan, que muchas mujeres 
manejan, que el novio lleva a la cin-
tura cuando va a requebrar a la no-
via, y el jugador cuando va a la va-
lla, y el creyente cuando penetra en 
el templo, el revólver t endr ía la ma-
yor culpa de todo, si no estuvieran an-
tes en la responsabilidad la inepti-
tud de los agentes del gobierno y la 
neral incuria. 
Como dice el ín tegro magistrado, 
el revólver no se parece en nada a 
la espada de los antiguos cahalleros 
que no debía salir de la vaina sin ra-
zón, n i volver a ella sin honor. Esta 
arma cobarde se dispara por miedo, 
funciona por gusto, atruena con sus 
estampidos en las fiestas de la pa-
tr ia, y está siempre en manos de pa-
sionales y de irresponsables. 
Ahora,' el diez de Octubre, funcio-
nó a sus anchas y hasta causó vícti-
mas. Ladronzuelos, payasos y mato-
nes la exhiben sin temor de ser re-
queridos por la policía; con permiso 
o sin él, la llevan y la descargan mi-
les de individuos que toman en sus 
manos el periódico al revés, y a quie-
nes pesa y fastidia tener en las manos 
un l ibro. Y dtesde la tragedia del 
Prado hasta la r iña entre proxenetas, 
y desde el duelo de honor entre in-
telectuales hasta la acometida del 
guapo de semana, raro es el día en 
que los juzgados no tienen que tomar 
alguna declaración, o los médicos que 
extraer alguna bala. 
i Y las autoridades, y las leyes, y la 
moral pública y el respeto social? 
Sin novedad. Ayer decía un gran 
diario, comentando la raanimestación 
monstruo del comercio y las indus-
trias habaneras: "Nuestro pueblo 
demuestra su capacidad para el go-
bierno ipropio," En este mundo no se 
consuela «1 que no quiere. Las esta-
díst icas de criminalidad no corres-
ponden al aserto del colega. 
Donde los conterráneos no se 
aman, y los conciudadanos se aguje 
rean a tiros por el menor motivo, aun-
que cinco mil vehículos formen una 
manifestación de protesta, eso del ci-
vismo, dte la apti tud y del patriotis-
mo, es discutible. 
Yo está legalmente suprimido el 
ejercWo legal de la prostitución. El 
Estado, expidiendo cartillas y co-
brando cuotas, era nn especulador 
con el vicio y un sancionador de la 
desvergüenza, 'Una cosa sería la zo-
na de prost i tución, el alejamiento y el 
aislamiento de los burdeles, y otra 
su autorización oficial, Ix)s matade-
ros se s i túan en las afueras; los ba-
sureros están a distancia; todb lo 
que huele mal, y cula contempla-
ción asquea, debe estar lejos de la 
población decente. Ya no hay burde-
les con ipatente; ahora h a b r á meretri-
ces disfrazadas de señoras. Las colo-
nias de bacilos, de que hemos habla-
do ya, se desperdigan. Ahogúelas la 
Sanidad, 
La cláusula cuarta del decreto 
presidieneial obliga a la policía a de-
nunciar todo caso de escándalo oca-
siona do por el libertinaje y a perse-
gulr todo hecho corruptor de meno-
res, Sensato ello* los responsables, 
las mujeres mayores de edad, t raf i -
quen con su vergüenza si quieren, 
pero 'las n iñas sean amparadas por el 
Estado, si ha de ser honrado éste. 
Por el séptimo ar t ícu lo se reco-
mienda a la justicia correccional todo 
el celo y toda la severidad indispen-
sables para que los delitos contra la 
honestidad y el asqueroso (proxenetis-
mo sean castigados. Si los ju^c^s 
quieren hacer algo por la moral de la 
familia cubana, pueden hacer bien. 
Pero no vengan ahora las tarjetitas 
de recomendación, las visitas de le-
gisladores y personajes, las súplicas 
y los empeños de personan cultas y 
de posición social, a inclinar el ánimo 
del juez para que absuelva al guaya-
bito y do prive de libertad a la pros-
ti tuta escandalosa. Si los hombres 
que parecen honrados y presumen de 
patriotas van a invadir los juzgados 
correccionales demandando merced 
ipara la insolente que se exhibe, medio 
desnuda, o falta al respeto de las ve-
cinas va a ser la Habana un inmenso 
burdel. 
Y otra cosa: esos personajes rum-
beros, que detienen sus automóviles 
frente al templo de Venus; esos que 
estacionan coches a las puertas del 
burdel, en la curiosidad de las ino-
centes niñas piensen. Si tienen hijas, 
piensen qué les responderían cuando 
ellas les preguntaran: " P a p a í t o 
¿qué hacen esos hombres en casa de 
las nuevas v é c i n a s ? " 
iXunca fui mogigato ni candoroso; 
he creído que el hombre, ser pasional, 
puede hacer todo lo que sus torcidos 
instintos le impongan; pero con res-
peto a los demás, con la prudencia y 
la dignidad que debe al medio social 
en que vive. 
Censurable es el esposo adúltero, 
que mantiene una querida. Pero no 
hay comparación entre el que guarda 
las formas, se recata para obrar mal, 
procura no lastimar ajenos pudores 
ni hacer alarde de romper los con-
vencionalismos sociaies, y el cínico 
que ejerce la bigamia a plena luz. Ya 
que hagamos mal, que parezca al me-
nos que nos avergonzamos de ha-
cerlo. 
Un poco de patriotismo y de decen-
cia por parte de todos, y el " m a l ne-
cesario" que dicen algunos, no será 
desastroso para nuestras costumbres. 
• « 
Un lector me pide ayuda para lo-
grar de la Secretar ía de Agricultu-
ra un poco de protección para los 
criadores de cerdos, que también con-
tribuyen a la riqueza pública. 
La pintadilla causa estrago en las 
haciendas, d(ice mi comunicante. Y 
recuerda que cuando el Laboratorio 
de la Crónica Médico Quirúrgica dis-
t r ibuía la vacuna preventiva, muchos 
cerdos enfermos se curaban, y otros 
quedaban inmunizad'os. Y ahora, este 
año, en que se declaró la epidemia, 
mi lector pidió el suero a la Secreta-
ría de Agricul tura y le contestaron 
que no hab ía existencia de ella. Re-
sultado: que en la comarca donde él 
reside, hubo una inmensa mortandad 
de ganado. 
Para eso es la Secre tar ía ¡ ese es uno 
(íe los auxilios efectivos que ella 
'puede prestar al campesino, i Por 
qué no tiene suero en abundancia y 
por qué no destina a tenerlo lo que se 
gasta en falsos inspectores de inmi-
gración? 
i No habíamos quedado los conser-
vadores en rectificar todos los des-
cuidos de la administración pasada? 
J . N . A R A M B Ü K U . 
Advertenc ia importante 
tos que nos remiten trabajos sin 
que nosotros los hayamos soíicttado 
previamente, deben sacar copia de 
los mismos si desean conservarlos; 
porque c~do el gran número de 
originales de colaboración que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una Vez remitido un trabajo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregue 
térsenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos días, 
el recuerdo de un articulo desecha-
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y principalmen-
te, porque la respuesta aveces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cestería es un substituto InofonsÍTO del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No coaliene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra Bubstancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoeo. 
Alir ia los Dolores de ia Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Nifios y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
< Durante muchos años he recetado su 
Castoria an mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Fa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
the cEiiira coarun, u «raiiiT strket, süeti toei, e. c. a. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O — , 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal d e s p u é s de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS- — DROGUERIA SARRA 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
¿ue maravilloaM afecto» son conocidos k> n toda ía Isla desde haoo man de treinta 
iños. Mü'.ares de enfermos, onrado* r*K. ponden de sus buenas propiedades. To-
ôs Ion .lédioos la recomiendan. ' " 
LA CURACION DE LA 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
S ó l o Se ba conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corroboran 
Estrecheces uretrates, Prostatitís, Sistisis, Catarros déla vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas: por medio 
de la G O K O R R E I N A que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri' 
norias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MqÍQC UOnOrflnC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mita-
ITIalua TCliCi CUO grosamenteenpocos días conlos renombrados GOSOV.KEVSb.yGOTXCtCOSiL 
O.f ¡Ijn Curación radical con el Antisifilitico H I D R O Y O D I N A depurativo insuperable de la sangré 
ul l l l lu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
A npmiQ Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan to-
Hlluiiilfl mando el maravilloso V I T O L I M A L para la Anemia 7 PESETAS FRASCO, F O S F I R O L 
a r a lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
E n la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para cu-
par se tiene que acudir forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo verifiquen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
del mal, se estirpa en pocos días mientras que s i el organismo está ya viciado, puede retardar sus 
maravillr-jos efectos, por más que en difinitiva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo 
dirisrir las cartas al Director del Cansultorio Médico: Poniente 63. io.—Barcelona, España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
9756 alt . 51-14 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , % 
t o m e ' d ' B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan l í digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 




Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca 
Para el EstreBlmlento, Biliosidad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
f% ^ (5 * ^ 
randada 1847. J | F ^ 
Emplastos Porosos d e I C O C l V 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
0 -
9 
D e p i l a t o r i o m a n a S l u a r d 
Usando este D E P I L A T O R I O nunca tendréis vello 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 






M a r í a S tnard 
M a r i a S tuard 
M a r í a S tnard 
M a r í a S tnard 
M a r í a S t n a r d 
a el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosnvs/""iúa 
tados. Es el má.s eficaz é inofensivo, pues no Irrita el cutis por delicado y uuv 
éste sea. fti 
es el má-s eficaz, porque con su uso se obtiene la completa de^P^1010".,,^«amiTc*. 
lio y pelo, Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjuaic» 
por mucho tiempo que se use. 
es Indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de crls-taJ tallado y por ser el único que no desplde^mal olor, pues el polvo couue" 
perfume delicado. ^ÍS*av 
es el mft.8 prlctlco porque en muchos casos, y especialmente en eda.d ^"^fí1 ¿0 vuel-
una 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y P^io, y 
va á. reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. flj»r-
deben usarlo las sefloras y seuorltaa en todas sus edades. Las madres de ^elj0i f 
se en sus hljltas, pues á, los 12 6 14 años, generalmente, aparece el P1"1/1?.": no ap»-
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el ven 
rezca nunca más. |9 
Num. 2.—Para que desaparezca el P* Núm. 1.—Para que deaeparezca el vello. 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 15 0 0 * * 
M 
PODEROSO alimento Suizo. Sabor exquisito. El único 
reconstituyente que hace engordar en pocas semanas. 
C 3322 
O C T U B R E 3 0 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i o a 
rflORIZOS Y MORCILLAS, Lfl 
| j MEJOR QUE VIENE A COBA 
R E C E P T O R E S 
GONZALEZ Y S U A R E Z 




de seguridad: se apagan 
enseguida al caer. 
2 , p l a t a 
las 100 cajitas con C I N -
C U E N T A fósforos cada 
cajita, garantizados. 
¡ C A R L O S B O H M E R 
SOL 74, altos. H A B A N A . 
C A L V E Z G I I I U E M 
IdIPOTENOIA. — P E R D I D A S S E -
W a L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
|v;ERE0. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
P E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 3. 
40 H A B A N A 49. 
Especial para le: pobres de a 5 
Q U E L O L E A N T O D O S 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N D E F I E B R E 
La Señora Doña E. Arpel, de Borbóa 
[Francia),de 28 años de edad, sufría desde 
hacia dieciocho meses de liebre, y c asi 
lodos los dias veíase acomeiida de 
•rícaiofríos que latenian diente con diente 
porespacio de una hora. Después se le 
| presentaba una fiebre ardiente y sentía 
anased devoradora. 
Había llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
yen pildoras hasta el extreirode que su 
estómago no podía ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres palúdicas; há-
gansele retirado sus períodos, tenía la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo había aumentado el triple de su 
I volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa-
' sado, dice ella, durante un año, no son 
' para contados. Por espacio de tres 
« meses lie 
« t en ido 
« q u e 
« guardar 
<t cama i 
« hasta tal 
« punto 
a me en. 
a contrabi 
a d é b i l 1 
Durante 
25 dias 
« tuv.'e el 
,< v i entre 
a hincha-
« do de 
una ma-
nera e* 
l a pantosa 
I I y lo poto que comía se me asentaba 
I ' ¡-obre el estómago como una masa de 
'Plomo. Imposible el dormir por la 
I'foche, durante la cual entreveía la 
1 Juerte, y me entregaba á una sombría 
'desesperación, i Es tan duro eso de 
|1 norir k los 28 años 1 » 
bn estas condiciones se hallaba cuando 
^ prescripción del Doctor Regnault la 
.; |liDguida señora tomó el vino de Quí-
r^r diaabarraque & la d0S,S de ^ copitai 
1,1' Juál no fué su sorpresa y su alegría 
¿ ^ a l poco tiempo completamente 
A R P E L 
1'haK- penas' continúa relatando, si 
1,2 * ^gado á lomar ocho dias el vino 
|if.L^UÍIlium Labarraque cuando ya 
, "r^'é una mejoría sensible ; había 
, Jf^o la fiebre é igualmente habían 
i uesaparecido ja hinchazón y los dolo-
'bup1 Pre8entándoseme de nuevo el 
, ¿ 0 » el apetito y la posibilidad de 
i JuTlT- Quince días mas tarde me 
ies¿ab.a completamente curada y desda 
' ¿a, Poca. que se remonta á dos 
'vm •'amás he vuelto á tener fiebre 
El „ Va Perfectamente. » 
hsisd ^ Quíniuin Labarraque á la 
^a Pe llíla ó dos cepitas después de 
HrarP ida' basta' en efecto, para 
éiQv ^Poco tiempo la fiebre más rebelda 
¿ioobt m ' yIa curacióa Por este me-
^ A e8mas radical y más segura 
'̂ el o i 0- la (l,linilla sola» á causa de 
"̂ is J; , ni.lIrn Labarraque contiene los 
'̂ es prlnciPíos activos de la quina, los 
I íste COmP1etan la acción de la quinina. 
iUractf¡lle(licameDt0 tiene Por Da8e ua ' >Qe t0 completo de quina que con-
[•fecioSn 3 los principios útiles de la 
h:^*-corteza disueltos en los vinoa 
l,CQaHnXa más exquisitos. 
I4 fisbrp por rendir en países en donde 
r ' W i i 6 Produce. el enfermo se ve 
1^0)^ Permanecer en medio de los 
I f^dari^16 fueron la causa de su en. 
I "1 vino h111011068 es cuando ,a acci(5n 
1'^DaraK? Qo'nium Labarraque ei 
I mil- leinente superior á la de toda 
O^camento . 5 
E n cuanto anocíhe, a eso de las ocho, 
sopló con fuerza el "viento, a todos se 
nos ocur r ió lo mismo. 
¡E l ciclón 1 
Y cada uno de nosotros, según 
nuestro temperamento y modo de ser, 
empezamos a movernos y a precaver-
nos en previs ión del peligro que nos 
amenazaba. 
Y según íbamos a la ibodega en bus-
ca de víveres ipara aprovisionarnos, 
por si acaso, rec ibíamos las más con-
tradictorias noticias. 
—ilYa está aqu í !—decía alguien. 
—No -hay cu idado—dec ían otros. 
Y uno, indeciso, se llegaba a la bo-
de^a y le preguntaba al bodeguero: 
—li'Qué opina usted del ciclón? 
—Le d i r é . . . Si el viento sigue au-
mentando en fuerza creo que tendre-
mos ciclón. Y si afloja, me parece que 
nos escapamos. 
—Caramba.. - qué perspicacia la de 
usted. ¿Y no le parece prudente que 
yo 'haga provisiones, por si acaso? 
—'Desde luego. Llévese usted galle-
ta, unas latas de leche, café, vino, y 
un poco de esca'becbe. Ño le digo que 
se lleve pan iporque se endurece pron-
t o ; y si el c iclón durara tres d í a s . . . 
—Bueno,- venga galleta y io de-
más . 
—De todas maneras, aunque se pre-
sente el ciclón el muchacho irá reco-
giendo encargos dé casa en casa, por-
que soy humanitario y no puedo con-
sentir que nadie se muera de ham-
bre ; pero lo mejor es que lleve usted 
algo para resistir durante los prime-
ros momentos. 
Hay hombres aprovechados, y Juan 
Cuenco es uno de ellos, que al anun-
cio de ciclón vieron eil •cielo abierto 
como suele decirse: 
—Aniceta—dijo Juan a su cara mi-
t ad—: ha llegado el momento. . . 
—¿ De llevarme al cine ? 
—•¡Qué dices, desgraciada! ¿Al ci-
ne, estando amenazados de ciclón? E l 
momento que ha llegado es el de pro-
har que uno es noble y tiene buenos 
sentimientos, y que eg de la Cruz Ro-
j a no por lujo y sí para servir al pró-
j imo. Yo me marcho ahora mismo, y 
voy a ocupar el sitio de mayor peli-
gro dispuesto a salvar vida's. 
—Ten cuidado, no te excedas.. ^ 
—¿Quién se acuerda de uno mien-
tras el prójimo corre peligro? Deja 
que vaya a cumplir con m i deber: cie-
r ra bien las puertas y ventanas, y 
acuéstate , pensando que t a l vez t u 
marido l levará a cabo a lgún hecho he-
roico de resultas del cual sa ldrá en 
los p e r i ó d i c o s . . . i Ya verás tú qu ién 
es tu marido! 
Claro que éste, con la excusa del 
anunciado ciclón, se pasa la noche 
toledana entregado a locos devaneos, 
mientras su esposa le cree en pel igro . 
Y claro que al llegar a casa t e n d r á 
que inventar la pólvora para j u s t i f i -
car su ausencia del hogar. Pero un c i -
clón impresiona mucho, y con 'la ex-
cusa del mismo se pueden hacer m u -
chas cosas difíciles de hacer en t iem-
po corriente. 
Y como de costumbre, anoche se 
veía, como se ve siempre que se anun-
cia un cataclismo, al amigo de las sen-
saciones fuertes, diciendo: 
— ¿ U n c i c l ó n . - . ? Bah : un poco de 
aire, lo justo para apagar una vela. 
Aquí no ocurre nunca nada seno. 
•Mientras no se derrumben dos cente-
nares de casas, y las ambulancias no 
recojan unos cuantos cientos de ca-
dáveres , no hay que hacer caso de 
esos ciclones. Duerma tranquilo todo 
el mundo, que no ocurr i rá nada. 
E n la redacción, la vida se hizo i m -
posible porque el teléfono no cesó de 
fun'cionar: todas las preguntas eran 
iguales: 
—.¿Qué hay de c i c l ó n ? . . . ¿ A qué 
hora A p r e t a r á ? 
—¿Saben si lleva retraso? 
¡Qué horror! 
Yo, la verdad, ante las contradicto-
rias noticias que circulaban, en vez 
de esperar la nota oficial, opté ipor re-
cogerme y acostarme. 
Y cuando al llegar a casa me pre-
guntaron : 
— ¿ H a b r á ciclón? 
—Mañana lo sabremos—contesté . 
Y me acosté. 
Si hoy amanece sin techo m i casa, 
no será la única. Pero lo dormido na-
die me lo qu i t a rá . 
ENRIQUE OQDL. 
A i i immimi imi i i im i i i i i i i i im i imi imi i i i im 
r i m 
L J . l i I f f l E S 
E l s eñor Presidiente de la Repúbli-
ca, a (propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha resucito abonar a tí tulo 
de gracia y a los efectos d'el retiro, 
paga y a n t i g ü e d a d en el servicio, el 
tiempo que pertenecieron al Ejérc i to 
Lihertador, los oficiales siguientes de 
las Fuerzas Armadas: 
'Capitanes José Méndez Plasencia, 
Francisco Cosío Oómez, Manuel Mar-
tínez Osuna, Oaspar Betancourt Cas-
t i l lo , J o s é A. Bernal y López, Joaquín 
Maza Meléndez, José M . Iglesias y 
Tourón, !G-abriel González Herrada, 
Desiderio 'Rangel y Espinosa, Berna-
bé Mar t ínez y Díaz, Horacio Ferrer y 
Díaz, J o s é González Valdés, Ramón 
Galí 'y Oasabuena, Miáximo Du'Bou-
chet y 'Baird, Everardo Mart ínez Te-
jera, Rafael Alfonso y Aivarez, Heri-
berto H e r n á n d e z y Hernández , Roge-
lio J iménez y Fuste, Pedro García 
Vega, Ange l Pé rez y González, Ar -
mando Sainz de l a P e ñ a y Bri to , A l -
fredo L ima y Tardiff , Aniceto de 
Castro y Caraveo, Pedro García V i -
goa, A r t u r o Alfonso y Aivarez, En-
rique Rabauny López, Armando Gue-
rrero y B m f a u , 'Luis Estrada y Estra-
da, Diderico Peterssen y Hermoso, 
José de .Cárdenas y Armenteros, A l -
berto Casas Hechevar r ía , Ernesto L . 
Usatorre y Perdomo, Toribio Gómez 
Giróla, Arqu ímedes Méndez y Rodrí -
guez, Bernardo .Miraba! y Mirabal, 
Manuel Almeida y Hernández , Rafael 
Cañizares y Quirós . Cristino Ibarra y 
Hemánidtez, Manuel Bení tez y Gonzá-
lez, Eduardo Olark y P a d r ó , Arsenio 
Ort iz y Cabrera, Aurelio Díaz Medi-
na, Leopoldo -García Feria, Senén 
Gramatges y J iménez , Guillermo Do-
meneeh Ban^eto, Lorenzo Hernández 
y Estrada, Emi l io San Pedro Hernán-
dez, Gaspar Betancourt Agüero , José 
Tejeda Tejeda, T o m á s E. Cur t í s y Co-
lón Francisco Pé rez Pérez , Pedro 
l i a n i o Cruz, R a m ó n Cordovés Cabre-
ra, Rafael de Quesada y Agrámente , 
Moisés Sariol Lamarque, Salvador 
Estévez Milanos, Aquileo Azcuy y Pé-
rez, Waldemar Sshweyer Hernándiez, 
Rafael Valdés Busto Orozco, Ricardo 
Pau López, N i lo Muro Gener, Juan J . 
H e r n á n d e z López, Enrique Corona 
Ferrer, J o s é L . Espino Rodrigue A 
Eugenio Dubois Castillo, Ramón Ca-
brales "Nescolarde, Lutgardo de la To-
rre Izquierdo, A r t u r o González Qui-
jano, Tomás Q. Rodríguez Varona y 
Bernardo S a n d ó y Verdecía. 
Primeros tenientes Jacinto V. ' M a -
ya Maya, Raimundo Rebollar Boba-
dilla, José M. Herrera Roig, Jorge L . 
Silveira y Gálvez, Arístides H e r n á n -
dez Piloto y Rodríguez, Largio Cor-
dero Calvo, Manuel Velasco V a l d é s , 
Abelardo García Fonseca, José A . Fa-
dr ínes iGonzález, Francisco L a m a d r i d 
Sorí, Miguel A . Cossío Betancourt, 
Belisario Oliva González, Luis Vega 
Quesada, Alfredo Suárez H e r n á n d e z , 
Miguel Dubrocfá Rodríguez, Rogelio 
J . Tolón Junco, Timoteo Leiva Q u i n -
tana, Pablo Fernández Domínguez , 
Pedro Mirabal Millán, Emilio Joma-
r r ó n Reyes, Eduardo Mart ín Sanse-
rieg, Jenaro Gener Gener, Amelio Or-
t iz Ortiz, Carlos E. 'Gramatges J i m é -
nez, Antonio Pineda Rodríguez, A l -
berto Rojas_ González, Rod'olfo C h i p i 
García, Cándido Alfonso Alonso, M a -
nuel (Rangel Espinosa, Pedro V i l a t ó 
Arteaga, Pedro Rodríguez Formeza, 
A n d r é s M . Oliva Cuevas, Juan C-. Es-
querra Aivarez, José A. del Va l le E n -
r íquez, Américo Miranda Varona, J u -
l i án Cruz Ponce, Ramón Tarrau Baca-
llao, Víctor Rodríguez Fonseca, I s ido-
ro 'Rumban Matos, Antonio G o n z á l e z 
López, Oscar González Durán , V i c e n -
te Rizo Heredia y uÑíanuel Monta!vo 
Aivarez. 
- Por otro decreto Presidencial se 
rectifica el de 30 de Agosto ú l t i m o , 
en el sentido de ondenar el r e t i r o del 
segundo teniente de infanter ía , Her -
menegildo Chávez y Ruiz, con dere-
cho a una pensión anual de 660 pe-
sos-
Se -concede el retiro del ex p r i m e r 
teniente del Cuerpo de Ar t i l l e r í a , Ga-
briel de la Campa y Cuffí, con dere-
cho a una pensión anual de 1,125 pe-
sos. 
También se ha concedido el r e t i r o 
del sold'ado de ia Guardia Rura l , Se-
cundino aMardo Pérez, con de rec í io a 
una pensión anual de 361 pesos 44 
centavos,^ pagaderos por mensualida-
des vencidas, pensión que const i tuye 
el 75 por 100 de su sueldo y sobre-
sueldos por realistamientos, subsis-
tencia e indumentaria. 
¿Dices que te sientes 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
mal? 
f S ^ P A R A E N G O R D A R 
S i C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T » 
U N A C O R I T A E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
ttO J'jUSK^A. Ti-ñJVli'O. -TOMEIXJ |Dno<au«ERiA 3 A R R A V F"ARMACIAS» 
E N T I E R R O 
-Para un dolor tan grave y tan pro-
fundo como el que reina hoy en el 
hogar del doctor José Antonio Taboa-
dela, no hay paliativo posible; mas 
s i acaso pudiera haber alguno, sería 
el que da la religión cristiana, que en 
ese hogar siempre ha tenido un tem-
plo, y las pruebas recibidas de afecto 
de consideración, de grati tud hacia 
el finado, y de amor a su familia. 
OPor la casa del que ha sido un gran 
amigo de todos, y especialmente u n 
g r a n amigo nuestro, han desfilado 
ayer representaciones de todo cuanto 
en Cuba es vida y fuerza y significa 
pres t ig io : la pol í t ica; la prensa, la 
medicina, el comercio, la indus t r i a . . . 
Y allí, delante del cadáver , dijo ayer 
misa de réquiem el K Arbeloa, de la 
C o m p a ñ í a de Jesús . 
-Al entierro concurrió un público 
numeroso. La hilera de coches era in-
terminable. La lluvia, intensa y conti-
nua, no fué motivo a deslucir el acto, 
y cuantos quisieron y guardan el re-
cuerdo de aquel hombre bondadoso, 
lleno de modestia y de nobleza, que 
c o n s a g r ó su vida a todas las virtudes 
y f undó un hogar modelo; y cuantos 
saben que sus altas dotes no han pe-
recido con él, porgue supo infi l trarlas 
en sus hijos; fueron ayer a rendirle 
e l ú l t imo homenaje cariñoso. 
Y nos decía el P. Arbeloa, en voz 
baja, mientras se cubría el f é r e t ro : 
—Ha sufrido m u c h í s i m o . . . Ha pa-
sado meses y meses sin dormir, vícti-
ma de sus dolores, y ha sabido sopor-
tarlos como un már t i r . 
Los que siempre le encontramos 
afectuoso y sonriente, sabíamos de su 
mal , pero no porque él dejase que sa-
liese su mal en una queja. 
L a suya era una conciencia rectilí-
nea é inmaculada: el suyo era un co-
r a z ó n fuerte y cristiano. 
Vimos a su pobre viuda y a sus hi-
jas decirle adiós, ahogando los sollo-
zos y sin poder contener las l ág r imas ; 
y vimos a sus hijos despedirle, pálidos 
y temblorosos, pero ocultando su an-
gustia para darles fortaleza a su ma-
dre, a sus hermanas. 
E l cuadro fué de una tristeza su-
ma. 
De ama tristeza que volvió después, 
cuando en el Cementerio José Anto-
nio dio las gracias a los que acompa-
ñ a r o n a su padre a la ú l t ima morada. 
Abrazamos con todo el corazón al 
pobre y querido amigo y abrazamos 
t a m b i é n a su hermano Octavio. 
(Ellos saben que es verdad que com-
partimos su pena, y que hay sinceri-
dad y que hay dolor en el pésame que 
les reiteramos a ellos, a su señora ma-
dre, a sus hermanas... 
L a C a s a d e J . V a l l e s 
Grandes elogios prodiga estos días 
el público que transita por la calle de 
San Rafael cuando se detiene a con-
templar las elegantes ^vidr ieras" en 
que, la acreditada casa "Ant igua de 
J . Valié8, , exhibe las úl t imas noveda-
des que -la moda ha impuesto para la 
actual temporada de invierno. 
La exposición de sus artículos 'ejs 
notable, y de las referidas * * vidrieras' ' 
l a que más llama la atención por su 
originalidad es una que reproduce con 
gran exactitud un "cenador" del aris-
tocrático j a rd ín "Mi ramar , " en cuyo 
fondo Se destaca el " M o r r o " y paseo 
del " M a l e c ó n . " 
Digna es de los referidos elogios, la 
importante casa comercial por el bu mi 
gusto con que exhibe sus variados ar-
tículos para confecciones entre los cua-
les constituye su especialidad la ropa 
para caballeros y niños, con unos pre-
cios increíbles. 
H U R T O 
E n la casa Serafines 8, en Jesús del 
Monte, domicilio de Felicia Milián, se 
cometió un hurto, consistente en ro-
pas y dinero por valor de $18. 
Refiere Fiedicia, que al abrir el baúl 
con objeto de sacar un vestido, notó 
que éste no estaba, así como el resto 
de las ropas, que son de la propiedad 
de su concubino Gervasio García, que 
se halla preso en la Cárcel de "Matan-
zas. 
• Los ladrones, para realizar el hecho, 
violentaron, el candado que cerraba la 
•puerta de la habitaicdón, ignorándose 
quiénes sean los autores. 
S E M I L L A S DE 
HORTALIZA 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a d e 
C u b a , s e a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s p a i s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1 9 1 3 
4 9 1 4 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o -
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o - ^ 
r e s , e t c . 
S o m o s l o s . q u e m e j o r y m á s b a r a t o 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o p r u e b a 
A r m a n d y H e r m a n o 
ñ . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r í a n a o 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L OARDANO 
P a r a e n f e r m e d a d e s de l a P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S , E X -
C E M A S , H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
d e s a p a r e c e n como p o r encanto , p o r q u e r e g e n e r a y v i g o r i z a l a s a n g r e , d a n d o 
n u e v a v i d a a todo e l s i s t e m a . P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
- M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
S M I T H P R E M I E R 9 5 Modelo 10 visible. 
Reina de las máquinas. Más del5,QO0 máquinas de esta marca en uso en la Bepubiica de Cuba. 
Agente G e n e r a l : C H A S . B L A S C O . — O ' R E I L L Y 6. — H A B A N A . 
3556 übre.- l 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOUOA 
D O C S N A SI-OO ¿feáb GSh&h Droguarta SARRA 
Farmmcaa 
¿ L e A t o r m e n t a n 
L o s C a l l o s ? 
E n c i n c o 
s e g u n d o s 
p u e d e U d . 
a p l i c a r s e u n p a r c h e 
6 t G A L L O " y v o l v e r 
á p o n e r s e e l z a p a t o . 
A l i v i o c o m p l e t o d e s d e u n p r i n c i p i o e s e l 
q u e p r o p o r c i o n a n l o s p a r c h e s " G A L L O . " 
N o hay que esperar que la m e d i c a c i ó n se seque ni usar 
unturas nocivas para ma ta r el dolor . E l ani l lo de fieltro 
que l levan nuestro parches " G A L L O " a l proteger el callo 
e l imina el dolor . N o hay roce n i i r r i t a c i ó n posible. 
T a n pronto como ha cesado ese t o rmen to que causan 
los callos, la cera " B <& B " ablanda el cal lo de manera que 
en 48 H O R A S puede - U d . a r rancar lo sin dolor molestias 
ni pe l igro . 
N o hay o t ro remedio que haga esto y e l precio es 
insignificante. P r u é b e l o . 
i P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias 
Escribanos pidiendo muestras gratis 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h and Dearborn Streets 
Chicago, E. U . A . , Departamento A . 
I Los parches y Algodones que Ud. use deben ser lo mejor. Los que llevan 
la marca " B & B ** únicamente ofrecen seguridad. 
No cuestan mas y son perfectos. 
i < r ¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C 
Calma la TOS- — Sana PULMONES. — Evita T I S I S 
Prueba 20 centavos. ' 
Droguería Sarrá y Farmacias 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e V i g a s A m e r i c a n a s L E G I T I M A S d e " C A R N E Q I E " de todos los t a 
m a ñ o s , y B a r r a s C o r r u g a d a s t a m b i é n d e l a s L E G I T I M A S , d e m á s a l t a r e s i s t e n c i a q u e 
c u a l q u i e r a o t r a c l a s e , p a r a r e f o r z a r h o r m i g ó n a p r e c i o s s u m a m e n t e bajos . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o n ú m . 1 7 . - T e l é f o n o s 7 0 0 3 , 3 3 0 2 ó 6 5 4 6 . - H a b a n a . 
P A G I N A S E I S D i o r i b d e l a M a r i n a 
O C T U B R E 30 D E 1 9 1 3 
Insomnio, Debilidad en la Vejiga 
En estos casos hay que atender al na-
cimiento del mal: ríñones enfermos. 
Esos filtros humanos que llenan de pus 
y enfermedad al sistema cuando no fun-
cionan normalmente La Antieulina- Ebrey 
actúa directamente sobre los ríñones en-
fermos, penetra en sus tejidos y cura las 
Inflamaciones, contribuyendo a que los rí-
ñones filtren la sangre debidamente y loa 
venenos, en lugar de ir a parar a la san-
are, salgan por los conductos naturales. 
Anticalculiia Ebrey 
neutraliza el ácido úrico que produce el 
reumatismo, cicatriza los tumorea, alivia 
los dolores, lleva salud a las membranas 
inflamadas de los ríñones y vejiga y di-
suelve las acumulaciones de piedra que 
motivan los disturbios urinarios, estreche-
ces, cistitis, irritación, color plomizo, are-
nilla, sangre en la orina y demás síntomas 
dolorosos. 
Tan seguros, positivos y permanentes 
son los resultados obtenidos con la An-
ticalculina Ebrey, que muchas veces la 
primera dosis de una cucharada echada 
en una botella que contenga nn litro de 
agua, tomada durante un día, es suficiente 
para dar término a los peores casos de 
dolor de espalda, insomnio, para regula-
rizar los más incómodos desórdenes de la 
vejiga y vencer los más obstinados casos 
de padecimiento en los ríñones y vías uri-
narias. 
Recuerde el nombre, Anticullna Ebrey, 
la cual puede usted conseguir en todas las 
boticas. 
RATIS. Un libro sobre las enfermeda-
des de los ríñones, vejiga e hígado, le se-
rá remitido gratis. Diríjase a Ebrey 
Chemical Works, 82 West Broadway, New 
York. 
i ESTA SU i O i m i E ? 
i S i r i i r 
$ 1 . 2 0 E L P O M O 
EN TODAS US BUENAS FARMACIAS 
3604 15-17 O, 
Se detallan asadas al horno desde las 
4 y media dé la tajrde en adelante a 20 
centavos libra y crudas a precio limi-
tado. 
Obrapía 90.—Teléfono A'5727. 
C 3695 4t-25 4/m-S0 
L l Q U I D A G i O f l D E J O Y A S 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería fraaeees alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zatiros, esmeraldas, rabíes , perlaa 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, pera liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen «I 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren autos de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
¿a importadora de brillantes y joye-
ra. 
E L D O S D B M A T O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
i02 Obre.-l 
H O M B R E S ' 
D E B I L E S Í 
Coa la PRIMERA APLICACION de oks^ 
tro APARATO CIENTIFICO se reespera1 
so Tigor perdido. El más coi>*eaieoic j 
eficaz. Actoalmcaíc hay más de 72.000 
en oso. Maadc srts de 2 cts. para folíela 
Aptmilo 323 - flAYAHA. Dr' D . M . 
3314 are 30-e-so 
Pr»ofc>>Sl4Spto«« 
Stanpce & la Ttmaen U 
Farmacta étiOr. MhhmI 
Mmism. Baoomtdo i 
otros, toranrAáQMad 
yjrm raJtdoa por ton um 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a c o n t r a e l e x - p o l i c í a M a c h a d o p o r 
e l h o m i c i d i o d e l C e r r o . R e c u r s o d e c l a -
r a d o c o n l u g a r p o r e l S u p r e m o . 
S e n t e n c i a s . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL S U P R E M O 
CON LUGAR 
Por fallo dictado por la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo ba si-
do casada y anulada la sentencia dic-
tada por la Sala de Vacaciones de la 
Audiencia de la Habana que condenó 
a Alfredo B . Monnar y Hernández, 
como autor de un delito de estafa, a 
ciento ochenta días de encarcelamien-
to. Por la sentencia dictada por el Su-
premo se condena a Monnar,como autor 
de un delito de falsedad, a la pena de 
diez años y un día de presidio mayor, 
multa de mi l doscientas cincuenta pe-
setas y a inhabilitación absoluta 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Infracción de Ley. — E l Ministerio 
Fiscal , contra Antonio Arjona Mar-
tínez, por infracción de la Ley Electo-
ral—Audiencia de la Habana.— Po-
nente: señor Ferrer y Picabia.—Fis-
cal: señor Bidegaray. 
Infracción de Ley.—Salvador More-
no Sánchez, por infracción electoral. 
—Audiencit de la Habana.—Ponente: 
señor Gutiérrez Quirós.—Fiscal: se-
ñor Bidegaray,—Letrado: señor Cés-
pedes. 
Infracción de Ley.— E l Ministerio 
Fiscal y Francisco Valdés Herrera, en 
causa por lesiones.— Ponente: señor 
Ferrer y Picabia.— Fiscal: señor F i -
gueredo.— Letrado: señor Pedro He-
rrera Sotolongo. 
SALA DE LO C I V I L 
Infracción de Ley (Mayor Cuan-
tía,) María Josefa Fuentes, contra 
Antonio Mateo de Porras y otros, so-
bre rendición de cuentas.—Ponente: 
señor Tapia.—Letrados: señores Es-
cudero y Ramírez. 
Infracción de Ley.—Isaac Regalado, 
contra la sociedad de Castell y Com-
pañía, sobre pesos. —Ponente: señor 
Giberga.— Letrados: señores Reyes y 
Aguirre. 
Infracción de Ley.—Ramón I l la , co-
mo Administrador del intestado Ma-
nuel Alvarez, contra Elvira Llaguna, 
sobre nulidad.—Ponente: señor Hevia, 
—Letrado: señor Ramiro Cabrera. 
B A 
F A H N E S m K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Ptttsburgh. Ra. E. U. de A. 
,,1)6 veata en todas las droguería», 
y fannacias- ^ 
EN L A j A Ü O I E N G f A 
Defrcpudación y estafa, 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
se celebraron ayer los juicios orales de 
las causas seguidas contra Augusto y 
Evaristo Casariego, por defraudación 
y contra Jerónimo Antón y otros, por 
estafa. 
Para los primeros interesó el Fis-
cal $31 de multa o 31 días de encarce-
lamiento en defecto de pago, y para los 
segundos 5 años, 5 meses y 11 días de 
prisión-
Las defensas respectivas solicitaron 
la absolución. 
Acusañón retirada 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró el juicio oral do la causa 
contra Celestino Angulo, por rapto, 
para quien se interesó provisionalmen-
te, la consabida pena de 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
Después de practicadas las pruebas, 
el Fiscal retiró la acusación. 
S e c a s ó 
Por haber acreditado previamente 
que había contraído matrimonio con la 
ofendida, se suspendió ayer la celebra-
ción, en la propia Sala Segunda, del 
juicio oral de la causa seguida contra 
Obdulio Tuyo, por rapto. 
Estoja 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró el juicio de la causa se-
guida contra Emeteria Argudín , por 
estafa, para quien interesó el Minis-
terio Fiscal la pena de 6 meses y 1 día 
de arresto. 
La defensa, a cargo del joven doctor 
Luis Angulo y Alvarez, solicitó la ab-
solución del reo. 
C o n f o r m e con la, p e n a 
Ante la propia Sala Tercera se con-
i formó ayer con la pena de 1 año , 8 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal que le interesó el Ministerio Fis-
cal, en causa por rapto, el procesado 
Basilio Armas. 
VISTAS C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado del Este, seguido 
por don Jesús Fernández, contra don 
Pedro Bringas, sobre pesos. 
La del juicio de mayor cuantía, es-
tablecido en el mismo Juzgado del Es-
te por don Ramón López, contra don 
Javier Molina. 
Y la del juicio de mayor cuantía 
procedente igualmente del Juzgado del 
Este, seguido por don Luis de J . Fer-
nández, y continuado por don Eduar-
do Canalejo, como subrogatario, contra 
don Camilo Pérez, sus herederos o 
causababientes. >. 
Las anteriores visitas quedaron con-
clusas para sentencia. 
E l suceso del Cerro 
Según noticias, el fallo que dicta, la 
Sala Segunda de lo Criminal en la cau-
sa seguida contra el ex-policía Carlos 
Machado Monzón, por homicidio del 
joven José Belén Ferrer, en el Cerro, 
es condenándolo como autor de un 
simple delito de homicidio por impru-
dencia temeraria, a la pena de 4 meses 
y 1 día de arresto mayor. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
A Carlos Loynaz del Castillo se le 
condena a un año, ocho meses y vein-
t iún días de prisión correccional, por 
disparo. 
A Andrés F . Nobregas y Martín, por 
un delito de rapto, se le condena igual-
mente a un año, ocho meses y vein-
t iún días de prisión correccional. 
A Manuel Odio, por un delito de 
falsedad, se le condena a 8 años y un 
día de presidio mayor. 
—José León Molina, acusado de un 
delito de rapto, ha sido absuelto. 
D E L A F I S C A L Í A 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
interesando las siguientes penas: 
Para José Paz González, por rapto, 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y accesorias. 
—Para Antonio Martínez Conde, 
por rapto, 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión, correccional. 
—Para Julio Ferrera Huertas, por 
amenazar condicionalmente de muerte 
a Saturnino Mesa, 2 años, 4 meses y 
1 día de prisión correccional. 
—Para José Alvarez, por tentativa 
de robo 325 pesetas de multa . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Primera 
Juicio oral , causa contra Juen So-
ler, por defraudación .—Defensor: se-
ñor Mármol. 
—Contra Antonio Pujol, por de-
fraudación.—Defensor: señor Solís. 
•—Contra K a r l Werner, por defrau-
dación.—Defensor: señor Vieites. 
Sala Segunda 
Contra Pedro P. Luna, por rapto.— 
Defensor: señor Herrera Sotolongo. 
—Contra Juan Padilla, por Estu-
pro.—Defensor: señor Lavertan. 
—Contra Manuel B . López, por le-
siones.—Defensor: señor Echarte. 
Sala Tercera 
Contra Fausto Mart ín y otro, por 
desacato.—Defensores: señores Rodrí-
guez de Armas y Villaverde. 
—Contra Diego García, por lesion-
es.—Defensor: señor Freyre. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Norte.—Antonio Rodrí-
guez, tutordativo de Calixta Esperan-
za Fernández, contra Carolina León, 
hoy sus herederos en cobro de pesos. 
(Mayor Cuant ía ) . Ponente: señor Pía-
zaola.—Letrado: señor Corzo. Procu-
rador: señor Rodríguez. 
Juzgado del Norte.—Testimonio de 
lugar de los autos de la testamentaría 
de J uan de Dios Molina, para tratar 
de la apelación oída en un solo efecto 
al licenciado López Zayas. (Un efec-
to).—Ponente: señor Trelles.—Fiscal: 
señor Rabell.—Letrados: señores Ló-
pez y Varona. Procuradores: señores 
I l l a y Zayas. 
Juzgado del Norte.—Tercería de do-
minio establecida por Manuel C. Soto, 
en Mayor Cuantía, por José R. Eche-
varría , contra Eduardo Geli—(Mayor 
Cuantía .) .—Ponte: señor Trelles.—Le-
trados: señores Gay y Barroeta. 
Juzgado de Este.—Diligencias por 
Josefa García, solicitando autorización, 
para comparecer en juicio.—Ponente: 
señor Plazaola.—Letrado: señor Vion-
di.—Fiscal: señor Rabell. 
Juzgado del Oeste,—Isaac Regalado, 
como concesionario de Gancedo y Cres-
po, contra Ramón Yáñez, sobre pesos. 
(Menos C u a n t í a ) . —Ponente: señor 
•Cervantes.— Letrado: señor Aguirre. 
—Procurador: señor Regalado. 
Audiencia.—Doctor Ernesto J . Gar-
cía, contra resolución de la Junta de 
Protestas.— (Contencioso-Administra-
tivo).—Jonente: señor Cervantes, Le-
trados: señores Cueto,—Fiscal: señor 
Rabell.) 
XOTIFIOAOIONES 
Tienen notificaciones hoy, en la Sa-
la de lo Civil , las personan siguien-
tes: 
Lerados:—Mart ín Soublet, Rodolfo 
M . Péñate, Miguel Varona, Manuel E. 
Gómez. Manuel F . Lámar , Alberto 
Jardines, Ju l ián J . Silveira, M i g n á 
V i va neos. 
Procuradores:— Zayas. A Dauray, 
Barreal. Montero, Llama, Rovira, Gra-
nados, Pereira, Matamoros, J . A . Ro-
dríguez, Sierra, Aparicio, Sterling, 
Leonés, Llanuza, Oreilly. 
Partes y mandatarios:— Marcelino 
C o n s e j o P r o v i n c i o l i (lo a s i á t i c o l i e r ido 
L A S SESIONES D E A Y E R 
Dog fueron las sesiones que se cele-
braron ayer en el Consejo Provincial s 
una extraordinaria que empezó a las 
tres p. m, y que terminó a las tres y 
veinte, y otra ordinaria que comenzó 
a las tres y 55 p. m. y que concluyó 
a las cuatro y 40 p. m. 
En las dos sesiones presidió el se-
ñor Gato, actuando de secreitario el 
señor Ortiz con la asistencia de los 
señores Puig, Sardiñas y Artola, 
L A SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Para un ¡hospital. 
A propuesta de los señores Puig y 
Ortiz se aprueba la concesión de un 
crédito ascendente a m i l pesos para 
destinarlo a la compra de úti les y en-
seres para el Hospital de pobres de 
Guana'bacoa, acordándose cargar di-
cha suma al Capítulo de Imprevistos 
del Presupuesto ordinario en vigor. 
Una carretera. 
Por recomendación icjfe los señores 
Ortiz y Puig se acuerda la construc-
ción de una carretera que parta del 
poblado de Madruga y termine en su 
cementerio, con cargo al Presupuesto 
venidero. 
E l aumento de sueldo 
de los Consejeros. 
Procedente de la Secretaria de Go-
bernación se dió lectura a una comu-
nioaoión en la cual se aprueba el au-
mento de soicldo dte los señores Conse-
jeros ; aumento que disfrutan desde el 
día 23 de Julio pasado, y no desde el 
d ía 17 del mismo raes, como se pro-
ipuso. 
L A SESION O R D I N A R I A 
Una corona 
pora Don í o m á s . 
Por recomendación de log señores 
Puig, Artola, Gato y Sa rd iñas se 
aprueba un crédi to de 150 pesos Cy. 
para comprar una corona a f i n efe 
que sea depositada en la tumba donde 
descansan los restos del patriota Don 
Tomás Estrada Palma, suplicándole 
al Presidente del Consejo Provincial 
de Oriente para que en representa-
ción del Consejo Provincial de la Ha-
bana concurra a las honras que allí 
se tributen el día 4 del corriente mes 
ly haga entrega de dicha corona. 
Para el desayuno 
escolar. 
A propuesta de los señores Puig, 
Artola, Ortiz, Gato y Sard iñas se 
acuerda un crédito de 200 pesos Cy. 
para coadyuvar al desayuno escolar, 
abonándose dicho crédito al Presu-
puesto ordinario. 
Informes. 
•Se aprueban dos informes proce-
dentes de la Comisión de Hacienda 
sobre los estadbs de movimiento de 
fondos de la Caja Provincial, corres-
pondiente uno al mes de Junio últ i-
mo y otro al cuarto trimestre del pa-
sado año. 
Otro informe. 
El Consejo se da por enterado de 
un informe del Gobernador de la Pro-
vincia en el cuai se trata de la can-
tidad que ingresó en e l ejercicio de 
1909 a 1910 que por concepto de (pe-
rros provino del Municipio de Güi-
nes. 
Reclamaciones, 
Procedente de la Comisión de Ha-
cienda se acuerda interesar de la A l -
caidía Municipal de la Habana ante-
cedentes sobre las reclamaciones pre-
sentadas por los señores Elíseo Ba-
rrios y Marcelo Gómez Valle. 
Petición de 
un crédito. 
Para su estudio pasó a la Comisión 
de Gobierno Interior la petición de un 
crédito q-ue los subalternos del Con-
sejo hacen para comprarse uniformes 
dte invierno. 
Licencia. 
Por enfermedad, se acuerda couce--
derle un mes de licencia al empleado 
del Consejo, señor M, Casuso. 
Sobre la mesa. 
Sobre 'la mesa quedó, a petición del 
señor Ortiz, una comunicación del re-
presentante por Oriente, doctor J. 
Fernández de Castro, relacionada con 
el emprésti to nacional que se preten-
de realizar. 
Y no habiendo otros asuntos más 
de que tratar, el señor Presidente da 
por terminada la sesión. 
R O B O 
En la carbonería situada en San 
Francisco 32. domicilio de Domingo 
Señor Brea, se cometió un robo du-
rante su ausencia, consistente en $70, 
en distinta clase de monedas. 
Los ladrones violentaron el candado 
de la puerta de una habitación inte-
rior y la cerradura de un baúl. 
E l dinero era de la propiedad del 
dueño de la carbonería, José Bouzón, 
que se encuentra ausente en España. 
* * * * * * * * 
Andreu, Francisco M . Duarte, Emi-
liano Vivo, Ramón Feijóo, José I l l a . 
Miguel A . García, Joaquín G. Sáenz, 
Luis Calderín, Manuel F , Díaz, Lau-
reano Brea, Oscar de Zayas, María 
Datias, Victoriano López, Miguel A , 
Rubio, Jorge Méndez, Isaac Regalado, 
Antonio Roca, Pedro López y Y. de 
Luquc 
U N SUJETO PRETENDE ROBAR-
LE, Y A L NO CONSEGUIR SU I N -
TENTO L E D A UNA PUÑALADA. 
En la esquina de San Nicolás y 
Reunión, al lado de la bodega " L a 
Flor de San Nicolás ," fué detenido 
ayer por el vigilante 760 un sujeto 
que era perseguido por un asiático, 
al cual acababa de herir. 
(Ddcho sujeto fué conducido a la 
sexta estación de policía, donde dijo 
llamarse Arturo Fresneda Díaz, veci-
no de Maloja 23. 
E l asiático, nombrado Ramón Luis, 
dependiente y vecino del puesto de 
frutas establecido en Manrique 180, 
fué conducido por el mismo vigilante 
al Centro de socorros del segundo dis-
tr i to, donde fué asistido por el doctor 
Barroso de una herida de tres centí-
metros superficial, situada en la re-
gión escapular derecha, de pronóstico 
grave. 
Dice el asiático, que encontrándose 
en el puesto de fruftas de que es de-
pendiente, se presentó su agresor, sal-
tando el mostrador con objeto de lle-
varse una cajita de tabacos vacía, 
donde guardaba el dinero, y al tratar 
de impedirlo le dió con un cuchillo de 
medianas dimensiones, l levándose des-
pués parte del dinero, que arrojó en 
la huida. 
E l detenido manifiesta que al i r , co-
mo tenía por costumbre, al puesto a 
comer berros, el asiático quiso darle 
con un palo, por lo que él sacó el cu-
chillo, agrediéndole. 
E l arma fué ocupada por la policía 
y entregada al Juez de instrucción de 
la sección correspondiente, que se 
consti tuyó en el Centro de socorros, 
decretando la remisión del detenido 
al vivac, por todo el tiempo que dis-
pone la ley. 
Luis ijigresó en el Hospital núme-
ro 1. 
C o m i s i ó n m e j i c a n a 
En el " M i a m i ' - embarcaron el 
general Miguel Velázquez, el Cónsul 
Miguel Bernard y el comandante Ra-
fael Romero López, comisionados por 
el general Huerta para que vayau al 
J a p ó n a adquirir armamentos con 
destino al 'Ejército Federal. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariarcenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De renta en todas las Drognerlas. 
Tinte de DIU para loa eabelloa y ja 
barba, negro e coatan». 
l»r©clo cent. SO. 
APAREZCA JOVEN HOMBRE Dg 
EDAD MADURA. 
No deje quo bu esposa o novia encuen. 
tren canas en su cabeza. No dé motivo» 
a sus amigos para pensar que está Ud. 
pasado. No importa lo viejo o joven 
que sea Ud. en realidad, no hay necesidad 
de que tenga canas. 
Preparación de Hay para la 
S a l u d D e l 
C a b e l l o 
Elimina las canas. Evita que se ponga 
Ud. calvo. Devuelve a las canas el color 
bello natural de la juventud. Desarrolla 
un crecimiento abundante y saludable del 
cabello. Compre esta preparación hoy y 
vuelva s ser jóven-
Recomiendan y venden J. Sarrá, e hijo. 
L O S S U C E S O S 
MENOR D E S A P A R E C I D A 
Balbina Diego Arieta, vecina do 
tMonaerrate 119, denunció a la policía 
que una menor mestiza nombrada Isa-
bel Mich, la cual estaba a su abrigo, 
•ha desaparecido de su domicilio lleván-
dose el llavín de la puerta. 
Balbina ignora qué rumbo baya to-
mado dicha menor, la que sólo cuenta 
12 años de edad. 
PROCESADOS 
Por los Juzgados de Instrucción, lian 
sido procesados ayer: 
Cristóbal Armenteros y Armenteros 
y Juan Tur Alegre, por robo, con ex-
clusión de fianza. 
—Angel Pastor Alvarez, por amena-
zas condicionales, con fianza de $300. 
—'Manuel Borreguero, por atentado, 
con $200. 
—José Hernández Travieso, por in-
fracción del Código Postal, con $50. 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
EN KEMOS SE ENCUENTRAN 
SiEBPHE EN U GRAN F0T06RAEIA DE 
C o l o m i n a s y Cia . 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-, 
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. 
' j r r j F j r j r j r * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * . * * * * * * * *"* '£ !L 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . B u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos acido*, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
D e venta en todas las farmacias y droguerías 




L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MJjNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las oervexa» claras a todos convienen. Las oscuras están indicada» PrinoCf 
pálmente para las crianderas, los niños, los oonvalecientos y loa anclan 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA OE PALATINO 
DEPARTAMENTO: "La Tropical'' Teléfono M 041 
"Tivoli" 
Teléfono 1-1038 
LAMINiDO OBRAS ACERO 
P A R A T O D O S L O S U S O S ^ r9 
P n e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r i u a z o i i ^ j * ^ . j . 
I n g e n i o s , A . lmace i i e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q ^ ciiaii3 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s para 
p a r t i c u l a r e s . ^traa(í* 
Hacemos estudios de proyectos y lovantamus planos g:r*tUf 
cotiaaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
I V T J E V A I N D U S T R I A C U B A N A a t n l k 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C ü B A 
EMPEDRADO Nú^l 17. 
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U h u e l g a 
y e l h a m b r e 
V e i n t e m i l 
f a m i l i a s s i n p a n 
Suelva, 29. 
La, triple huelga ferroviaria, minera 
del puerto, se agravó hasta el más 
Solorofio extremo, 
gl hambre amenaza a veinte m i l fa-
llLos obreros han telegrafiado a don 
guardo Dato pidiéndole que solucio-
ne el pavoroso conflicto. 
( í f / S / S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S A 
[ a p l i c a c i o n e s d e l S r . V i l l a l o n 
Viene de la página primera 
(«i «sta sincera manifestación, 'ponien-
do las cosas en su lu^ar y quiten a mis 
bras todo sentido de mortificación, 
^ nunca tuve en la mente, hacia un 
icto tan cívico, ordenado y serio co-
mo el dado por ustedes. 
Aprovecho para reiterarme, suyo 
Atentamente, 
, l o ú K . V u l a i o n . 
Del señor Angel 
al señor Villalon 
Habana. Ootuhre 29 de 1913. 
Señor José R. Villailón. 
Cindad. 
Muy señor mío: 
Por la presente tengo el giusto de 
contestar a su atenta carta del día 
veinte y cuatro del corriente mes, lo 
que no* hice antes de ahora, como de-
seaba, porque de dicha icarta hube de 
dar cuenta a los señores que componen 
la Comisión organizadora de la mani-
festación que las clases productoras y 
trabajadoras de esta capital llevaron 
a cabo el día veinte y tres del mes que 
curea. 
Puedo asegurarle, en nombre de to-
dos los señores que forman la expresa-
da Comisión y en el mío propio, que 
nos han complacido mucho sus nobles 
v espontáneas deelaraxñones, tanto más 
enante que ellas han disipado 'por com-
pleto la extrañeza—no mortificación, 
porque no la hubo—con que oímos las 
palabras fpio usted pronunció en la 
ocasión a que usted se refiere en su 
^rta ; y, sobre todo, porque sus decla-
raciones esperamos que serán en breve 
plaj» corroboradas por sus hechos -re-
solviendo favorablemente en seguida 
la petición, que es, y así lo cree usted 
'ambién. muy justa, que las clases pro-
ductoras y trabajadoras de la capital 
'Erigieron al Gobierno en la aludida 
rasión, de que se arreglen, o habiliten 
al menos, algunas calles de las que hoy 
Por hoy están intransitables, 
J dándole en nombre de todos las 
á̂s espresivas gracias por las bonda-
dosas Erases que nos dedica en su car-
«, quedo de usted muy atentamente. 
Á n g e l , F . A n g d . 
^.MISION D E L A I N D U S T R I A Y 
EL COHERCIO 
Esta comisión presidida por el señor 
• V i p. Angel, se reunió el d ía 27, 
Mas cinco de la tarde en el bufete del 
"focíor Luis de Solo, cambiaindo impre-
Jes sobre la manifestación llevada a 
*bo con gran lucimiento el jueves 23 
e los corrientes, como demostración 
)brR 
m 
3 p * ! 
cas»9 
stra 
J^obierno de la gran necesidad del 
£*gjo nuestras calles para fácil i -
j * el tránsito, hoy interrumpido, de 
Principales vías de comunicación. 
Hu, • manera se ira-tó de la ^o-
^icaxñón que el señor Secretario de 
Ü é * ?ú'b!icas e m i 6 al Presidente de 
^Aa Comisión señor Angel, aclaran-
^lertos puntos que en el discurso 
ü ^ f ^ o por dicho funcionario du-
o. habían causado extrañ^-
^ Comisión. EsU espontánea 
^ración del señor Villalon, Secreta-
^ ê Obras Públicas, ha sido recibi-
^WD!er<Íadero Quedando 
^ l * 1 1 " * en que sea coutestada su 
«ident C0niuill<iación. por el señor Pre-
en iguales términos. 
*r (ÍI086- ta51lbi<5n ^ acuerdo de de-
*a rnstl.t,}lda en sesión permanente 
«na e ° r m o l l , para adelante 
^ H n ^ 0 0 ^ encaniina-das al arreglo 
10 d ^ ? - s ,calles? cuyo 111811 estado ta iu 
Ca 81 C ( W l ^ i o y a las In.. , 
^ que representan. 
p^6 |gual .numera se acordó que siem-
S ^ n ' 7M,n;i Psta C(>"ú*i™. T>a-
^ella preDSa los ^ ^ d o s que 
^os ! ! [ome11 Para así puedan 
^ i o n ^ ^presGntados conocer las 
^ t o d T f iVai1 lia<!ieud0, en cumpli-
. ^ m b l e a llevada a efecto en los sa-
Ktulú T fe C o m ^ i o . el d ía ÍG 
d ó ^ o J i la lnisma manera se 
> a * V f P01" ̂ edio de Ja 
h , 108 "^e contribu-veron 
^ ¿ ^ e la manifestación, adhirién-
^ «i^U001.110 baD-^eros; comer-
^ etc., etc.. 
| 
wino o nqu . oí 
. a l m a c é n ^ industiñales 
I ^ de coches, les. con-de carros, ohauf-
Beñ^ T'í351,001110 nmy especia. 
S q u ? de ;la *°K<*B. v Ca-
¡ ^ ^ V ? ^ ^ las berzas /a cu-
\ aen W remó en la manif esta-
L A N U E V A F A S E D E L A P O L I T I C A 
M a u r a y Dato están de acuerdo 
L A P R O V I S I O N D E A L T O S C A R 6 0 S 
E l m a u r i s m o e n c a m p a ñ a . E n t r e e l j e f e d e l G o b i e r n o y e l j e -
f e d e l P a r t i d o . E l p r o g r a m a c o n s e r v a d o r . L a p o l í t i c a s o c i a -
l i s t a . L o s n o m b r a m i e n t o s d e S u b s e c r e t a r i o s y D i r e c t o -
r e s g e n e r a l e s . E l c a t a l a n i s m o s e a g i t a . S e r e c r u d e c e l a 
E l C o n s e j o d e ftoy 
Madrid, 29. 
Esta mañana se r eun ió el Consejo 
de Ministros presidido pop el jefe del 
Gobierno, don Eduardo Dato. 
La reunión fué breve. 
Su principal acuerdo se redujo a 
mantener la fecha del domingo 9 del 
entrante Noviembre para la celebra-
ción de las elecciones municipales en 
toda España . 
Asimismo se acordó solicitar del 
Rey el decreto suspendiendo las se-
siones de las Cortes. 
Y por últ imo, se concedió un am-
plio voto de confianza a los señores 
Dato y Sánchez Guerra para que re-
suelvan las consiguientes cuestiones 
de personal. 
¿ o s m a u r i s t a s 
Madrid, 29. 
E n casa del ilustre jefe de los con-
servadores, don Antonio Maura, se 
reunieron hOy dooe ex-Ministros del 
partido, cambiando amplias impresio-
nes sobre la crisis y sobre sus conse-
cuencias. 
E l señor Maura les anunció su pro-
pósito de volver a entrevistarse con 
el señor Dato. 
Concédese, anticipadamente, gran 
importancia a esta entrevista. 
M a u r a y D a t o 
Madrid, 29. 
En las primeras horas de la tarde 
efectuóse la anunciada entrevista de 
los señores Maura y Dato. 
Se celebró en la casa que en la ca-
lle de Alcalá habita el jefe del Go-
bierno. 
La entrevista fué larga. 
Juntos salieron, acompañando el se-
ñor Dato al señor Maura hasta la cíu 
sa de éste, en la calle de la Lealtad. 
E l señor Dato se dirigió desde a l l i 
a la Presidencia del Consejo, donde 
agua rdában l e numerosos periodistas, 
ávidos de interrogarle acerca de la 
conferencia celebrada. 
—Pues nuestra entrevis ta—declaró 
el señor Dato—fué sencillamente cor-
dialísima. Los tan propalados rumo-
res de hostilidad de don Antonio 
Maura contra m i gobierno sólo pue-
den calificarse de burda pa t r aña . No 
hemos tenido, pues, que hablar' de 
condición alguna para que él me apo-
ye. Cuando yo acepté el Poder lo hice 
bajo m i absoluta responsabilidad. Y 
este gobierno es la esencia del anti-
guo partido conservador, y viene a 
desarrollar aquel mismo programa de 
los conservadores que servimos prime-
ro a las órdenes de don Antonio Cá-
novas del Castillo, y lue^o a las de 
don Francisco Silvelá. y aJiora a las 
de don Antonio M a u r a . . . Esto es to-
do. 
H a b l a S á n c h e z G u e r r a 
Madrid, 29. 
Comentando la entrevista que han 
tenido hoy los señores Maura y Dato, 
ha dicho el Ministro de la Goberna-
ición, don José Sánchez Guerra: 
e x c i t a c i ó n r e p u b l i c a n a . 
—Nosotros no consentimos que se 
nos discuta como representac ión del 
partido conservador. La jefatura del 
Gobierno y la jefatura del Partido son 
dos cosas completamente distintas. 
R e c t i f i c a c i ó n 
Madrid, 29. 
La polít ica ha cambiado de aspecto. 
E l señor Maura ha rectificado la 
conducta que ú l t imamente iniciara. 
Ahora recomienda a sus partidarios 
que apoyen resueltamente al gobierno 
constituido por don Eduardo Dato. 
Los comentarios a esta rectificación 
son v a r i a d í s i m o s . . . 
D o n E d u a r d o D a t o 
y e l s o c i a l i s m o 
Madrid, 29. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha hecho hoy -concretas mani-
festaciones sobre su polí t ica en lo que 
a la cuestión social haya de referirse, 
declarando que él es un franco y de-
cidido partidario de la creación del 
Ministerio del Trabajo. 
A propósito de ésto recordó haber 
seguido con gran in terés la ú l t ima 
conferencia internacional de Berna, 
que se celebró con el exclusivo objeto 
de tratar de la protección a las cla-
ses trabajadoras, así como las conclu-
siones del Congreso socialista de Jena. 
En la conferencia de Berna se so-
metieron a debate dos puntos intere-
santísimos: el referente a regular la 
jomada diaria de trabajo para las 
m u j e r » y para los niños, y el de la 
reglamentación o prohibición del tra^ 
bajo nocturno de los niños y adoles-
centes menores de los dieciocho años. 
—Por lo que se refiere al Congreso 
de Jena—ha dicho el señor Dato—las 
conclusiones votadas no me han sor-
prendido. Hace ya años que. en una 
conferencia que me invi tó a dar el 
Círculo conservador de Madrid, me 
permit í aventurar una profecía, y era, 
que o el socialismo mundial cambia-
ba de directores o éstos se res ignar ían 
a renunciar a una tác t ica subversiva, 
que sólo podr í a traer la per turbac ión 
social, sin ventaja alguna para los 
agitadores. E l tiempo, lejos de des-
mentir mis predicciones, las ha con-
firmado. E l Congreso de Jena ha con-
denado la huelga general por funes-
ta y por estéril . Los socialistas des-
confían de ese recurso, de difícil apli-
cación, porque sobre enconar las "di-
ferencias de dase, i r r i t a al poder pú-
blico, precipi tándolo en una polí t ica 
de represalias, y cierra a los Parla-
mentos todo horizonte de iniciativas 
legislativas favorables para el prole-
tariado. Lo más curioso es que no se 
ha adoptado ese criterio opuesto a la 
huelga general por una veleidad doc-
t r ina l de los jefes socialistas. E l cam-
bio de táctica, según declaración ex-
presa de los diputados del partido, 
Schultz y Cchen. ha venido impuesto 
por la repugnancia de las masas a 
usar procedimientos de violencia y a 
compartir ciegamente la pasión anti-
militarista del sindicalismo francés. 
Alguien verá en esos hechos la super-
vivencia del patriotismo alemán so-
bre todo interés de clase. Es posible 
que tenga razón, y que las masas pro-
letarias de aquel país hayan sacrifica-
do sus pasiones polít icas a un elevado 
in terés de patria. ¿ P o r qué no? Yo 
creo, sin embargo, que el obrero está 
desencantado de aquella tác t ica de 
violencias y que siente cansancio de 
la tensión agresiva en la que se ha 
querido que viva frente al capital y 
frente al Poder público. Creo m á s : 
creo que el obrero fía más el tr iunfo 
de sus aspiraciones, en lo que tienen 
de legítimas, a la. propaganda, a la 
organización y a la actividad parla-
mentaria, que al motín, al "sabota-
ge" y las represalias t r á g i c a s . . . La 
reñex ión y la cultura no son ya. en 
el estado llano, meras cualidades indi-
viduales. Se han hecho conquistas co-
lectivas, de grupo, de muchedumbre... 
Por lo menos en Alemania. 
—¿Y cree usted—se le ha pregun-
tado al señor Dato—que las conclu-
siones del Congreso de Jena repercu-
t i r á n beneficiosamente en España? 
E l señor Dato contestó, concreta-
mente : 
—Para mí está fuera de duda. E l 
socialismo inteligente y honrado i rá 
por a h í . . . E l otro, el d^l motín, el 
de la revolución, el importado de 
Francia, ese. no i rá a ninguna parte. 
L o s a l t o s c a r g o s 
Madrid, 29. 
E l Rey ha firmado esta tarde los 
siguientes nombramientos: 
Subsecretario de la Presidencia, 
don Mariano de Silva y Carvajal, 
•Marqués de Santa Cruz, de Villasor 
y del Viso, diputado a Cortes por el 
¿egoviano distrito de Cuéllar. Es hi jo 
-de la Duquesa de San Carlos, Camare-
ra Mayor de Palacio. 
Subsecretario de Gracia y Justicia, 
don Andrés Gutiérrez de la Vega, d i -
putado por Villanueva de los Infan-
.tes (Ciudad Real). 
Subsecretario de la Guerra, el gene-
r a l de brigada don Francisco Mar t ín 
w^rrúe, jefe de Sección del Ministerio. 
Subsecretario de Hacienda, don 
Mariano Ordóñez y García, diputado 
por Tuy (Pontevedra). 
Subsecretario de Gobernación, don 
¿José del Prado Palacio, diputado por 
Jaén . 
Subsecretario de Instrucción Pú-
&lica y Bellas Artes, don Jorge Sil-
vela Loring, diputado por Piedrahita 
< Avi la ) . 
Quedaron sin nombrarse aún loa 
Subsecretarios de Estado, Marina y 
¿Fomento. 
Gobernador civil de la provincia de 
Madrid, don Vicente Cabeza de Vaca 
y Fernández de Córdoba, Marqués de 
Portago, senador por derecho propio. 
Gobernador de Barcelona, don Ra-
fael Andrade Navarrete, diputado por 
Aloañiz (Teruel). 
Director general de Primera Ense-
«ñanza, don Eloy Bullón Fernández , 
(diputado por Sequeros (Salamanca), 
Director general de Obras públicas, 
idon Abil io Calderón Rojo, diputado 
<por Palencia. 
Director general de Comercio, don 
Gumersindo Gi l y Gil, diputado por 
Villarcayo (Burgos). 
Director General de Agricul tura, 
don Carlos Castel y González, dipu-
tado por Montalbán (Teruel). 
Director General de Administra-
ción, don Manuel Sáenz de Quejana 
y Toro, diputado por Vil lacarr i l lo 
( J a é n ) . 
Director General del Insti tuto Geo-
gráfico y Estadíst ico, don Francisco 
Mar t ín Sánchez, diputado por Santa 
Mar ía de Nieva (Segóvía) . 
Director General de Propiedades, 
don Nicolás Vázquez de Parga, dipu-
tado por Lugo. 
Comisario General de Seguros, don 
Fernando Sartorius Chacón, Conde de 
•San Luis, diputado por Huete (Cuen-
ca). 
Comisario Regio de Pósitos, don A l -
fredo Escobar Ramírez, Marqués de 
Valdeiglesias, senador vitalicio, D i -
rector de " L a Epoca". 
M a u r a y V á z q u e z M e l l a 
Madrid, 29. 
. Han celebrado esta tarde una larga 
y reservadísima conferencia el jefe 
del partido conservador, don Antonio 
Maura, y el insigne "leader" de los 
tradicionalistas, don Juan Vázquez 
de Mella. 
Nada ha podido averiguarse de lo 
tratado entre ambos ilustres perso-
najes. 
L o s c a t a l a n e s 
Madrid, 29. 
Una numerosa representación de sa-
nadores y de diputados a Cortes por 
Cataluña, ha visitado al jefe del Go-
bierno, señor Dato, y al Ministro de 
Ja Gobernación, señor Sánchez Gue-
rra, para conocer el pensamiento de 
ambos en cuanto con el problema de 
las Mancomunidades se refiere. 
Pidieron a l mismo tiempo que se 
aplique por decreto el a r t ículo prime-
ro, ya aprobado por ambas Cámaras, 
del proyecto de ley relativo al asun-
to. 
Tanto el señor Dato como el señor 
Sánchez Guerra, después de dedicar 
muy efusivos elogios a Cataluña, con-
testaron que es tudiarán el modo de 
complacerles. 
L o s r e p u b l i c a n o s 
Madrid, 29. 
La prensa republicana, que se ha-
bía apaciguado ante el supuesto aleja-
. miento político de don Antonio Mau-
ra, vuelve a excitarse, amenazadora, 
comentando el acuerdo a que han lle-
gado aquél y don Eduardo Dato. 
Pronost ícanse graves desórdenes. 
Del Juzgado de Guardia 
SE CAYÓ POR L A V E N T A N A 
Por el doctor Cueto, médico de guar-
dia en el- centro de socorro de Casa-
Blanca, fué asistido de una luxación 
en el codo izquierdo, Modesto Romero 
Lago, vecino de la carretera de Casa-
Blanca. 
Romero se causó la lesión, al caerse 
por una ventana casualmente, en mo-
mentos en que trataba de cerrar un 
gallinero. 
Su estado es grave. 
A T E N T A D O 
En la Estación Terminal, fué dete-
nido por el vigilante especial número 
8, el marinero Víctor Phennas o Per-
•mes, tripulante de la barca de vela 
"Saint Paul" , por haberle dado una 
bofetada al requerirlo por hallarse 
ébrio y promoviendo escándalo. 
iEl detenido fué remitido al vivac. 
F R A C T U R A 
Ramón Rodríguez Rivera, vecino de 
Neptuno 25, fué asistido en el primer 
centro de socorro, por el médico de 
guardia doctor Porto, de la fractura 
del radio derecho, la que se produjo 
al resbalar y caer en Monserrate y 
Neptuno. 
E l hecho fué casual. 
MENOR L E S I O N A D A 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistida por el doctor Boa-
da, la menor Elena Novoa y Cuesta, 
vecina de Florida 75, de una herida 
por avulsión en la extremidad libre 
del dedo anular izquierdo, con frac-
tura completa de la falange correspon-
diente. 
Dicha raengr se produjo las lesiones, 
al caerle encima una tranca que trata-
ba de coger. 
F R A U D E E N L A A D U A N A 
E l inspector de descarga de la 
Aduana, número 28 , Francisco Salvo, 
encontrándose de servicio el día 20 
de los comentes en los muelles de 
' Oarpinetti ," se le presentó un suje-
to conocido por Orfelio Muro y le pro-
puso realizar un fraude a la Aduana, 
a lo que le contestó Salvo, negativa-
mente, pero Muro dijo que volvería al 
siguiente día. 
Acto seguido, el Inspector dió cuen-
i i * - 10 ocurrido al Inspector General 
clel 1 uerto, señor Luis de la Cruz Mu-
ñoz, quien le aconsejó que simulara 
aceptar el negocio del fraude. 
Salvo esperó tranquilamente hasta 
ei día siguiente a que Muro volviera, 
presentándose éste con los agentes de 
Aduana Ignacio y José Cuervo, quie-
nes le manifestaron que deseaban eva-
du- el pago de más de $400, importe 
de los derechos de una caja de tejí-
dos. 
Convenido entre ambas partes y 
puestos de acuerdo, se dió la orden de 
extraer la caja, la cual fué cargada 
en el carretón 2.043, cuyo conductor 
se nombra Francisco García y Montes 
de Oca, pero en los momentos de sa-
l i r el carretón de los muelles, fué de-
tenido por la policía del puerto y 
arrestado el carretonero. 
En este fraude, aparecen complica-
dos, además de los hermanos Cuervo, 
el Inspector 104, Antonio Aquiles y 
los trabajadores Juan Quesada, (a) 
"Juan el Largo" y Constantino Lañé 
Díaz. 
E l Inspector Aquiles fué detenido y 
en unión del carretonero^, fué presen-
tado ante el Juez de guardia, quien 
los remitió al vivac. 
La policía procura la captura de los 
demás acusados . 
ABANDONO 
José Orol • Méndez, vecino de San 
Miguel 83, denunció en la quinta esta-
ción de policía, que su concubina 
Zoila Pérez Marín, se ha marchado de 
su domicilio, dejándole dos hijos de 
corta edad, ignorando donde se en-
cuentra 
V u e l v e n l o s 
t e m p o r a l e s 
H u r a c a n e s 
e i n u n d a c i o n e s 
Sevilla, 29. 
Ha quedado cerrado el puerto del 
Guadalquivir. 
Un terribltí huracán ha destruido el 
arbolado de los paseos, que presen-
tan, como es consiguiente, el más des-
consolador aspecto. 
Se han derrumbado numerosas v i -
viendas de los barrios bajos. 
De los muelles desaparecieron mu-
chas mercancías. 
La línea fé r rea de Cádiz se ha inun-
dado, imposibilitando el t ráns i to de 
los trenes, 
Coruña 29. 
E l temporal es verdaderamente ho-
rrible. 
De arribada forzosa entraron en 
el puerto, que ya está cerrado, nume-
rosos barcos, y muchos de ellos con 
averías . 
, Se han inundado las calles inmedia-
tas a l mar. 
E n el campo los daños son tremen-
dos. 
Providencialmente no hubo desgro* 
cías personales. 
San Sebast ián, 29. 
Un furioso vendabal ha destrozado 
el arbolado y ha roto las cristalerías 
de innumerables edificios. 
Cádiz, 29. 
E l mar es tá imponente. 
Las aguas saltan de un lado a otro 
del pequeño istmo que une a Cádiz 
con la península, dejando la ciudad' 
convertida en una isla. 
Hubo varios ahogados. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 29. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26-84. 
Los francos, a 6-10. 
D e l a S e c r e t a 
LO QUISIERON M A T A R 
Genaro Perriea fué acusado por V i -
cente Díaz Cajigas, vecino de San Ra- • 
fael 141, de que le anda buscando pa-
ra darle muerte, temiendo vaya a rea^ 
lizar su promesa. 
A BORDO D E L " C A T A L I N A " 
Juan Ferrer Polo, pasajero del va-
por "Catal ina", par t ic ipó a la Secre-* 
ta que de su camarote le habían hur-
tado $24, cinco fracciones de billetes 
de la Loter ía y una licencia del ser- \ 
vicio mil i tar español, sospechando 
que el autor lo haya sido su compa- ' 
ñero Emilio o Luis San Pedro. 
E l acusado no ha sido habido. 
BOLAS ROBADAS 
Isidro Amador González, vecino del 
café "Avenida de Palatino", situado 
en San Salvador 39, denunció que del 
salón de billares le han sus t ra ído dos 
bolas de billar, las cuales aprecia en 
$42.40, 
FALSO DIRECTOR 
Salustiano Tamargo, vecino de San 
José de las Lajas, ha denunciado por 
escrito a la policía Secreta que un 
sujeto que di jo nombrarse M . Santa 
Eulalia, que le dijo que era director 
del "Heraldo de Asturias", le cobró 
un semestre de suscripción por ade-
lantado. 
Como quiera que Tamargo se ha en-
terado que Santa. Eulalia, no se ape-
llida así y que no es Director de di-
cha publicación, se considera estafa-
do en $4.50. 
NO V I V E A L L I 
Bartolomé Vals, chauffeur y vecino 
de San Lázaro 140, acusó a un indi-
viduo conocido por " E l Conde de Se- , 
v i l l a " , de que al mandar a cobrarlo a 1 
la casa O'Reilly 12 la cantidad de 
$15, importe de un paseo que dió en 
su máquina, fué informado de que. no 
residía allí, considerándose perjudica-
do. 
HURTO 
A Encarnación Lozada Fernández , 
vecina de Inquisidor 3, le hurtaron de 
una batea ropas por valor de $20. 
Se ignora quien sea el autor. 
LAS AliMORRANAS SE CURAN KV 6 \ 
J4 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
soan simples, sangrantes, externas o con 
picazón. L/a primera aplicación da alivio. 
Conduciendo correspondencia pú-
blica, y pasajeros, salió ayer para Ca-
yo Hueso el vapor americano "Mas-
Cptte." • ó 
PAGINA QCHO D i a r i o d e l a M a r i n a 
i c o s be . l a m o ¿ a 
San Séhastián, Octuhre 3 
Noticias fresquitas... 
•Y de P a r í s ! 
¡Oh! 
Me erpl icaré (aunque no-me lo ex-
plique.) 
A l mismo tiempo que allá, en la ca-
pital de Francia, se pondera una toi-
lette destinada a una gentil señorita 
(adinerada, por supuesto,) que se pro-
pone lucirla patinando, so habla tam-
bién de otras modas. 
Pero hablemos ante todo del tra-
je, aunque ignoremos a quién perte-
nece. 
(/.Quién será ella?) 
E l traje es de terciopelo, color ma-
dera: terciopelo flexible, precioso. La 
hechura, aunque algo "princesa," sen-
cilla; ligeramente ablusada por delan-
te, y sotenida, ceñida o como se diga, 
por un cinturón que tiene también su 
cacti r f : viene a ser una especie de en-
reja fio hecho de pasamanería, del mis-
mo color, con algo de oro, plata y ace-
ro. 
Más lujo a ú n : estola de zorro azul, 
corlada "en forma," cubriendo los 
hombros y acortando el talle, sobre to-
do por delante. Sin embargo, una de 
esas caídas no cae, se detiene, queda 
prendida y queda que es un primor; la 
otra cae, guarnece la falda a modo de 
echarpe y termina con la falda. Man-
gas hasta el puño, y en el borde una 
t i ra de dicha piel. Toca de armiño, 
ostentando alrededor una t i ra tam-
bién del consabido zorro; grupo de ne-
gras aigrettes acompañado de otro 
grupo, más reducido, de rosas amari-
llas. Medias y calzado de igual color 
al del terciopelo del traje. Falta al-
go s í : los pantalones; forman parte 
de la toilette, y debemos describirlos. 
Son Mnckerhoker, y son de raso igual, 
en color, al terciopelo de la falda. Es-
ta, ya se sabe, redonda, corta, a ni-
vel del tobillo. 
Dícese que el peinado continuará 
Riendo algo houffant; que la nuca no 
quedará descubierta del todo, que el 
tupé a ese paso y con tanto peso, cubri-
rá parte de la frente; que uno de los me 
jores adornos que se han inventado es 
• ' vnlantivo ñnincido, bonito, vaporoso 
que guardece el descote (formando 
mía V invertida) de corpiños y blu-
s, bien avenidos unos y otros con 
falda vaporosita también, destinados 
r.quellos, aquellas y éstas, a mujer va-
porosa, bonito y . . . no fruncida, sino 
:crsa y lozana, que se proponga lucir 
en pleno contento esas novedades. 
Reaparece una de las más orraiga-
das costumbres del siglo X V I I T , siglo 
"de ú l t i m a " hoy, siglo chic por exce-
lencia. Los trajes, los adornos, los 
muebles y muchas más cosas lindas, 
se inspiran en él. 
Vuelve la afición a cenar, pero a ce-
nar bellamente. Hay sus más y sus 
menos en este asunto; hay que cenar 
'iomo cenaban nuestros atildados as-
cendientes, pensando apenas en los 
manjares, aunque sí gustándolos y sa-
boreándolos; recreaándose sobre todo 
en la conversación, en la sutileza y el 
ingenio a que están obligados los que 
cenan.. . así. 
¿Quién en el vecino Par í s no ha oí-
do hablar de las cenas de Mme. Geo-
fr in , célebre por su clarísima inteli-
gencia; de las de mademoiselle de Les-
pinasse, no menos célebre e inteligen-
te también, y de la Duquesa de Choi-
scnl, de igual talento y fama j cenas en 
las cuales lo gastronomía era lo último, 
y la intelectualidad lo primero? 
La cena entonces venía a ser un 
motivo para reunirse y tratar no sólo 
los asuntos culminantes del día, sino 
de cuanto hablaba al alma, a la inteli-
gencia, para hacer gala de lo que más 
adorna, recomienda y la favorece en 
tales casos; el ingenio, la sociabilidad, 
la cultura. 
Pasó la moda. Los actores fueron 
los únicos que siguieron y han seguido 
cenando al retirarse del teatro. 
Pero hoy .toma, ya os digo, esta 
j moda. Las elegantes parisienses han 
puesto gran entusiasmo en que así su-
ceda. Las más en vue hánse apresu-
rado a señalar una noche de cena, " l a 
noche del lunes" noche de moda en 
la Opera. Son varias las familias que 
al implantar esta usanza aspiran a 
resucitar los detalles todos de las ce-
nas que antes he citado; invitan a po-
cos amigos, pertenecen éstos a lo me-
jorcito , lo más escogido, paitci sed 
clecti. 
Esa tarde, cada cual come en su ca-
sa y más temprano. Se llega antes al 
teatro, y luego se cena con más con-
tento y con mejor apetito, que es el 
mejor cocinero. 
Quiere decir que si vuelve la afición 
por las cenas, semejante costumbre 
t rae rá la muy conveniente de adelan-
tar la hora de la comida. 
E n P a r í s se quejan de que se come 
a deshora a las ocho. Pues que se 
den un paseíto por Madrid, en que a 
las nueve, y en las casas donde la ele-
gancia "da la hora," se empieza a 
pensar en sentarse a la mesa. 
Así es que lo primeros actos de ópe-
ra y comedias notables, tienen que ser 
desconocidos para la mayoría de los que 
no tienen hora f i ja de comer, quienes 
casi, casi, llegan al teatro a las de ce-
nar. 
Y no deja de ser curioso observar la 
fisonomía de quienes han de concurrir 
a cualquier otra parte a las diez, o 
diez y media, y se encuentran con que 
a esta hora aun no se ha servido el 
café; conque no pueden abandonar en-
seguida la casa donde son obsequia-
dos, y no pueden tampoco agradecer 
el obsequio, ya que algo muy intere-
sante les obliga a tener prisa, a no te-
ner en cuenta nada. 
y% qué mal se hace todo, qué pésima-
mente se cumplen los deberes socia-
les, estando presente en un paraje y 
no teniendo presente más que el mo-
mento de poder abandonarlo! 
¡ Qué falta de naturalidad, qué mal 
disimulada impaciencia, qué inopor-
tunas e incorrectas miradas al reloj, 
qué movimiento continuo! ¡Qué apri-
sa y qué torpemente se conversa! No 
hay, en tales circunstancias, buen cau-
seur que valga; ninguno vale, resul-
tan vulgares todos. Y en el fondo, 
además, hasta se sienten injustos, 
porque, sin querer, quieren mal a 
cuantos les rodean, creyendo que és-
tos también contribuyen a que ellos 
lleguen retrasados a. . . donde quieren 
i r cuanto antes. 
Nada de esto sucedería si se comie-
ra a las ocho en punto. 
Nada de esto sucederá por orden na-
tural , en las cenas. 
Después de cenar, a descansar. 
A descansar de los afanes pasados, 
a prepararse para los del día siguiente, 
a procurar olvidar lo desagradable y 
fastidioso que trajeron las horas que 
fueron, y a sonreír ante lo que pue-
dan hacer de ameno las horas futuras. 
No pocas sonrisitas (¡qué monadi-
ta!) se llevan las modas. 
Duran éstas tan poco, que podemos 
lanzamos a decir que si cada cena, 
por ejemplo, devora una usanza, ca-
da desayuno ofrece otra (Indulgencia, 
señoras y señoritas, para este símil tan 
rebuscado y tan cursi.) 
E n ' esto de las modas, el qivid está 
en dar, oir u honrar " e l último 
g r i t o . " 
Hasta que concluyen todas las nove-
dades. . . 
Porque concluyen, no lo olvidemos. 
La vejez resulta un tristísimo der-
nier cri... 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
H O J A S C A I D A S 
Está lluviosa y triste l a tarde. Los cristales 
al soplo de los vientos tiemblan en los balcones 
en el espacio flotan l ág r imas otoñales 
hojas secas imagen de las desilusiones. 
Una suave tristeza rae invade lentamente 
al pensar en los árboles y las hojas caídas, 
¿por qué no son eternos el bosque floreciente 
las verdes primaveras y las almas floridas? 
Es efímero todo. Corazón no busquemos 
apacibles oasis por humano camino, 
como las arboledas los mortales debemos 
cumplir la inexorable sentencia del destino. 
A mis oidos llegan caricias y rumores 
que van con esas hojas por oscuros senderos, 
diciendo de aventuras y de infaustos amores 
las historias dolientes a los tristes viajeros. 
Son quejumbroso eco de los desventurados, 
melancólica trova de las almas heridas, 
notas que se perdieron bajo de los techados, 
doradas ambiciones, esperanzas perdidas 
Hojas secas tuvieron su blanca primaveíra, 
con su verdor orlaron senderos florecidos, 
las arrul ló la dulce música placentera, 
de las fragantes brisas y los ocultos nidos. 
¡ Cuántas fueron un día primorosas doncellas 
en el hogar materno viviendo regaladas 
como las hojas verdes; caídas como ellas 
ruedan por los caminos de todos despreciadas! 
¡ Oh la niña risueña de cabellera rubia 
para quien yo cuidaba mi juventud. Caída 
ya no tienen sus ojos n i su pecho de nubia, 
ni su alma el encanto que solo amé en la vida. 
Ya no tienen sus ojos resplandor de pureza 
ni sentirá caricias de otra vida su seno, 
por sobre la blancura do toda su belleza 
ha dejádo sus manchas imborrables el cieno. 
Era blanca y alegre, y era duke y hermosa 
cautivo a su mirada mi corazón ardía, 
i Señor, porqué dejaste caer aquella rosa 
que era sol de mi alma y sol de mi alegría! 
Señor ya que no puede mi corazón odiarla 
y que de su pecado llevo la penitencia, 
dame el inmenso gozo de poder olvidarla 
¡y .que los dos vivamos para siempre en ausencia! 
Emilio Martínez. 
( T r ó n i c a 6 e p a v U 
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5373. —FALDA DE DOS PAÑOS PARA SEÑORAS. Talle alto, largo corrien-
te. Dos volantes en acordeón y cinturón asimismo fruncido, a quince centíme-
tros del borde, el vuelo es 1'25 m. Patrones de 53, 56, 61, 66, 71, 76 y 81 cm. de 
cintura. Precio, 20 centavos oro. 
El traje completo en tamaño medio requiere 3.50 m. de 1.10 de ancho, con 
5.15 m. de material 70 cm. ancho para los volantes y fichú; 45 cm. de 70 cm. raso 
para el cuello; 35 cm. de encaje 45 cm. ancho para el pechero y 2.30 m. de cinta de 
18 cm. para el cinturón. 
5380.—BLUSA RUSA PARA SEÑORITAS. Sin forro, cuello alto o bajo, mangas 
de una costura, largas o cortas, talle al'jo y aditamento tableado. Patrones para 
14, 16, 18 y 20 años. Precio, 20 centavos oro. 
4 6 i i . _ F A L D A DE DOS PAÑOS PARA SEÑORI-AS. Con talle alto, cierre 
delantero y vuelo de 1.40 m. Patrones pa ra 14, 16, 18 y 20 años. Precio, 15 cts. oro. 
El traje completo requiere 4.40 m. de 90 cm. ancho. 
5374. — T R A J E DE NIÑAS. Con mangas de una costura y raldita de tres pa-
ños. Patrones para 4, 6, 8, 10, 12 y 14 años. El de 8 requiere 2.40 m, de 112 c 
m. ancho. Precio, 20 centavos oro. 
La verdadera elegante concede tan-
' ta importancia a la ropa blanca co-
rmo a la toilette exterior. Desde tienv 
'po inmemorial, la pasión por la ropa 
blanca ha dominado a la mujer euro-
.pea; hasta en la época en que la locu-
ra de vestirse era patrimonio de algu-
nas desequilibradas cuyos nombres 
han pasado a la historia , y que el lu-
jo máximo consistía en hacerse dos o 
tres vestidos en cada estación, los ar-
marios estaban repletos de ropa blan-
ca, aumentando la cantidad a medida 
de la posición social. 
Hace algunos años, el colmo de lo 
elegante era salir vestida con un tai-
lleur correcto de paño negro, sin el 
menor adorno, sobre unas enaguas y 
un cubre-corsé de hilo finísimo, incrus-
tado en encajes verdaderos. 
Entonces se citaba a una señora por 
sus encajes, y a otra por el número 
incalculable de sus prendas de ropa in-
terior, encargadas a la casa N . . . - , fa-
mosa por su primor y buen gusto. Allí 
se encontraban maravillas, más ligeras 
que la muselina, con un trabajo de in-
crustación y bordado verdaderamente 
ideal, que parecía obra de hadas. 
Después de visitar los salones de la 
casa N . . . , las que no podían encargar 
un troiisseau, por cacerec de fortuna 
para ello, se entristecían contemplando 
su armario lleno de ropa buena, pero 
sencilla. 
Hoy, todo ha cambiado; la ropa 
blanca bonita está al alcance de las for-
tunas más modestas; pero como el lu -
jo de los vestidos ha ido en aumento 
de una manera aterradora, el presu-
puesto se ha invertido, y la ropa blan-
ca, aunque siempre sea bonita, ocupa 
el segundo lugar en el guardarropa de 
la mujer moderna. 
Además, no sería práctico, aun dis-
poniendo de medios para ello, hacerse 
docenas y docenas de camisas, porque 
la moda cambia frecuentemente y es 
preciso renovarlas casi todos los años. 
Las personas que unen al deseo de 
i r siempre a la úl t ima moda el orden 
y la economía , se hacen en primavera 
doce juegos completos, costumbre in-
mejorable desde que se han generali-
zado los convites para pasar una o dos 
semanas en todos los castillos o casas 
de campo que amigos y parientes tie-
nen en los alrededoras de París . 
Nuestra ropa pasará por las manos 
de varias doncellas, y debemos procu-
rar que sea completamente nueva, pa-
ra que tengan poco trabajo y hablen 
lo menos mal posible de nosotras, y 
digo menos mal, porque los criados 
siempre son enemigos de los huéspedes 
de sus amos. 
Partiendo de la base de que nuestro 
pequeño trousseau de verano debe sa-
l i r de la maleta intacto, con lazos y 
en cajes combinados de una manera 
adorable, pasamos a describir su he-
chura. 
Escoger entre muchos modelos, unos 
ideales y otros tan recargados y tan 
feos, que parecen creados para esas 
señoras gordas y no jóvenes, pero lle-
nas de pretensiones, no es cosa fácil. 
Las elegantes, por instinto propio, 
no se equivocan nunca, y van derechas 
a lo más sencillo, que es siempre lo 
más chic; a lo que en la mano parece 
un pañuelo, por su finura y por lo de-
licado de su labor. 
Deseando dar a mis lectoras una idea 
de las últimas creaciones, he ido a ca-
ca de Mme. R . . . , y con su autoriza-
ción he pasado revista a los primores 
que encierra en sus armarios. 
Esto me ha parecido lo más acerta-
do, 'porque ella tiene todo lo que se 
hace de m^s bonito, mientras que en 
las tiendas de primer orden no ense-
ñ a n los buenos modelos n i aun pro-
metiéndoles dedicarles un artículo, 
porque temen perder la clientela, que 
les exige, entre otras cosas, que los 
modelos que ella elige no se copien sin 
su autorización. 
Entre todo lo que. vi sólo tuve 
rechazar algunas prendas por parecer, 
me demasiado transparentes. 
Las camisas de día son cortas y co 
poco vuelo, predominando la fo^» 
Imperio. 
Una, la más original dentro de \¿ 
sencillo, es de batista de hilo muy fi" 
no, con un buen doble pegado a vaini. 
ca y listado con calados estrechitJ 
que resultan diagonales por las dispoj 
sicipn de la tela. Una cinta bastante 
ancha pasa entre las dos telas y formi 
un bullón. Resulta muy mona v fá. 
cil de planchar. 
Los encajes se reemplazan freeuen 
temente por tu l lavable , colocado co-
mo entredós o en forma de volantes, 
Es una innovación del mejor gust0 
pero no excluye el uso de los encajes' 
que vemos bajo distintas formas v de 
todos géneros: Yalenciennes, Brujas 
Point de Par ís e Irlanda, aplicados 
bordados encima. 
Las incrustaciones en forma de ni„ 
da 1 Iones suelen reservarse a las cami 
sas de lujo, que se adornan tanto po. 
el escote como por el borde inferior, 
Los camisones de noche son un encan 
to: pliegues, aplicaciones, volantes d 
tu l , bordados a mano, y todo cuant, 
la imaginación pueda soñar. Hay al 
gunos que son verdaderas obras de i r 
te. 
Las más sencillas son de batista, co 
jaretas menuditas hasta la cintura 
unfrou-frou, con su corresponjjient 
cinta, recoge el vuelo, y el escote en re 
dondo, fruncido con una jareta a li 
Paysanne, hecha en un bies de tul 
completa el más bonito de los modelos 
Lais tiras bordadas son de un méritc 
tan extraordinario, que algunas pare 
cen encajes. 
CONDESA D 'ARMONVILLE. 
£ n l o s t r e s s i t i o i 
E N L A MESA 
Jorgito rechaza todos los platos qû  
la mamá le sirve. 
E l padre enfadado le dice: 
—Piensa niño que cuando yo tenía trj 
edad tenía que contentarme con ni 
pedazo de pan.... 
—Entonces—exclama Jorgito —estal 
rás muy contento de vivir con uosotraj 
que tan buenas cosas comemos. 
E N L A ESCUELA 
Vosotros habéis comprendido bie 
cuáles son los cmerpos transparentes 
—dice el maestro— Aquellos cuerpo^ 
que dejan pasar la luz. 
Vamos a ver Carlitos, un ejeraploj 
—Una malla de seda, una red ^ 
P'ísear,el enrejado de una ventana. 
E N L A PLAYA 
E l abuelo ha llevado por primeríj 
vez a Mario a tomar un baño de mar 
Apenas entra el niño en el atrna. <' 
mienza a llorar desconsoladamente. 
—¿Qué tienes tesoro mío? ¿Q^6 ^ 
ocurre? 
Y responde el niño entre sollozos. 
—¡ Que mi traje se me ha niojadC 
todo! 
(Tris tes 
Un banquero convida a comer a 
violinista célebre. 
_ j A h ! — l e dice.—No olvide usit 
su violín. , fi. 
—.Muchas gracias—contesto el an 
t a _ ; pero mi violín no come nuu^ 
fuera de casa. 
Si todas las mentiras no8,60;1'1^! 
ran a todos, nadie defendería la ^ 
dad. 
Más debemos rriedir nuestro VV0&1 
•so por nuestras virtudes que por b ^ 
tra ciencia. 
F O L L E T I N 1 4 
M A U R I C E L E B L A N C 
El T a p ó n de C r i s t a l 
C« venteen "La Moderna Poesía" 
(Continúa) 
primera vez, tenía el dolor de verse 
traicionado ¡ por vez primera, compa-
neros de combate se volvían contra su 
jefe. 
Mauinaimente, «on objeto de dis-
traer un poco su espíritu, tomó su co-
rreo, y rasgó la faja ide un diario. 
E n la " ú l t i m a hora," leyó: 
"Asunto de la " v i l l a " María Te-
resa. Ya se ha descubierto la identi-
dad de Vaucheray, uno de los presun-
toc asesinog del criado Leonarlo. Es 
Un bandido de la peor especie, que 
ya doc; veces ha sido condenado por 
asesinato, aunque ninguna d'e las ve-
ces fué habido. 
"Tampoco es dudoso que se llegue 
& descubrir el verdadero apellido de 
s a cóarpiice ü ü b e r t . i l n toáe caso, 
el juez de Inistrucción está decidido 
a acabar pronto con este asunto. 
" E n este asunto, no habrá pan» 
qué quejarse de la lenti tud de la jus-
t ieia. ' - . 
En medio de otros periódicos y de 
prospectos, había una carta. 
A l verla, Lupín se estremeció. Iba 
dirigida a Monsieur de Beaumont 
Michel. 
—¡Ah, balbució una carta de Gil-
t e n ! 
Contenía estas palabras: 
" ' ¡ S o c o r r o , p a t r ó n ! tengo miedo.. 
Tengo miedo. . . " 
Aquella noche también fué para Lu-
pín UUF noche de insomnio y de pe-
sadillaf.. Terribles visioner de tortu-
raron. 
I V 
E L JEFE D E LOS ENEMIGOS 
— í P o b r e chico, ¡qué ratos estará, 
pasando i dijo Lupín al leer de nuevo, 
al d ía siguiente, la carta de Gilbert. 
Desi^e el d ía mismo en que le vió 
por primera vez, había sentido afec-
to por aquel joven, alto, guapo, des-
ipreocupado y encantado de haber na-
cido. Gilbert era devotísimo de Lu-
pín% hasta el punto de exponer su v i -
da por él, alegremente. A Lupín le 
gustaban sobremanera gu franqueza, 
su 'buen humor, su ingenuidad, su ca-
ra franca y r isueña. 
Solía decirle • 
—Oilbert, eres, por temperamento, 
un hombre honrado. Yo que tú , sol-
taba estas trapisondas, y, de veras, 
me hacía hombre honrado. 
—Después kSe usted, patrón, con-
testaba riéndose, Oilbert. 
—i¿No quieres? 
—Xo, patrón. 'Un hombre honrado 
tiene que trabajar de una manera se-
guida. Así era yo cuando niño, pero 
rae han hecho perder esas aficiones. 
—¿Quién? 
Gilbert se callaba. Siempre se ca-
llaba cuando le interrogaban acerca 
de los primeros años de su vida, y lo 
único que sabía Lupín era que el chi-
co quedó huérfano en edad temprana, 
y que había vivido haciende lo?, ofi-
cios más extraños y cambiando de 
nombre con frecuencia. Había en es-
to un misterio que nadie había podi-
do penetrar, y no parecía que, hasta 
la feche, tuviere máo suerte la jus-
ticia. 
Pero tampoco parecía que fuera 
esto un obstáculo para ella: bajo es-
te nombre u otro cualquiera, el pobre 
joven correr ía la misma suerte que 
Vaucheray. 
—Pobre criatura, repitió L u p í n ; 
todo este rigor es por causa m í a ; te-
men una evasión y se apresuran; pr i -
mero, a que le condene el jurado, y 
luego, se apresurarán a suprimirlo. . . 
Un niño de veinte años, y que no ha 
matado, ni es cómplice de homicida. . 
No ignoraba Lupín que esto era lo 
imposible de probar, y que había de 
encaminar suc esfuerzas bacía otro 
punto. Pero ihacia cuál? i H a b í a que 
renum-iar a la pista del tapón de 
cristal? 
No pudo decidirse a esto. Se con-
tentó con dedicar algunas horas a un 
viaje a Enghien para asegurarse 'de 
que Grognard y Le Ballu habían des-
aparecido de allí desde el asesinato de 
la " v i l l a " María Teresa. Y. después 
volvió a dedicarse, exclusivamente, a 
Daubrecq. 
Hasta se negó a meditar un poco 
acerca de los enigmas que se erguían 
ante é l : t ra ición de "Gfognard y Le 
Ballu, relaciones de éstos con La seño-
ra de pelo grU, espionaje dirigido con-
tra él, personalmente. 
—Silencio, Lupín, decía : en las ho-
ras de fiebre se razona mal. Por con-
siguiente, cál la te . Sobre todo," nada 
de deducciones. Es imbécil deducir 
Unos hechos de otros, antes de po-
seer un punto de partida seguro. Así 
es cómo se embarranca uno. Escucha 
t u instinto, obra según t u in tuic ión; 
y, puesto que, fuera de todo razona 
miento, fuera de toda lógica, podría 
decirse, estás persuadido de que to-
de este asunto gira alrededor de ese 
maldito tapón de cristal, ataca con 
denuedo. Arrecia contra Daubrecq y 
contra el tapón. 
No había esperado Lupín a que su 
razonamiento le dictara tales conclu-
siones, para sujetar a ellas sus actos. 
En el instante mismo en que las enun-
ciaba en sí mismo, se hallaba sentado, 
con un mal gabán y un tapabocas, a 
modo de burguesillo que goza de un 
modesto retiro o de una renta míni-
ma, se hallaba sentado, tres días des-
pués de lo ocurrido en el teatro del [ 
Vaudeville, sobre un banco de la ave-
nida Víctor Hugo, a bastante distan-
cia del "square" Lamartine. Según 
instrucciones de Lupín, Victoria tenía 
que pasar, todas las mañanas, a la mis 
ma hora, ¿Pelante de aquel banco. 
Sí, repetía para sí Lupínt el tapón 
de cr is ta l : esa es la clave verdadera-
Cuando lo tenga. . . . JJ 
Llegaba Victoria , con su ce»" 1 
provisiones colgada del brazo. > j j 
guida notó él su agitación y sa Í n 
dez extraordinarias. F , J 
—¿Qué ocurre? pregunto lAX^. 
dando al lado de su antigua noar ^ 
E n t r ó ella en un gran esta 
miento de ultramarinos en dom n 
bía mucha gente, y, ^yienZLi^ 
cía él ctm voz alterada por la en 
—Toma/esto es lo que buscas. 
Y sacando un objeto de s ^ n d t f í 
lo entregó. Lupín quedó e01^1 istai. | 
tenía en la mano el tapón cte ci j 
— i ES posible.. • es V™™[e: ¿ « ¡ f 
curaba, cual si la facilidad oe 
desenlace le hubiera desconceri* 
Pero, allí estaba el hecho. * 
palpable. Por su ^ r m a s u s ^ fj 
cienes, por el oro apaga lo ^ ¿ j 
cetas, reconocía, sin asomos ^ ^ ^ 
el tapón de cristal que ya un 
bía poseído. Hasta rec0™a una M 
visto, en el tapón de a u ^ 1 ? ^ que t<j 
ra rozadura en el pie, la mlS a^aba 
nía el tapón que Victoria ac 
entregarle. tf*****^ 
O C T U B R E 3 0 D E 1 9 1 3 P A G I N A N U E V E 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S e c c i ó n M e r c a n t a 
(Continuación do la página doa.) 
p u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TEA VES LA 
SALIDAS 
Octubre 29. 
para -Cayo Hueso, vap. americano "Mas 
cotte", cap. Pholan. 
para Puerto México, vap. alemin "Qtu-
nê vald", capItAn Erock. 
para Filadelfla, vapor inglés "Benvin-
dale," capitán WlHUams. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 28. 
para Cayo Hueso, vap. americano "OU-
vette," capitán Pheian, por G. Lawton, 
Childs y Comp., con: 2 barriles tabaco en 
rama; 136 tercios tabaco en rama; 233 
pacas tabaco en rama; 13 tmltos viandas; 
54 bultos frutas; 7 Imites provisiones, y 
ô óO atados tabilla^ de cedro, 
"para New York, vapor americano "Mo-
Tro Castle," cajpttán Hiuff, -por W. H. 
ganitli, con: 5 barriles azúcar; 1,624 sacos 
azíicar; 167 tercios tabaco en rama; 12 
oacas tabaco en rama; 31 "barriles tabaco 
en rama; 11 cajas tabacos torcidos; 25 
cias picadura; 8 cajas dulces; 6 pacas es-
ponjas; 2 hnacalles frutas; 6 huacales le-
gumbres; 14 huacales limonee; 1.334 hua-
cales naranjas; 722 huacales plña*; 9 pi-
pas aguardiente, y 17 bultos efectos. 
para Puerto México, vap. alemán "Glu-
newald," capltin Brock, por Hellhut y 
Rasch, de tránsito. 
para Filadelfla. vapor inglés "Berwin-
dale," capitán Wllilams, por Havana Goal 
and'co.. ^ 1astre. 
Día 29. 
para Ca¿ o t-Iueso, vap. americano "Mas-
cotte," capitái Pheian, por G. La-nton, 
Chrlds y Compañía, en lastre. 
5 8 6 
Vapor noruego "Vilolng," procedeate de 
Galveston. 
Para la Habana 
Consignatarios: 34 muías. 
Pemas y cp.: 1 caja efectos. 
Bergasa y op: 260 sacos harina, 
J. M. An^el: 60 id id. 
Fernández Trápaga y op.: 100 sacos 
arroz. 
Barraqué, Maciá. y cp.: 500 id id. 
Galbán y cp.: 500 id id y 15013 manteca 
Luengas y Barros: 250 sacos arroz, 
Fernández Caneja y op.: 250 id harina. 
> D. Tejera: 200 id triga 
Seder Pi y cp.: 400 id harinas. 
Tirso Esquerro: 550 id W. 
Molina y hno.: 7 cajas efectos. 
, M. Olivér: 125 sacos harina. 
S. Piñán: 250 id id. 
WM- Porte Verdura: 72 sacos milla 
B. Gil: 139 id id. 
P. Gutiérrez: 5,306 piezas macera. 
T. Gómez: 3.628 ki id. 
A. Cagiga y hno,: 1,927 id id. ' 
A, Gonzádez y cp.: 2,086 id id. 
R. Planiol: 1,655 id id. 
Vidaurrázaga y Rcxlrígue^: 4,948 id Id. 
Orden-: 75 saces arroz. 
Para ?/latañías 
A Boada: 125 sacos harina. 
Compañía Panificadora: 500 sacos ha-
rina. 
Miret y Martíuez: 800 id id. 
Para Cárdenas 
¡PGroí'y Prentiss: 200 sacos harina. 
B. Menéndez y cp.: 25|3 manteca. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 25 id id. 
Para Sagua 
Alvaré y cp.: 1 caja eíectcs. 
Para Caibarlén 
Martínez y cp.: 30|3 manteca. 
R. Cantera y cp.: 60 Id id. 
P. Plauas y cp.: 3 cajas efectos, 
ürrutia y op.: 50Í3 manteca. 
Para Bañes 
Muñiz y cp.: 150 sax:os harina. 
Presilla y hno.: 100 id id. 
Para Mayari 
A. Fernández e hijo: 200 saoos harina. 
Domínguez y hno.: 24 cajas efectos. 
Para Nuevitas 
A. Sánchez: 30¡3 manteca 
Carreras hno.: y cp.: 40 id id 
Para Antilla (Ñipe) 
Compañía de Maderas: 35,976 piezas 
malera. 
los Sres. Santamaría, Saenz y Ca., 1,337 
sacos de Garbanzos, que por error se apli-
caron a la razón social de J. González Co*-
vlán. 
5 8 7 
Vapor inglés "BerwlndvaJe," proceden-
te de Newport (New.). 
Havana Goal Caí 8,078 toneladas car-
bón. 
5 8 8 
Vapor noruego "Sangstad," procedente 
de Boston. 
Para la Habana 
Fernández y op.: 85 bultos muebles. 
M. Aedo García: 37 id Id. 
Fernández y Maza: 55 "d Id. 
C. Fernández y op.: 50 sacos a/vonaa. 
Surlol y Fragüela: 500 id Id. 
Loldl Brvltl y op.: 2,000 Id id, 10 cajas 
Id y 1,455 pacas heno. 
Querejeta y op.: 500 saioos avena. 
Izquierdo y cp.: 1,412 barriles papas. 
López, Pereda y op.: 2,200 barriles y 
1,000 barriles id. 
Mlllán, Alonso y cp.: 1,430 Id id. 
F . Menéndez: 260 sacos avena. 
Q. Orlosolo: 500 Id Id. 
B. Fernández: 511 pacas heno. 
Corelno Fernández: 532 Id Id y 1,275 sa-
cos avena. 
M. Martínez: 7 hnacalles efectos. 
L a Discusión: 117 fardos papel. 
•' ¡Mundo: 189 Id Id. 
L a Noche: 100 id id. 
Boletín del Viajante: 55 id id. 
Diarlo de la Marina: 100 id id. 
Avisador Comercial: 151 id Id. 
E l Comercio: 149 id id. 
Solana y op.: 180 id id. 
M. Carmena y cp.: 113 cajas efectos. 
J . M. Bérriz e hijo: 50 Id maíz. 
Antiga y op.: 7 id efectos. 
A. Castro y cp.: 33 id muebles. 
Fernández y González: 34 id id. 
R. Portas: 58 id id. 
Santacruz y hno.: 9 id id. 
Meras y hno.; 23 id id. 
C. Diego: 24 id i(L 
Mesa y op.: 18 id Id. 
J , Dorado y cp.: 11 id id. 
N. Rodríguez: 23 Id Id. 
J. Duyos: 9 id id. 
D. Rulsánchez: 8 id id. 
F. Bowmam: 170 sacos, avena. 
J . Huarte: 1,500 id id. 
J . Perpifián: 1,000 Id id. 
J. Otero y cp.: 1,000 id id y 383 pacas 
hend. 
A. Aüonso: 250 sacos avena. 
Marina y cp.: 240 bultos hierro. 
Casteleiro y Vlzoso: 57 id id. 
E . Lecours: 125 pacas heno. 
Suárez Carasa y op.: 150 cajas papel. 
C. F . Wyman: 40 id id. 
Solana hno. y cp.: 341 id id. 
Barandiarán v op.: 350 atados cartu-
chos. 
J . Perpiñán: 1,000 id avena. 
J . López: 30 sacos destrino. 
J . Ferrán: bultos cuero. 
B. Ruiz: 981 barriles papas. 
O. Alsina: 3 cajas efectos. 
E . R. Margarit: 24 tabales pe-ficado. 
J . Rafecas Ncflla: 25 id pescada. 
L Rojas: 15 cajas cerveza. 
E l Triunfo: 21 fardos papel. 
Orden: 663 id id. 
Para Isla de Pinos 
G. H , Danforth: 11 bultos efectos. 
J . H. Paule: 6 id Id. 
Friot Erechange Inc.: 125 barriles ce-
mento. 
H. C. Berry: 1 caja efectos y 1 barril pa-
pas. 
5 8 9 
Vapor americano 










. DE HAMBURGO 
Para la Habana 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
Antonio García: 200 id Id. 
Isla, Gutiérrez y op: 750 id id. 
Landeratí. Calle y cp.: 250 Id Id. 
Fernández Trápaga y cp.: 1.000 id id. 
L a Tropical: 385 cajas malta. 
Graelils y hno.: 429 fardos papel. 
Zaldo y Martínez: 1 caja jarros. 
Orden: 2.500 sacos arroz y 370 Id abono. 
591 
Bergantín inglés "Saint PaUl," proce-
dente de Pascagoula. 
Orden: 11.218 piezas madera. 
Aumento al mamifiesto del vapor ame-
ricano "Saratoga," entrado el 22. proce-
líaite de New York. 
Para la Habana 
A. Gómez Mena: 43 bultos maquinaria. 
A. González: 7 id drogas. 
J. Fortún: 3 id efectos. 
Celso Pérez: 11 id id. 
Amado Paz y cp.: 1 id-id. 
Fernández y cp.: 13 Id id. 
A. Liyi y cp.: 16 id id. 
S- S. Weiss: 1 id id. 
Briol y cp.: 8'id id. 
Cuba E . Supply y cp.: 2 id Id. 
Prieto y hno.: 3 id id. 
Kelvin E . y cp.: 14 id maquinaria. 
K. Pesant y op.: 60 id id. 
Hcrris heno, y cp.:, 
umbores carburo. 
G- Lawton Childs y tos. 
j - Alvarez: 3 id id. 
F. de Cárdenas: 21 id id. 
*• G. Mendoza: 1 id maquinaria. 
•Henendez y op.: 8 id calzado. 
Alvarez. García y cp.: 8 id id. 
cargas y cp.: 3 Id tejidos. 
Alvarez Valdés y cp.: 3 id id. 
F. Prieto: 5 id id. 
^utiérrez Cano y cp.: 47 Id id. 
^ons hno. y cp.: 6 Id Id. 
•ienendez. Rodríguez y cp: 5 id Id. 
í ^ a r é hno. y cp.: 12 Id id. 
1ljlo;,Gamba >' cp.: 4 id Id. 
^ á n Angones y cp: l id id. 
Lénez: 1 ld Id. 
^ g o y hno.: 1 id id. 
• Granda: 3 id Id. 
^ z a , Castrlllón y hno.: 1 Id Id. 
• tampa y op.: 5 Id Id. 
Mzama, Díaz y cp.: 2 id Id. 
50 cajas y 3.000 
cp.-: 7 bultos efec-
G r t ^ ^ e z y cp.: l id Id. 
J. .w;:Pre8a y cP-: « Id hierro. 
Agujera y cp: 44 Id id. 
la. Presa; 23 Id id. 
Marinf"0 y ViZ03<>- 83 Id Id. 
j ^ n a y cp..: 115 Id Id. 
K r n eTrechea: 17 id id. 
urdy y Henderson: 90 Id id. 
^ L A R A C I Q N A ~ N MANIFIESTO 
h ^ ^ Y o r k ?awlett6•,, que P e d e n t e 
^tenor, trajo a la consignación de 
9 5 2 
Vapor americano "México," procedente 
de New York. 
D E NEW Y O R K 
Para la Habana 
F. Grande: 1 huacail apio, 20 id coles y 
139 bultos frutas. 
Vidal, Rodríguez y cp.: 50 cajas quesos, 
130 bultos frutas, 6 Id cestos, 3 cajas dul-
ces, 1 id canela y 900 id conservas. 
Lozano y la Torre: 33 cajas quesos, 4 id 
dulces, 3 bultos cestos, 1 huacal apio y 175 
bultos frutas. 
L , E . Gwlnn; 1 saco semillas, 20 huaca-
les coles y 325 budtos frutas 
M. García: 3 barriles zanahorias, 8 hua-
cales coles y 325 bultos frutas. 
M. Prieto: 179 id id. 
P. W. Gowell: 10 huacales coles, 1 id 
apip. 12 barriles zanahorias y 74 bultos 
frutas. 
J . González: 25 barriles uvas. 
F . Bowman: 548 id papas, 452 sacos Id 
y 100 id frlpoiles. 
López Pereda y cp.: 662 barriles papas. 
Milián. Alonso y cu.: 200 id id. 
Izquierdo y cp.: 500 id id. 
Saloun y hno.: 15 huacales coles y 147 
bultos frutas. 
A. Pérez Pérez: 15 huacales coles, 55 
barriles manzanas y 600 barriles papas. 
Plelschman y cp.: 10 cajas ilevadura. 
Galbán y cp.: 10 barriles papas. 10¡3 ja-
mones, 500 sacos harina y 14 bultos ma-
quinaria. 
A. Ramos: 300 sacos Tripas y 100 barrí-
Is Id, 50 sacos frijoles. 
Romagosa y cp.: 100 cajas bacalao. 
Vdlaplana, Guerrero y cp.: 25 sacos ma-
ní V 4 bultos efectos. 
J , López R.: 410 fardos papel. 
Alvarez, Estévanez y op.: 30 barriles 
í ratas. 
Tirso Ezquerro: 20 atados tabaco. 
LaMn y Gómez: 50 sájeos frijoles. 
Alonso Menéndez y cp.: 150 Id Id. 
M. F . Pérez: 130 bultos frutas. 
Negra y Gallarreta: 1 huacal apio. 1 ba-
rril coliflor. 2 id ostras y 87 bultos frutas. 
Fernández, García y op.: 500 barriles 
papas. 
•T. Fuente: 10 tabales pescado. 
•T. Rafecas Nolla: 50 id id. 
Seeler Pl y cp.: 45 cajas vino y 3 id ma-
quinaria. 
Táboas y Vila: 115 bultos efectos. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
61 Id Id. 
Porto Rican Express Go.; 96 Id Id. 
M. Johnson: 30 Id Id. 
E . Sarrá: 7 , Id id. 
^J. Basterrechea: 10 Id id. 
Nadal y Saavedra: 8 Id id. 
J . Aspuru: 53 id id. 
V. O. Mendoza: 63 Id Id. 
Compañía de Fonógrafos: 80 id id. 
Alvarez y Fernández: 4 Id Id. 
Hoz y Cabafias: 40 Id Id. 
Bouea Potts y op,; 6 Id Id. 
R, R. Campa: 2 Id Id. 
Solís hno. y cp.: 10 Id Id. 
G. Acevedo: 6 Id Id. 
González García y op.: 1 id id. 
Voga, Blanco v op.: 1 Id Id. 
N. 8. Pollard: 7 id id. 
Valdés, Inclán y op.: 9 Id id. 
R. García y cp.: 1 Id Id. 
B. Pardías: 2 Id Id. 
C. Alvarez Q.: 3 Id Id. 
Frera y Carrión: 1 Id id. 
Fernández y cp.: 3 Id W. 
L . Markowltz: 1 Id Id. 
Orden: 15 Id id. 377 id frutas. 105 Id ma-
quinaria, 600 sacos avena. 154 cajas agua-
rrás, 11 id galletas. 250 id leche, 25 hua. 
cailes coles, 2 automóviles, 1,890 cajas ba-
calao, 1 barril ostras. 380 Id y 350 sacos 
papas. 
5 9 3 
Vapor cubano "Moíbila." procedente de 
New Orieans. 
Para )a Habana 
González y Suárez: 20|3 manteca. 
R. Suárez y cp.: 25 Id Id. 
Landeras, Calle y cp.: 20 Id Id. 
Carbonell, Dalmau y cp.: 25 Id Id. 
Havana Ede-ctric R, Co.: 70 postea. 
A. Amavizca: 21 cajas calzado. 
CanoEa y Casal: 27 bultos hierro. 
Orden: 95|3 manteca, 250 sacos harina y 
9 cajas calzado 
5 9 4 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
< Para la Haoana 
A. Armand: 217 cajas huevos y 196 hua-
cales coles. 
J . L . Stowers: 1 caja efectos, 3 órganos 
y 16 pianos. 
Cuesta y hno.: 2 bultos efectos y 5,994 
atados cortes. 
Buenaventura P. y cp.: 990 id id. 
Tirso Ezquerro: 750 sacos harina. 
Surlol y Fragüela: 286 id afrecho. 
Bels y op: 250 id id. 
Swift y cp.: 240 cajas manteca, 400 id 
huevos, 26 Id id y 196|3 puerco, 3 id efec-
tos. 5 barriles ajcelte y 40 cajas saloiii-
chón. 
Galbán y op.: 10O|3 manteca. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos. 
J . E . Dania: 1 caja efectos. 
Orden: 2 id id. 
sacos garijanzos. 
1 cajas y 4 bocoyes 
5 9 5 
Vapor españól "Catalina," 
de Barcelona y escalas. 
D E GENOVA 
Para la Habana 
procedente 
Cuesta y H.: 58 bultos efectos. 
A. González: 35 id Id. 
S. Pi y op.: 24 Id Id. 
I. .Muñoz: 4 Id id, 1 caja salchichón y 1 
id dulces. 
D E BARCELONA 
R. Torregrosa: 5014 pipas vino. 
Menéndez y cp.: 5012 id Id. 
González y Suárez: 25 pipas vino. 3012 
id id, 250j4 Id id y 100 sacos avellanas. 
J . Blanch y cp.: 20 pipas vino y 2012 Id. 
Suero y cp.: 25 id Id y 10|2 id id.' 
J . Balcells y cp.: 10 cajas conservas. 125 
bordalesas vino, 160 builtos id, 60 cajas 
ajos y 30 sacos avellanas, 
Quesada y op.: 100|4 pipas vino. 
B. Camps y cp.: 50 id id. 
Barraque, Maciá y cp.: 26 cajas ajos, 
Carbonell, Dalmau y cp: 50 sacos ave-
llanas. 50j4 pipas vino y 30 cajas aceite. 
Galbán y cp,:. 100 sacos avellanas, 25 
cajas almendras, 250¡4 pipas vino y 50 ca-
jas ajos. 
T. Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas. 
R, Montenegro: 25 barriles vino, 
M. Miñán: 50|4 pipas id. 
Colís y cp: 25 Id id. 
M. R. Barrete: 10 pipas vinoy 10j2 id id. 
J. López y cp.: 15 id id. 
.1. Regó: 10 pipas vino. 
Bustillo y Sobrinos: 25 cajas aceite. 
E . Miró y cp.: 155 id fideos. 30 id acei-
te y 511 id conservas. 
A. Pérez: 30 Id ajos. 
E . Hernández: 30 id id. , 
A. Ramos: 30 id id. 
Milián. Alonso y cp.: 25 id id. 
Milanés y Alfonso: 25 id Id. 
H. Astorqul y op.: 30 id Id y 40 sacos 
aveUanas. 
Wdokes y op,: 50 cajas ajos. 
Vlllaverde y cp.: 50 id conservas. 
Luengas y Barros: 125 id Id. 
A. García: 25 id ajos. 
Hevia y Miranda: 45 id conservas. 
Alonso M. y cp.: 550|4 pipas vino. 
Pons y c p : 3,064 huacales azulejos y 
2,165 Id losetas. 
M. Mafié: 1 id id. 
T. Romero: 46 Id Id. 
H. Humara: 7 Id Id, 
B. Lanzagorta y cp.: 7 kl M. 
A. Soto y cp.: 7C Id id. 
J , Alvarez y cp.: 8 id id. 
E . Castillo y cp.: 5 Id id. 
G, Pedroarias: 14 Id Id. 
Tabeada y Rodríguez: 140 id d. 
A. L . Esguine: 765 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 107 id id. 
J. de la Presa: 53 id id. 
J . López: 6 id id. 
A. Calliso: 13 id Id. 
D. Tamayo: 1 Id Id. # 
Ortiz y D.: W Id Id. 
Palacio y García: 4 Id id. 
M. Carmona y cp.: 3 id id. 
Viuda de C. F , Calvo y cp.: 25 Id Id, 
P. Alvarez: 10 id id. 
E . Sarrá: 100 Id id. 
A. Fernández: 39 Id id. 
Otelza. Castrlllón y bno.: 1 Id id. 
V. G. Torres y cp.: 75 " Id. 
E . Ricart y cp.: 91 Id id. 
Orden: 3 Id id, 157 id ferretería. 3 ca-
jas papel, 3 id sobreasadas. 15 id aguas 
minerales. 285 id conservas. 25 sacos fri-
joles 81 id judías, 200 id avellanas, 200 id 
talco. 45 cajas membrillo, 380 id ajos. 4 
bocoyes vino, 25 pipas id y 250|4 Id Id. 
DE PALMA D E MALLORCA 
E . Miró y cp.: 30 cajas turrón. 
B. Camps y op.: 10 id id, 1 Id aceitunas 
y 69 ld ajos. 
Negra y Gallarreta: 10 id turrón y 1 Id 
sobreasadas. 
J . Santaba¡lla: 20 jaulas garrafones. 
J. Bellsoley: 25 cajas alcaparras. 
G. A. Maza: 6 cajas efectos. 
Hija de Gener: 1 caja aceite. 
Alonso M. y cp.: 93 ld ajos. 
Orden: 80 id id y 40 id conservas. 
D E VALENCIA 
R. Suárez: 13 bultos efectos. 
Lavf ny Gómez: 800 cajas conserva?, 
J. M. Bérriz e hijo: 50 sacos arroz. 
R. Torregrosa: '.0 id id. 
Alonso M. y op.: 100 ld id y 94 cajas pi-
mentón. 
T . Sáncbez: 2 cajas licor. 
Tan leo* y auitíán: 214 id conservas. 
V. Pita: 131 cajas conservas. 
Llamas y Ruiz: 50 id ld. 
A. Garcéa: 100 id ld. ' 
i M. y del Río: 10 pipas vino. 
A. S. Villa: 20Í4 pipas vino. 
LopoÉMvarez y cp.: 25 pipas Id. 
Ganáis.y op.: 10 id Id. 
Garín, Sánchez y cp.: 25 ld ld. 
B. Ruiz: 1 bocoy Id. 
J . Régó: 10 p'pas Id. 
F. Trápaga y op.: 30 Id Id, 2012 Id y 40|4 
id id. 
Muñlz yop.: 100 barriles id, 10 pipas ld, 
8¡2 ld ld y 30|4 Id "Id. 
M. Gómez: 2 bocoyes id. 
Amado Paz y cp.: 1 caja efectos. 
V. Campa y cp.: 1 id ld. 
Yan C. y cp.: 1 ld ld. 
Suárez y Rodríguez: 1 ld ld. 
C. S. Buy:. 1 id id. 
Galbán y cp.: 100 cacos arroz. 
Orden: 5 cajas efectos, 800 id losetas y 
413 id conservas. 
DE MALAGA 
Trueba y op.: 4 bultos efectos y 1 bo-
coy vi*o. 
J . López y cp.: 15 cajas anisado. 
Consignatarios: 602 cajas pasa» y 5 id 
bigos. 
Pont Restoy y cp.: 7 cajas pasas. 
B. Prieto: 1 barril y 40 cajas vino. 
B. Ruiz: 1 barril id. 
M. Suárez A.: 15 cajas anisado, 16 ba-
rriles y 28 cajas vino, 1 id azafrán, 1 id 
efectos y 7 id pasas. 
Menéndez y op.: 253 id id y 5 id higos. 
Orden: 10 ld.aceite. 
D E CAiDIZ 
J . M. Mantecón: 70 cajas vino. 
Cesta y Barbeito: 24 sacos anís. 
M. Gómez: 6 bocoyes vino. 
J , y Ruiz: 2 Id id. " 
Díaz y G.: 3 id id. 
C. Snárez: 1 id id. 
V. Gómez: 2 id Id. 
B. Camps y cp.: 60 
Domenech y Artau: 
vino 
Suárez y L . : 40 sacos garbanzos. 
Viuda de A. Romero: 60 cajas cognac. 
Quesada y cp.: 60 id id. 
B. Vidal: 2 id id, 25 id vino y 1 barril 
vinagre. 
Landeras, Calle y cp.: 50 cajas cognac. 
J . M. Bérriz e hijo: 32 id vino. 
J . Casado: 23|* pipas vino. 
Trueba y cp.: 4 bocoyes vino y 1 caja 
efectos. " 
Cañáis y cp.: 2 bocoyes vino. 
J . Santabaya: 4 id id. 
R. Alfonso y op.: 2 id id. 
J . Rodríguez: 2 id id. 
J . M. Bárrelo: 100 cajas id y 2 id efec-
to •« 
C. Fernández y op.: 25 id y 7 barriles vi-
nd 
N. Merino: 4 bocoyes id. 
P. R. Morera: 1 id id. 
A. Barrios: 1 id, 3¡2 pipas id y l \ i id id. 
B. Ruiz: 2 bocoyes ld. 
Alfonso y op.: 1 id lu.* 
J; Balaarí: 1 id id. 
D E S E V I L L A 
Z. Ríos y cp.: 30 bocoyes aceitunas. 
N Merino: 15 id id. 
Consignatarios: 100 cajas aceitunas y 29 
sacos cominos. 
Pita y hnos.: 230 cajas aceite. 
Orden: 178 id aceitunas. 
DE LAÍj PALMAS 
Hotel Florida: 1 bulto efectos. 
F. Amaral: 116 huacales cebollas. 
J . Balcells y op.: 505 id id. 
Izquierdo y cp.: 600 id id. 
Pita y hnos.: 218 id id. 
Romagosa y cp.: 33 pacas orégano. 
Romeu, Valea y cp.: 1 caja dulces. 
DE AOUAJDILLA 
Suero y cp.: 125 sacos café. 
Orden: 200 id id. . 
DE ARBC1BO 
Orden: 300 sacos café. 
DE PUERTO RICO 
Bonet y cp.: 40 sacos café. 
Fritze Lundt y op.: 52 id id. 
S. Gruitard: 50 cajas uvas moscatel. 5 
td mandarinas, 5 id tomate. 5 id id, 10 ld 
tomate en pasta, 25 cajas uvas y 25 id afl-
baricoques. 
DE C I A L E S 
R. Suárez y op.: 400 sacos café. 
González y Suárez: 200 id id. 
Orden: 100 id id. 
DÉ MA YAGTJEZ 
Suero y cp: 269 sacos ca#é. 
Orden: 25 id ld. 
DE PONOB 
H. Astorqul y cp.: 50 sacos café. 
M. Paetzold y op.: 54 id ld. 
Suero y op.: 250 id id. 
González y Suárez: 50 id id. 
Orden: 536 id id. 
5 9 6 
Vapor holandés - Andljk," procedente de 
Rotterdam y escalas. 
, DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
• C Dalmau y op.: 90 cajas quesos y 
sacos arroz. 
P. Trápaga y cp.: 200 cajas quesos. 
García B. y op.: 110 id id. 
Fernández G. y cp,: 145 id ld y 100 
papas. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 200 id quesos. 
La/vín y Gómez: 140 id id. 
A. García: 75 id id y 100 huacales pa-
ipas. 
Landeras, Calle y cp.: 75 cajas quesos y 
700 ld papas. 
González y Suárez: 165 cajas 
250 ld papas y 500 sacos arroz. 
Luengas y Baros: 125 cajas quesos y 50 
huacales papas. 
J. Balceíls y cp.: 100 cajas quesos. 
B. Foyo y cp.: 50 id id. 
F. Ezquerro: 36 Id irt. 
Pita y hnos.: 75 id Id. 
C. Arnoldson y cp.: 35 ld id y 50 barri-
les papas. 
Z. Sierra y cp.: 95 cajas quesos y 300 id 
papas. 
E . Hernández: 70 ld quesos. 
B. Camps y op.: 40 Id id. 
Hevia y Miranda: 100 Id Id y 10 id pa-
pas. 
Alonso. Menéndez y cp.: 250 huacales 
papas. 150 cajas quesos y 50 id fósforos. 
Dussaq y cp.: 178 huacales papas y 18 
cajas quesos. 
B. Ruiz: 500 huacales papas. 
Izquierdo y cp,: 500 id ld. 




López. Pereda y cp.: 250 ld ld. 
Menéndez y cp.: 100 ld ld y 70 cajas 
quesos. 
A. Rosslth: 100 huacales papas. 
A. Pérez Pérez: 100 id ld. 
Mi N. Prieto: 56 sacos abono y 5 cajas 
chocolate. 
Barraqué, Maciá y cp.: 200 sacos arroz. 
A. Puente: 1,560 cajas papas y 100 Id 
cebollas. • 
Galbán y op.: 500 jaulas papas. 
Muniátegul y T.: 50 cajas quegos. , 
Vidal, Rodríguez y cp.: 5U ld id. 
M. P. Iftlguez: 25 Id ld. 
Negra y Gallarreta: 2 ld licor, 25 id y 
25 garrofonos ginebra. 
Banco BspafioO.: 35 cajas quesos. 
J . Crespo: 300 ld id. 
M. Johnson: 100 id jabón. 
A. Ramos: 80 id quesos. 
Menéndez y Arrojo: 70 Id id. 
W. On y cp.: 52 ld id. 
en Sancheon: 100 ld id. 
F. Pita: 90 id id. 
A. Lamigueiro: 50 id ld. 
Muñiz y cp.: 75 Id ld y 200 Id papas. 
8. Plñán: 200 Id id y 25 ld quesos. 
Llamas y Ruiz: 80 id id y 200 id papas. 
Fernández y cp.:: 200 id id y 40 id que-
sos. 
R, Suárez y cp.: 150 id id y 500 id pa-
pas. 
R. Torregroea: 100 id Id y 140 id quesos. 
Milanés y Alfonso: 500 id papas y 40 id 
o u esos. 
Acevedo y Mestre: 100 id leche. 
Santamaría, Saenz y op.: 150 id baca-
lao. 
Romagosa y cp,: 150 id id. 
Swift y cp.: 27o ld quesos. 
Seeler Pi y cp.: 1 id efectos y 240 cajas 
aguas minerales. 
Lozano y la Torre: 30 cajas quesos. 
R. Várela y cp.: 81 id id. 
"Wlckes y op.: 50 id mantequilla. 
J . F . Burguet: 40 id ld. 
J . Gómez: 26 bultos efectos. 
R. García y cp.: 43 id id. 
Burés y Tey: 15 id id. 
Dooley, Smith y cp.: 40 id id. 
J . Llano: 4 id Id. 
A. Splnger: 9 id Id. 
J . García y cp.: 1 id id. 
M. P. Moré: 44 id Id. 
D, F . Prieto: 2 Id ld. 
Cruséllas hno. y op.: 50 id id. 
M. Fernández y op.: 25 id ld. 
A. Ovies: 2 id ld. 
M. R. Barreto: 68 id id. 
J . Rodríguez: 10 id ld. 
Banco Nacional: 6 id id. 
Gandía y cp.;, 1 id Id. 
Orden: 2.000 jaulas papas, 250 cajas 
cerveza, 150 id quesos, 525 id bacalao y 25 
garrafones ginebra. 
D E AMBBRBS 
Cruséllas hno. y cp.: 60 barriles almi-
dón. 
Swift y cp.: 25 cubos quesos. 
Negra y GaMarreta: 4 id id. 
Urquía y op.: 1,039 bultos efectos. 
Buergo y Alonso: 716 id id. 
A. Cagiga y hno.: 86 id id. 
T. Gómez: 273 id id, 
Mdgoya y op.: 2 ld id. 
Burés y Tey: 12 id id. 
G. Cano y cp.: 1 id id. 
G. Piélago y cp.: 1 Id id. 
Alvarez B. y op.: 11 id id. 
H. Abril: 3 ld id. 
O. Pedroarias: 23 id Id. 
V. Suárez: 8 ld id. 
T. Ibarra: 10 id ld. 
Méndez y Gómez: 15 id id. 
C. Romero: 19 id id. 
E , G. Capote: 9 Id id. 
S. Eirea: 15 Id Id. 
OtaolaurruchI y cp.: 7 ld id. 
V. Miranda: 8 id id. 
Suá y M.: 13 Id id. 
M. Humara: 17 id Id. 
Pomar y Gralño: 6 id id. 
R. A. Catalá: 24 id id. 
Nadal y Saavedra: 18 'd id. 
A. López: 4 id id. 
.T. González: 25 barriles uvas. 
M. Johnson: 15 id Id. 
La Defensa: 12 Id id. 
Compañía Litográfica: 38 ld ld. 
Pérez y A.: 4 ld ld. 
Zaldo y Martínez: 1 !d ld. 
A. Reirielle: 2 id id. 
R. y Ripoil: 2 id id. 
Marina y op.: 29 id id. 
Araluce, Martínez y cp.: 17 id id. 
A. Díaz de la Rocha y cp.: 491 id id. 
J , F . Berndes y op.: 10 id id. 
Orden: 46 id id. 264 id maquinaria. 200 
sacos judías. 122 barriles cemento. 36 cu-
bos quesos, 1 automóvil, 230 cajas vidrio. 





y cp.: 250 huacales pa-
Coreino Fernández: 300 id Id. 
Surlol y Fragüela: 500 ld id. 
B. Fernández y cp.: 500 id Id. 
B. Fernández M.: 1.000 Id id. 
Querejeta y cp.: 500 id id. 
J . Huarbe: 500 id ld. 
Llamas y Ruiz: 250 id id. 
García Blanco y cp.: 250 id id. 
González y Suárez: 250 id harina. 
R. Suárez y cp.: 500 id id. 
Galbán y cp.: 500 id id. 
Collta y Miranda: 15 bultos efectos. 
Dufau Comm y cp.: 1,054 sacos garban-
zos. 
Gandía y cp.: 732 cajas conservas. 
J . N. Alley: 200 barriles grasa. 
Alvarez hno. y cp.: 2 bultos efootos. 
Alvarez Estévanez y cp.t 100 cajas con-
servas y 300 sacos sal. 
T. F . Turulil: 100 barriles resina. 
Swift y cp.: 120 atados cortes, 100 caja* 
huevos, 270 Id manteca, 325|3 y 504 bultoa 
mantequilla. 
Quer y cp.: 100 barriles resina. . 
H, de H. Alexander: 57 bultos efecto», 
Lykes y hno.: 22 muías. 
M. Robaina: 18 id y 6 caballos. 
N. Quiroga: 3 barriles zanahorias, 40 
huacales coles y 500 cajas huevos. 
West India Oil R. Co.: 3,400 atados cor-
tes. 
American Grocery Co.: 65 cajas conser-; 
vas. 
Fritot y Bacarisse: 10 id tocino. 
Milanés y Alfonso: 25 id manteca. 
M. Paetzold y cp.: 100|3 id. 
Purdy y Henderson: 1,277 tubos. 
Bonet y cp.: 3,000 sacos sal. 
Suárez y López: 10 cajas tocino. 
Menéndez y Arrojo: 5 id id. 
R. Palacio: 15 id id. 
Barraqué, Maciá y cp.: 30 ld id. 
Hevia y Miranda: 5 id id. 
Kent Kingsbury: 2 bultos efectos y 6T* 
atados cortes. 
Armour y cp.: 40 cajas pueiyo, 85 bulto» 
carne, 41 id jabón, 77 id efectos, 60¡3 maiw 
teca y 70 cajas id. 
La Alemana: 13 bultos efectos. 
A. N. Rodríguez: 7 id id. 
Horter y Fair: 9 id ld. 
Bahamonde y cp.: 28 id Id. 
J . Dorado y cp.: 31 id id. 
D. Rulsánchez: 51 id ld. 
Mesa y cp.: 45 id id. 
P. González B.: 1 id ld. 
Hermanos Fernández: 2 id id. 
V, López: 32 id id. 
Southern Express Co.: 9 id Id. 
M. Aedo G.: 23 id ld. 
Argudín, González y cp.: 10 Id ld. 
VUaplana y Arredondo: 10 id id. 
Me Artbur P. y cp.: 31 Id ld. 
F. Bowman: 10 id id. 
D, Dubois: 49 id id. 
Cuba E . Supply y cp.: 8 ld id. 
Galbán y cp.: 100 barriles papas. 
V. López: 32 id id. 
E . Sarrá: 17 Id Id. 
Pons y cp.: 306 id ld. 
Orden: 385 id maquinarla. 
5 9 8 
Vapor americano "Morro Castlle," 
cedente de Veracruz y escalas. 
D E VERACRUZ 
Benguria, Corral y cp.: 10 cajas agtrat 
(minerales. 
Suárez y López: 50 id aguarrás. 
Muniáteguí y Tellaeohe: 169 sacos gar-
banzos y 44 id frijoles. 
E , R. Margarit: 70 id garbamzeB. 
Menéndez y cp.: 350 sacos frijoles y 30C 
id garbanzos. 
Wlckes y cp.: 85 id café. 
Hevia y Miranda: 229 id cebada, 222 M 
frijoles, 90 ld garbanzos y 2 id arbeJon«v 
Quesada. y Alonso: 26 Id garbanzos. 
Landeras, Calle y op: 65 Id frijoles. 
Pita y hnos.: 200 ld garbanzos. 
J . González Covián: 419 id ld. 
5 9 9 
Vapor americano "Miami," procedeart 
de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
5 9 7 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orieans. 
Para la Habana 
J. Otero y cp.: 1 rollo hilo y 300 sacos 
maíz. 
M. Nazábal: 300 id id. 
Loldl Erviti y op.: 300 id id. 
0irM~ r r r r r n - ~ - , ~ ~ , - - - - - - - ~ - ^ 
6 0 0 
Vapor americano "Olivette," proceden* 
t ede Tampa y escalas. 
Para la Habana 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos 
F . Taquechel: 6 bultos (con 16 cajas] 
drogas. 
C. Hlnze: 60 pacas teJa. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
•emana que termina el 25 de Octubre de 1913, y totajes hasta esa feoha. 
S E I S P U E R T O S 
























Anterior . * - * « • < 
Total hasta la fecha 
Nuevitas. . . . . , 
Puerto Padre, . , 
Gibara. . , , , 
Bañes. 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo ^ 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo ,. 









1.641,458 1.533,198 4^253 60,007" 











Anterior . . . . . . 
Total basta la fecha 
1.183 
743,107 729,625 6,572 
9,093 
744.290 729.626 6.572 






Semana. . . . . . . . . 
Total hasta la fecha 
1,183 8,276 714 69,100 
2.385,748 2.262,823 53.825 69,100 
S e m a n a correspondiente de l a z a f r a 




Total basta' Octubre 26. 1912. 




1.873,769 1,798,015 61,712 14.042 
1.461,026 1.408,465 51,227 1,344 
Habana, 27 de Octubre de 1913. 
H. A. Hlmery. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado p a r » ei 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el Interior sin haber entra-
ao en los puertos y que puede ascender 6 unas 20,000 toneladas por año . le d a r á 
r-mmta al final de la zafra. ^ 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i o a 
O C T U B R E 3 0 D E 1 9 1 3 
En el Círculo Católico 
ZVl CENTENARIO DE L A PAZ DE 
CONSTANTINO 
E l martes se efectuó en el Círculo 
Católico la primera velada literario-
•ientífico-musical, con que esta socie-
lad conmemora el fausto a^onteci-
niento de la paz otorgada a la Iglesia 
jor Constantino. 
iDió principio a las nueve, presi-
í iendo el acto el señor Obispo, acom-
íañado de la representación del clero 
jecular y regidar, distinguiéndose la 
r-ompañía de Jesús por lo nutrido de 
ÍUS miembros. Asimismo se hallaban 
los presidentes de diferentes asocia-
eiones, tanto de señoras como de ca-
balleros, el Cabildo catedral, profeso-
res del Seminario, Secretario de la 
A.<wwiemia de Ciencias, los doctores 
Machado, Aramburo, Manañá, Eche-
varría, Freixas, etc., y representantes 
ñe la prensa. 
•La concurrencia fué numerosa, tan-
to de damas como de caballeros, lo 
cual no se esperaba, dado el tiempo 
reinante. 
(La parte musical estovo a cargo de 
los señores Cía. Wilson y la encanta-
dora señori ta Carmelina Marín. Eje-
cutaron una parte del "Faus to" de 
(xounod, la romanza " ' M o r i r é " de 
Tosti-y un dúo de " A í d a . " Los nú-
meros agradaron sobremanera, reci-
biendo muchos aplausos los concer-
tantes, dist inguiéndose notablemente 
la señori ta Carmelina Marín , quien 
hacía su debut. Tiene condiciones ex-
celentes para llegar a figurar entre 
las sopranos de primera línea. En un 
año de estudios no podía pedirse más 
a la aplicada joven, que tuvo que re-
petir la romanza. 
Adelante, pues, ya que el arte le 
sonríe, y nuestra felicitación por su 
primer tr iunfo. 
E l canónigo iP. Lagos, pronunció la 
anunciada confereoicia,, versando so-
Ibre " E l edicto de Mi l án , " y fué su 
oración un elocuentísimo y erudito es-
tudio sobre el cristianismo en los p r i -
meros siglos de su existencia, rese-
ñando sus vicisitudes hasta llegar al 
t r iunfo representado por el "Edic to 
de M i l á n , " el cual leyó después; y un 
(himno a la Cruz, acerca de la qu^ ex-
presa que hasta los que la rechazan la 
llevan con orgullo en sus condecora-
ciones, porque de ella viene el honor, 
tfué el hermoso remate de esta brillan-
te conferencia, que obtuvo una ova-
ción, muy bi-en merecida. 
Con profusión de dulces y cham-
pagne fué obsequiada la concurren-
cia. 
• L a poesía a la Cruz, del laureado 
poeta Dr. Gruillermo Sureda, no se le-
yó por enfermedad del encargado de 
recitarla, poro nosotros la daremos a 
conocer, a f i n de que no queden p r i -
valdos de saborear su belleza literaria 
y la piedad y amor que la informan, 
felicitando al joven doctor Sureda. 
E l Prelado Diocesano fué entusias-
tamente despedido. 
K B P O R T O I R . 
C o m p l a c i d o s 
Se nos pide la publicación de la si-
guiente carta: 




Algunos periódicos de esta capital 
vienen citando mi nombre en un asun-
to de sellos de correo falsificaxios en 
Cienfuegos, y deseo dar a conocer el 
por qué la Policía se personó en mi 
casa para practicar la investigación 
que llevó a efecto hace días, y de la 
cual se han ocupado los periódicos de 
esta capital. 
Une de mis empleados el señor 
Francisco Fonseca, viajante comisio-
nista de mi casa se encontraba de pa-
so en la ya arriba mencionada ciudad 
de Cienfuegos hospedado en el mismo 
hotel que un tal Leoipoldo Fonseca, a 
•quien parece se persigue por dicha 
falsificación. Sucedió naturalmente 
que dada la similitud de los apellidos 
de ambos, fueron pedidas a mi em-
pleado las aclaraciones correspon-
dientes, quien como era natural hubo 
de decir enseguida en qué casa se em-
pleaba. 
Tfeto dio lugar a la investigación 
hecha en mi casa por la Policía Se-
creta que ocupó en mi oficina una 
cantidad de sellos de a 1, 2 y 5 centa-
vos, ascendentes en total a $4.00 Cy., 
los «que casuailmente había comprado 
esa misma mañana en la ventanilla de 
la Oficina Principal de Correos. 
Esto es todo lo ocurrido con respec-
to a mi persona y mi nombre y en 
cuanto a mi empleado tengo noticias 
que se encuentra libre sin que hava 
sido molestado nuevamente y como es 
natural continuando su viag'e de co-
misión a través de la Isla. 
En la seguridad de que, con estas 
aclaraciones, mi nombre no se mez-
Hará en este asunto, le agradeceré la 
inserción de esta carta en el periódi-
co de su digna dirección, y le supEfco 
tenga a bien aceptar las gracias anti-
cipadas de su affmo. y S. S. 
H. L. Bienvenu. 
por distintas deudas, todas de carác-
ter hipotecario. Viéndose condenado 
en unos juicios y temeroso de perder 
otros, hace una denuncia, falseando 
hechos, como los publicados en su pe-
r iódico, y haciendo observaciones tan 
deleznables técnicamente que no han 
B i á o apreciadas por los jueces de los 
autos. 
Para que no se ext ravíe la opinión, 
hago constar que hoy mismo he dedu-
cido lo oportuno pana perseguir a d i -
cho señor, por sus malévolas imputa-
ciones ; y al mismo tiempo he promo-
vido otras nuevas diligencias para 
perseguirlo en otra nueva ejecución, 
a f i n de que pague esa otra deuda que 
ahora le reclamo con otra nueva y 
despampanante denuncita. 
Muy agradecido por la inserción de 
estas l íneas que motivan la actitud del 
señor Morales, me reitero incondicio-
nalmente 
Su affmo. servidor y amigo, 
L . Raf. S. de Calzadilla. 
Octubre 291913. 
OTRA M A R A V I L L A CIENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza nia-
ravlllas en la medicina, al Igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de Adfta la ra-
za humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para la cual ningrún preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apareció 
el Herplclde Newbro. Este es una prepa-
ración científica que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
taspa el cabello crece con profusión. El 
llerpicide es el único destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales f?rmac.ias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." B. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
(Continuación de la Junta general or-
dinaria administrativa) 
De orden del señor Presidente ge-
neral, se convoca por este medio a los 
señores socios del Centro, ipara que se 
sirvan concurrir a la Junta general 
ordinaria administrativa que se cele-
bra rá el jueves, día 30 del corriente 
mes, para tratar los asuntos pendien-
tes de la sesión anterior, entre los que 
se encuentra el de la revisión del 
acuerdo de la Oeneral de 27 de Octu-
bre de 1912, que se refiere a la plan-
t i l la de empleados. 
Dicha junta comenzará a las ocho 
de la noche, y para poder asistir a 
ella y tomar parte en las deliberacio-
nes, será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 27 de Octubre de 1913.— 
! E l secretario, R. Gr. Marqués . 
I C 3678 d3-28—13-28 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M i distinguido amigo: 
En la mañana de hoy se ha ptft)lica-
do en su bien escrito DIARIO un suel-
to relativo a cierta denuncia produ-
cida contra mí y un cliente y parien-
te mío, por un ta l Pedro Morales. 
Este señor y sus hermanos han si-
do demandados en distintos juicios, y 
MERCADOS DE MATANZAS 
Se convoca a los tenedores de certifica-
dos de participación de bonos del Mercado 
de Matanzas, para el día 31 del actual, a las 
nueve de la mañana, a fin de que concu-
rran a la casa calle de Aguiar números 
106 y 108, con objeto de presenciar el sor-
teo que ha de caLebrarse de los ocho certi-
ficados de a J500 y tres oentlficados de a 
$50, que deben redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agosto de 
1907, ante el Notario .don José Ramírez de 
Arellano. , 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
Liawrencc Turnare & Co. 
C 3661 
P. P. N. Gelats A Cía. 
6-26 
The Cuban Central Railways 
L I M I T E D 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
AGENCIA G E N E R A L EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de im dividendo de tres 
por ciento (3%) sobre las acciones ordi-
narias do la misma, <;ue equivale a 6 che-
lines por acción. 
Lo que se avisa a los séflores tenedores 
ds acciones ordinarias al portador, emi-
tidas para esta Isla, a fin es que pasen a 
cobrar dicho dividendo a la casa de los se-
ñores N. Gelats y Compañía, que lo paga-
rá en moneda española a razón de $1.50 
oro por acción, mediante 1 ^entrega de loa 
respectivos cupones con factura de ellos 
que formarán en esta Agencia, Banco Na-
cional 408 y 409, presentándolos previa-
mente al que susoribe para su confronta. 
E n esta Agencia se facilitarán ejempla-
res Impresos de dicha factura. 
Lia confronta y pago se hará todos los 
días hábiles, de una a tros de la tarde, a 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
E l Agente General, 
A. DE XIMDNO. 
C 3676 3-28 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio banca rio de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por so amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. ^ 
S«pyu*U haotr la» optfweU*m -por mrtm, • 
B a n c o d e l a H a b a n a 
The Cuban Central Railways 
L I M I T E D 
(Ferrncarrtles Centrales de Cuba) 
AGENCIA G E N E R A L EN LA HABANA 
Banco Nacional 408 y 409. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendojsobre 
las acciones Preferentes de la misma, a 
razón de 5 chelines 6 peniques por aoolón, 
de lo que correoponde a las acciones pre-
ferentes durante el semestre que expiró 
en 30 de Junio último. 
Lo que se avisa a los señores tenedores 
de acciones preferidas al portador emiti-
das para esta Isla, a fin de que pasen a 
cobrar dicho dividpndo a casa de los seño-
res N. Gelats y Comipafifa, en donde será 
abonado en moneda española a razón de 
|1.37 oro por acción, mediante la entrega 
de loe respectivos Cupones con factura de 
ellos que formarán en esta Agencia, Ban-
co Nacional 408 y 469, presentándolos pre-
viamente al que suscribe paira su con-
fronta. 
E n esta Agenoda se facilitará a los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los 
días hábiles, de una a tres de la tarde, a 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1913. 
E l Agente General, 
A. D E XIMENO. 
C 3677 3-28 
Ferrocarriles Unidos de la l l á b a n a y 
Almacenes de Re^la Limitada 
Compañía Internacional 
Comité Local 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres el día de ayer, 
se procederá al reparto del Dividendo 
número 20, de 5 por ciento correspon-
diente a las utilidades del año 1912-
]913, sqbre el Stock Ordinario, alcan-
zando $2.50 Oro Español a cada 10 l i -
bras esterlinas de Stock. 
Los Tenedores de dichos tjtulos de-
ben presentar para su cobro desde el 
día de mañana 24, los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 20, 
los martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m. en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
tadur ía , Tercer Piso, número 308, re-
cogiendo sus cuotas respectivas cual-
quier lunes o jueves. 
Habana, 23 de octubre de 1913. 
Francisco M . Steegers. 
Secretario. 
C. 3648 10—24 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Por acuerdo de la Junta Q-eneraJ, ce-
lebrada hoy, y disposición del señor Pre-
fe id ente, se cita por este medio para su 
continuación, que tendrá efecto el domin-
go, 2 de Noviembre próximo, en el lo-
cal Locial, Paseo de Martí números 67 y 
69 altos, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
beii íener en cuenta el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo del 
mes corriente para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en sus delibera-
ciones. 
Habana, Octubre 26 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 3672 lt-27 6d-28 
Tlie Western Railway of tena, Limited 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste de la Habana 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 18, 
de 7 por 100, correspondiente a las utili-
dades del año 1912-1913, sobre las Accio-
nes ordhiarteus, alcanzando $3-50 oro espa-
ño l a cada acciún. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
Tenedores de eaoa títulos deben depositar-
los en la Oficina de Acciones, situada en 
la Estación Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, nüm. 308. a partir 
del día de mañana, 24, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, de 1 a 
3 p. m., pudlendo recogerlos con sus cuo-
tas reapectivas. cualauler lunes o Jueves. 
Habana, 23 de Octubre de 1913. 
Dr. Domingo Méndea Capote, 
Secretario del Consejo Local. 
C 3652 10-25 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A S T O N I O L O P E Z Y C ? 
SALIDAS D £ L A KA5AJNA 
de los vapores de gran velocidad de 
h. Compariía Trasa t lánt ica Española 
"Alfonso X T T I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña , Qijón 
y Santander. 
"Reina María Cris t ina" (ertraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Com. 
ña, Gijón 7 Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Crist ina." el 20 de 
Diciembre, para Coraüa, Gijón y San-
tander. 
Para más hifonneG, dirí janse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
3549 Obre.-l 
E L VAPOK 
M 0 N S E R R A T 
CapitáB ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trata que esta antigua Com* 
pañfa tiene acreditado en sus diferentot 
lincas. 
Tamblin recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con eonocimiento directo. 
Los billetes del pasaje eólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta el día 29. 
HAMB8RG AMERICAN U N E 
(Co imüa M M r p e s a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
1 % 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A _ Octre. B.... 
K R O N P Z . C E C E L I E 19..„ 
C O R C O V A D O A Nvbre. 5__... 
F U E R S T B I S M A R C K „ 19„. 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
j S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S T E I G E B W A L D _ Ocbre. 14.—/ S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P B I D O r o ^ O K P A S A « 9 B E S O K O A WLERICA N O 
F . B i smark y K Cecü ie , l a $148 2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Ip i ranga y Corcovado. l a $148 
* $128 
$ 85 
Otros vapores,- l i a 
J l a 
3 ^ Prel. $ 60 3a $32 á E s p a ñ a 
oa $29 á E s p a ñ a 
3a $29 á CanariaB 
1 S K B A J A S 1)K P A S A J E D E I D A Y V U A L . T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espajea) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos elóctri<jos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no su perado y excelente trato de los Dasaiprnq 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRATIS en la M achina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A PARA M E X I C O : Octubre 2, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes 
üe SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS E N O AMA HA V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK v i l 









H A B A N A-PARIS „ 
HABANA-GIBRALTAR, „ 
RABANA-GENOVA, NAPOL 
en la PRIMERA CLASE de loe vapo res eipress de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Lrne. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 
HeilbutS Rasch-Sao Ignacio número 54--Ieléíono A-4788 
Obre.-l 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $14«-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercer^ preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . , . $146-85 
Tercera I 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de Itijo. 
A V I S O 
Por acnerdo de la Sección primen, del 
consejo Superior de Eir igracldn de iflB-
paña, se ruega a loe señores pasajeros DO 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, «TltAndoss 
de esta manera el registro persona! como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra toda» las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
nen interior de los vapore» de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, uu nom-
•bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eñ esta disposición, la Com-
'pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 1« 
lancha "G-Iadiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez do la mañana. 
Ftira cumnlir el R. D. del Gobierno de 
©s ou 'oranip oisoSv ©P ZZ "SUÔ J '«uBrt*^ 
d m i t i r á en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar gn billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos Jos bctltes de e^wti>a}« nevaran 
etiquete adherida, en la mal oonstarft «i 
número de bfilete de pasaje y si punto 
donde éate fué expedido y no serán rect 
Wdos a bordo los bultos «1 los ooales 'al-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse & ra e n u l s n » 
tarlo. 
WANUFf. OTADUY 
SAN IGNACIO 72.—UABAJf A 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VAPORES COIlllEOSFeíiCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COy E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SÍN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
•saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
GORÜÑA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde f 148-00 M, A. 
E n 2a clase 126-00,, , 
E n 3a oreferente 83-00 „ , 
E n 8̂  clase- 32-00 „ . 
Rebaja de pásales de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia^ a precio s 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para New Orleans 
V R I G I N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
Línea de Sur-América 
Se ven Jen pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J . iNEI Í lO , 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rneos de la afamada Cié. ^e Navega-
tion Sod-Atlautinna. 
LINEA DENEW-YORK 
ge venden pasajesdirecto'? hasta Parfí, 
v íaNewYork, norlo'? mrai i tvloj vaporai 
('e la W A R D L 1 N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores rUrifjirse 3 sus conslg 
natariosen esta nlaza 
ERNEST GAYE ' 
Apartado número 1O90 
OFICIOS Kúm. 90. T E L E F O NO A> 1 « 4 
HABANA 
3948 a-1 
W A R D 
A Sur A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj» en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes.. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarote*, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm HARRY SMITH. Agente General. 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
Vapores costeros 
E.WSA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
eruín), Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi 
maya, Saetia, Felton) Baracoa, Guantána-
m > y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de !a tarde 
Para Isabeia de Sagua y Caibarién (Do-
lores, Seibaho, Narcisa, Yaguajay, Sibonoy 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laa 
11 a. m. del día de salid? 
£] de Sagua y Caibarién, hasta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta las 5 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
nc.c dei buque. 
Atraque en Guantánamo 
Ixw vapores de los días 5, 15 y 25. atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera, 7 
los d- los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slemprs 
t i muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Ix)B vapores ^ue hacen escala en Nuevl-
trx y Gibara, reciben carga a flete-corrido 
para Camagüey Holgu:n. 
Los conocimientos para los embarquet 
serán dados en la Casa Armadora Con-
signatarla a los embarcadoies que'lo so-
•liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el embar-
c-.dor expresar con «toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
cltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodiente a', contenido, sólo se 
escriban laa palabras "efectos." "mercan-
cías" o "bebidat," toda vez que por las 
Aduanas se exige se hapa- constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
produoción se escribirá cualquiera de las 
pal?bras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conool-
niento, que no será admitido ningún bul-
*J que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
3563 78-Oct.-l 
GIROS DE LETRAS 
e . U W T O N C B I L D S Y C I i . L T D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cmmm •rimtnmlwmmmtm mmtmbUMm mm 1M4 
Giran L<etraa a la vlst» sobre todo» 1M 
Bancos Naoion&lea d« los Batidos Unido*. 
Dan especial atAnclta. 
Abren cuentas corrientes j da dep6r!toí 
con interés. 
Te'éfoae A-12M. Cablei Chtlia. 
3559 78-Oct.-l 
J . BALCELLS V C 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Cs» 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales f 
narlas. Agreates de la Compañía de Segur* 
contra Incendio» "ROYAL.." 
XX7Z ISt-l A 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
Depósitos r CIMXUM Corrtonteo, DepO*1" 
toa de valorea, haciéndoa» cargo del Co-
bro y RemiaiOn do dividendos e Intareoea 
Préstamos y Pignoraciones de valores t 
frutos. Compra r venta de valore* públi-
cos e IndiiMTlales. Compra y venta de 
t- • de cambio. Cobro «ta letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Oiro sobre la* prin" 
cipales plazas y también sobre los puebloa 
de Espafia, Islas Balo&rea y Canarias, P»* 
goo por Cablea y Cartea de CrédMto 
355Í 152-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-l/W Oblgpo nflra 21» 
Apartada attasera TIC 
Cable: BAACES 
Caentas eorzieote*. 
DepOultoa con y ala latcrda. 
I>eae«ecta*. PlcaMmetaasa. 
Camb'/x de M— 
Otro de letras y pagos por cabl» ««»™ 
todas las plazas comerciales de los Bstas»" 
Unidos. Inglaterra. Alemania. BYancia. 1-»̂  
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Aja-
rle* y sobre todas las ciudades y paoo-sa 
de España, Islas Baleares y Canarlss. 
como las principales de esta isla 
COlUlBSPOJfSALJCS D K l . BANCO UB 
ESPASA Klf LA ISLA DE OTJBA 
3560 78-Oct.-l 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NOMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Oriean*. \er*~ 
orux. Méjico. San Juan de JHiarto Rico, -»»• 
dres. París. Bardaos. Lyon. Bayona 
burgo. Roma. NApoles. MilAn. Oénova. ~*fj' 
sella. Havre. LeRa. Nantes, Saint Ouln°* 
Dlepp*. Tolouse. Véncela florencla. ^ 
tln. Maslno. etc.; asi como sobre todas 
capitales y provincias de 
3558 
PAÜA E ISLAS CANARIA* 
78-Oct-l 
C O M P N . G E L A T S Y 
. 1*8. AGVIAR las, ««alaa a AMA»*»»** 
Ha«ea paaoa por el eable. taeiUtaa 
oav̂ aa de erMlto 7 gtraa letras 
a carta y lusa vtata. ^ 
Haoen pagos por cable; giran wtr^pj. 
corta y larga riata sobre todas las a, 
tales y ciudades Importantee de lo« -omo 
doe Unidos, Méjico y Europa, a*1 cI)a0 
sobre todou loe pueblo* de España 
cartas de crédito sobre New York, ' ¿^^a, 
fia, New Orleans, San Francisco. Y^T-
París, Ham burgo, Madrid y 1 * ^ , 7 * 1 . 
U T 1* 
O C T U B R E 3 0 D E 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
¿ja de f^te-0101165- . , 
las fprímeras, en la festividad 
5S&t.ra Señora del Ampaix), para 
l ' \ ^ joven y bella, Amparo Alba 
Arpiñan, a cuya elegante casa del 
¡ í acudirán las mnchas amistades 
^ lenta en la sociedad habanera pa-
'̂ acerle expresión de su afecto y sus 
Están de días las señoras Amparo Sánchez de Bolívar. Amparo 
Amparo Cesteros de Rodrí-
¿ ^ C e r v a n t e s , A m p a r o B a t l e de 
Amparo Wiltz de Bombalier» 
f i o Cairo de Gómez de la Maza, 
oaro ^lanrara de Cabaley'ro y Am-
^ Fernández de Martínez, 
tención especial haré, por separa-
' de una joven y distinguida señora, 
ro Dobal de Gutiérrez, hermana 
•f un compañero tan querido como 
Lvio Dobal, encargado de la sección 
^cial del Diario de l a Marina. 
Y una ausente. 
ê refiero a la bella y espiritual es-
^ del que es nuestro representante 
Lomá-tico en Bolina, la señora Am-
Jr0 saavedra de Vasseur, hermana de 
dama tan distinguida de esta so-
como la interesante Ana María 
Jedra de Duplessis. 
Señoritas. 
Un grupo simpático, 
^paro Robleda, Amparito Nuñez, 
^naro Leal, Amparo Coro, Amparo 
^rido, Amparito Rodríguez More-
u Amparo Polo, Amparit>o Llanuza 
imparo líerrera, la graciosa hija, 
U última, de los Condes de Barrote. 
Y va, finalmente, la bella señorita 
üapáro García Beltrán, la prometida 
•'e] joven y distinguido oficial de la 
Slarina Xacional ^lai-io de la Vega, 
-.ndante del Capitán de Puerto. 
¡Sea para todas este día de grande 
completa felicidad! 
Para los Juegos Florales. 
Ya está decidido, por la comisión 
Bbrada al objeto, como ha de prc-
¡ntarse la Reina de la Belleza en la 
lada del Politeama. 
Vestirá de blanco.' 
El traje será de cola y, como símbo-
i, rematando su figura una corona de 
m. 
También será blanco el traje de las 
amas de Honor, pero sin cola, y os-
atando todas ima diadema tejida con 
lenuditas flores. 
También blancas. 
La Reina, y lo mismo todas las ni-
ias de su Corte llevarán cestos de ro-
s. 
Xo ha podido estai más acertada, en 
f¿ acuerdos la simpática comisión que 
brmaban damas tan distinguidas como 
Alaría Albarrán de Piresno, Ofelia 
Bioch de Angulo, María Dolores Ma-
¿ín de Upmann, Blanquita Fern-án-
ifzde Castro de Hierro. Encarnación 
JanaJrée^Grwcet y Cristina Montero 
,; Bustamante. 
Niños de nuestras principales fami-
Jas serán los pajes y maceros del bri-
•Jnte séquito infantil. 
Y un niño será también el Mantene-
dor de estos Juegos Florales. 
Solo espero a mañana, conocido ya 
autor de la ipoesia premiada con la 
lor Natural, para publicar los nom-
^ de todos. 
^andiosa la fiesta, bajo múltiples 
Rectos, lo será, de modo principalísi-
JJ, en su parte muslcaJ. encomendada 
a la inteligente dirección del se-
orHubert de Blanck. 
Se celebrará, como ya dejo dicho, en 
Politeama. la noche del viernes de 
5 semana entrante. 
Engalanado estará el teatro. 
f̂  jardín E l F é n i x , encargado al 
"Ll(>.- dará un verdadero derroche de 
•^as y de flores en el decorado de 
'•sala. 
* toda aquella escalera, del Politea-
^ hasta la- puerta.-de entrarla, 
gflará un hermoso túnel donde, per-
eritre la a=ipesura de hojas y de 
flores, asomarán bombitas eléctricas en 
profusión. 
Costosa será la fiesta. 
No se ha celebrado ninguna otra, de 
su índole y su significación, en nues-
tra república. 
De ahí que los directores de la Ga-
ceta Teatral, a fin de poder sufragar 
iodos los gastos, hayan fijado para las 
localidades precios que podrán parecer 
algo subidos. 
Costará el palco cuatro centenes. 
Y para adquirirlos, lo mismo que las 
lunetas, cuyo precio es tres pesos, ha-
brá que dirigirse a las oficinas de la 
simpática revista, en Cuba 24 
Son muchos ya los pedidos. 
Una nota de duelo. 
No falta, de día en día, en las cróni-
cas habaneras. 
Ha muerto una dama respetable, de-
chado de altas bondades, la srmora Pi-
lar Fernández, viuda de aquel ilustre 
clínico el doctor José Párraga que co-
nocí en Ouanabacoa en mis primeros 
años. 
Lloran en tomo de esa tumba hi-
jos amantísimos, Adela, Amalia y los 
conocidos caballeros Angel Justo y 
Carlos, jefe este último de una do las 
familias más simpáticas de nuestra so-
ciedad. 
' A todos va, con estas líneas, mi tes-
timonio de pésame. 
* # 
Reina en un hogar la alegría. 
, Hogar del joven y simpático matri-
monio Cuca Herrero y Frank Seiglie, 
administrador de la Sucursal del Ban-
co ^Nacional en la Lonja del Comercio, 
quienes ven coronadas todas sus dichas 
con el nacimiento deom angelical niño. 




Una invitación recibo. 
Me la envían muy amablemente, pa-
ra la boda de su hija Eulalia, los dis-
tinguidos esposos María Reboul y Eme-
terlo Zorrilla. 
La gentil Eulalia ícontraerá matri-
monio con el joven Adalberto Gimé-
nez, teniente de Infantería, estando se-
ñalada la nupcial ceremonia para el 
lunes diez de Noviembre, a las nueve 
de la noche, en la iglesia de Belén. 
^ Acompañada de la que antecede re-
cibo también invitación de la señora 
Candad L . Viuda de Giménez, la res-
petable dama., madre del novio. 
' No faltaré. 
A propósito. 
Otra de las bodas concertadas para 
los primeros días de Noviembre es la 
de la graciosa señorita Narcisa Aymé 
y el joven doctor José Agustín^ del 
Campo. 
Se celebrará el siete. 
* • 
E*ta noc/he. 
Se celebra una boda. 
Boda, de la señorita Manuela Mora-
les Lamas y el señor Aurelio Alvarez 
que tendrá lugar, a -las nueve, en la 
iglesia del Cristo. 
Estará de gala Miramar. 
Habrá una parte selecta de concierT 
to para presentación de una cantanta 
que se halla de paso en la Habana. 
Es Geuseppiria Bresc]mm. 
Cantará un dúo con el aplaudido te-
nor Herrero además de otros variados 
númeras de un interesante programa. 
Se exhibirán nuevas películas. 
Y tres acertijos, con sus correspon-
dientes premios, uno de los cuales con-
sistirá en un reloj-pulsera, de la mar-
ca O mega, del mejor gusto. 
Se llena Miramar esta noche. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Las personas que fuman deben de usar 
el Cachón Lajnunie porque destruye radi-
calmente los efectos de la nicotina, l ibrán-
doles de las afecciones de la garganta tan 
frecuentes en los fumadores. Perfuma la 
boca. De venta en farmacias y vidrieras 
de tabacos. Depositar'os: D r o g u e r í a s de 
Sarrá. y Johnson. 
Por el Templo 
J e la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
la revista Bohemia^ para las obras del 




H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n P a p a l 
^ ^ dispuesto su entierro para hoy, jueves 30, a las cuatro de la 
pap-e'su desconsolado esposo, hijos, hermanos, sobrinos y demás 
m ei lv 1:neoan a las personas de su amistad encomienden su al-
mort • y acomPañei1 a la conducción del cadáver desde la casa 
cuaiT1,1*1, A,eosta- 77' altos» al cementerio de Colón, favor por' el 
íes vmrán eternamente agradecidos. 
Habana, 30 de Octubre de 1913. 
tooi^?/^6' Mmtilla Queveda^Concepción, Cannen, Manuel e Jg-
ü é ^ ^ ^ J Béjar-~PcLUo, {ausente) Tomás, Emión {amenté) 
ejar y N o v é l l a . -
C 
-Doctor Luis Alfred-o Barroso, 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
1-30 
A b r i g a 
Suma anterior. . . . ,. $21,616-43 
O. E . 
Suma anterior' 6,156-06 
P. E . 
Suma anterior. . . . . $ 815-77 
Concepción Ortiz 0-50 
Ofelia López 1-00 
Adriana Crávez. . . . . 1-00 
Juana Gálvez 1-00 
Marino Ruiz . 1-00 
Clara Pardo. . 1-00 
Concepción de Si l . . . . • 0-50 
Francisco Iturralde. . . 0-60 
Natalia Rodríguez 0-50 
Andrés Pino. . 0-43 
Isabel elasco. . 1-00 
E . Cuba 0-40 
Pélala Rueda 1-00 
Felipa Uriarte 1-00 
Enriqueta Bosque 1-00 
Ana María Pérez. . . . . 1-00 
Tomás Hernández 1-00 
Eleodora Serrano viuda de 
Pruna 1-00 
Domingo Alvarez 1-00 
Juan A. Balbín 1-00 
Diana de Caturla 1-00 
Rufina Carrillo 0-10 
Silvino Garús 1-00 
Josefa Alvarez 1-00 
Georgina Espinosa 0-40 
Abigail Barnet 0-40 
Blanca Valle viuda de Setoz 0-40 
Ana Varona 0-10 
Viuda de Caturla 1-00 
J . M de Núñez 1-00 
Suma. . . . $ 839-10 
(Continuará.) 
L A " Z A R A G O Z A " 
E l buque de guerra mejicano de este 
nombre, fué despachado ayer para la 
mar. 
Según nuestras noticias, el expresa-
do buque saldrá en la mañana de hoy, 
con destino a Veracruz, llevando a su 
bordo cuatro de los miembros de la 
comisión que acompañaban al general 
Félix Díaz, al Japón y que hace pocos 
días llegaron a este puerto en el ex-
presado barco. 
E L " A L D E R N E Y " 
Procedente de Filadelfia y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral, entró en puerto ayer el vapor 
noruego *' Alderney.'' 
anciano y su mujer, persuadió al jo-
ven, después de haber andado un tro-
zo de camino, que se adelantasen los 
dos a marchas forzadas para no hacer 
mayor y más prolongada la pena de 
BUS padres, sino antes bien anticipar-
les lo más que fuese posible la noticia 
de tantas dichas. Hiciéronlo así, y al 
tiempo de marchar dijo San Rafael a 
Tobías: Lleva contigo algún tanto de 
la hiél del pez, porque será necesaria 
dentro de poco. Ana, la madre de To-
bías, estaba según su costumbre, en la 
cumbre de un monte viendo si venía 
su hijo, cuflndo he aquí que le descu-
brió a lo lejos, y corriendo, avisó de 
ello a su marido. E l perro que había 
ido con el joven Tobías, se adelantó 
igualmente y con sus halagos manifes-
taba que ya su amo venía cerca. Lle-
gó el joven en compañía, de San Ra-
fael,-y sintiéndole su padre, se levan-
tó con presteza, y tropezando y ca-
yendo como suele decirse, echó a co-
rer para abrazar a su hijo. Los abra-
zos, las lágrimas, la alegría, y el rego-
cijo fueron recíprocos v extraordina-
rios. Dieron gracias a Dios y le adora-
ron ; y tomando el joven Tobías de la 
hiél del pez. como San Rafael se lo te-
nía prevenido, untó a su padre en los 
ojos, e inmediatamente se le cayeron 
de ellos como unas escamas, y se le 
nuedó la vista clara y perfecta. Ben-
düo a Dios el anciano v todos cuantos 
le'conocían v multiplicóse su gozo 
cuando de allí a siete días vi ó entrar 
por las puertas de su casa a la her-
mosa Sara con tan grande comitiva de 
criadas y al mismo tiempo tantas r i -
quezas. . . 
Sosegados los primeros movimien-
tos del regocijo el anciano Tobías que 
todo aquel cnmulo de bienes les había 
ceñido por San Rafael, llemó aparte 
a su hijo y le diiot ¿Con que rvodre-
mos agradecer, hijo mío. los bienes 
que te ha hecho este buen joven que 
ha ido v ha venido contigo? A lo cual 
resuondió Tobías: Padre, yo no se 
oué premio se le pueda dar que mam-
fies^ bien nuestro asfradecimiento, y 
rea digna recompensa de las merce-
des eme de él tenemos recibidas. Bu-
plicadle. pues, padre mío. que se dijr-
ne recibir siquiera la mitad de todo 
cuanto hemos traído. 
(Continuara) 
Misas Solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbres. Corte 
de María. . . 
X)ía 30— Corresponde visitar a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús, en San Felipe. 
D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
P u b l i c a c i o n e s 
" P A Y - P A Y ^ 
E l número décimo quinto de esta 
interesante revista, que hoy, jueves, 
ha sido puesta a la venta, contiene los 
siguiente sartículos: 
'"Los hombres de negocios," por 
Roberto Méndez Péñate; ^Los dos 
payar. .•• político, por el Dr. Ricardo 
Dolz; -La Madre Augusta," por Mi-
guel de Zárraga; ' ' L a ratonera ciclis-
ta," por A. G. Otero; " E l relato del 
loco," por Alfonso Hernández Catá; 
^Don Juan Tenorio Bacardí," por L . 
Frau Marsal; ' ' L a política del do-
l lar," por Mario Montoya; " E l col-
mo de la huelga." por Joaquín Gil 
del Real; " L a manifestación del jue-
ves," por M. A. Riscal; " E l idilio de 
los besos,'-' por Constantino Cabal; 
etc., etc^ Y una crónica sobre el "Su-
fragismo actual," por Pío Baroja, de 
colaboración española. 
Diez y seis páginas de fotograba-
dos completan el número. 
"Pay-Pay" publica además las ba-
ses y los cupones para el viaje de tres 
meses por España, con que obsequia a 
sus lectores, en combinación con el 
Turismo hispano-americano.'' 
L a portada, a cualtro colores, es un 
dibujo de Lillo, representando la fi-
gura del inmortal Tenorio. 
Y todo ello por diez centavos. 
O B S E Q U I O 
H a .llegado a nuestra mesa de redac-
oión un interesarte l ibnJo titulado "3u 
.Ueat .üo S e g ú n ias F-si.-enas," p u b l í c a l o 
por la conocida casa T h e Dr. W i l l i m i s 
.Medicine O . prop'e.a-'o del repl i t£a. j tó-
nico rec í :nst lLuyente . ias Pildoras R ó s a l a s 
del Dr. iVíjlia»;?. E l l i tr i to c -jtiene de'.a-
lladáTndjité el J ioróscopo de cada mes os 
le lectura en-re-.enida y amena, y de igual 
fntérés pura todos. 
A! remitirnos el Ijbiilo; la casa amig.t 
nes informa que fT^su s á m e n t e e n v i a r ! vn 
ejemplar a ciuien lo se. o'te, dirigiendo s1! 
pe t i c ión a The Dr. W ü i i a m S Medicine C o , 
Schonfjctady, N. Y . , E . f. A . 
D I A 30 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
E n Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora del Amparo .—San-
tos Alfonso Rodríguez, de la C. de J . 
confeso; Clsiudio, Luciano, Luper-
cio f Victorio, mártires; santa Zeno-
bia, virgen y mártir. 
(Historia de S. Rafael) 
E l ángel San Rafael, que atendía a 
todo, y que conocía la amargura y 
aflicción en que estarían Tobías el 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I6LESIA DE SAN FELIPE 
E l día primero de Noviembre dará, co-
mienzo la novena a la? Animas del Purga-
torio. Todos los días, a las 6 y media p; m., 
rosarlo, cánticos. V. A tica, terminando con 
solemne responso. Deben de asistir los co-
frades del Carmen. 
13665 6-29 
A G E N C I A " L A K E " 
$800,000 para hipotecas, ciudad y barrios, 
6%. y y 8 por 100. Dinero para pagarés , 
automóvi les y alquileres. Dirí janse con tí-
tulos. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. L A G O L A C A L L E . Te lé fono A-5500. 
13567 26-26 O. 
D I N E R O 
Lo facilito en todas ca-ntldades con toda 
clase de garant ía , dando grandes facilida-
des para el pago. Egldo 10 de 9 a 11 y de 
). fi. 4. Sardá. 12447 26-4 Obre. 
C O M P R A 
Se desea comprar un alambique de me-
dio uso, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos pipas diarias de 
Aguardiente de 30 grados Cartier. Dir í jan-
se especificaciones a, A. Boni, Apartado 48, 
Ciego de Avi la , Cuba. 
C 3̂ )99 15-30 O. 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A B O G A D O S 
Estudio; San Ignacio nflm. 30. de 1 
T E L E F O N O A.-7999 
A- JL 13. 
D R . A L F A R O 
Cal l i s ta y Masagista facultativo. S i n 
bis tur í ni dolor. Santiago de Cuba. 
Heredia N ú m . 6, baja. 
C 3659 26-26 O. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición ae ia F « c u l t i C da 
l í ed ic ina . Cirujano del HOapltHí N ú -
mero Uno. Consultaa áe l a 1 
Aralrtad nüm. 34. Teíé/ontt A.4544. 
D R . E M S L I O A L F O N S O 
r.uíerujedudLa de niüos, señora-i y C lrus ia 
eo fleneral. C O a S L L T A S : de U a 2. 
Cerr» n ú ^ . 6l«. Telfifono A - ^ l » . 
2463 O b r e . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrátlco de la Eacoeln de Medicina 
1ÍASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajoa. Telefono A-UB*-
Gratis só lo lunes y mlérco le i 
3468 O b r e . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-.Jco Ctrn/aao de k. D'arultad de I-urlii 
JLs -clallutt» en enfermedades del esld-
mago e latoatlnos. ycffúi. ©1 prooedtmlo:-to 
de los profesores doctores Hayem y W l « -
ter. do Parts, por el anál i s i s del Jugo ffM-




d« 12 a 3. Prado 76 
Oct.- l 
Dr. Car los M . D e s v e r n i n e . 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 52 
12461 7S-5 
D R a A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intettjnos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y do 
i 3 P. M. 
Larr.paril'a 74 .—Telé fono A-3582. 
3480 O b r e . - l 
Br. S. Alvarez y Gisairaga 
O C U L I S T A 
de las 'acultades de París j Ser l ía . Coa* 
sultas de 1 a 3. 
O * R E I L . L T NUM. «8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
3476 O b r e . - l 
De la Facu-tad de Barcelona -y Habana. 
Espec ia l i s ta en enfermedades do las v í a s 
digestivas, del pecho y v í a s urinarias . 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. T e -
l é fono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
D r . F é l i x P a g é s 
C l m j í a en general; SIfili». oulermoda-
des del aperato g é n i t o urinario. Sol oo. 
aJtoe. Consultas de 2 e 4, t e l é fono A-3370. 
3484 O b r e . - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura 
C 3594 
55 T e l é f c a o A-3150. 
131-16 Obre. 
MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. V íbora ,de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e intestino, s e ñ o r a s 
y n iños . Da consultas por correo. 
3481 O . - l 
Pelaye García y S a n ü a g o 
Pelayo G a r c í a y Crestes fe r ra ra 
Obispo núm. 63, a l to-s .—Teléfono AV5153 
D E 1 Á 11 A. lá. T D E 1 A á P. ]* . 
3456 O b r e . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
:J6dleo de In Casa de Reseflcead* 
y Miitsrntdad. 
Especialista en las en íe i ineáadeo de loa 
niños , médicas y kulrúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
Acular núm, 10Gi/¿.. Te lé fono A-3006 
3466 O b r e . - l 
Di. J U A N P A B L O GARGU 
B S P S C I ACUDAS VIAS UKfiKASUAS 
C«ncultas: LIM ndm. 16. da is a A 
3459 O b r e . - l 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Hécllro de TíKitn Espcclaasta de la Ca*a 
•le &alad "Covedongra," del Centro 
Aaturlauo de ia Habaua. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinarlo . Con-
sulta-i y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtadea 159. 
Te lé fono A-317d.—Habaac. 
3460 O b r e . - l 
. C » E . F I N L A Y 
PKOFiüSüii O F T A L S i O L O G I A 
KapecialkKtn PJ, Cnferuiedaoes de lo* OJot 
y 4c los Oídoa. Gal lan» 5C 
5>e 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4G11 Duinlcfllo; F nám. 10, Vedado. 
l ' K I . K F O K O P-117& 
3464 O b r e . - l 
MIÍDICO DI¿ s i n o s 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Agruacate. Te lé fono A-265*. 
VSas urinarias, aifiüs y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s to scóp l -
eos. 
Iiiyecciones Intravenosas del "600" 
E S P E C I A L I S T A D E L . H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Aguiar n ú m . 65. 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 I n . 
V ías Urinarias . SíSUg y E n t e r m e c a t í o » 
Eeüoras . Cirugía . D« U a 3. Empe-
drado a ú m . l í . 
3471 O b r e . - l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración do la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y c-Istocopios má^ modernos. 
Consoltaa en Neptuno núm. 01. bajua, 
de *yz a n y . — T e l é f o n o F-1354. 
' 3482 O b r e . - l 
Vías urinarias. E a trechea de /?. or ina 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
inyeccifin uei 606. T e l é r o n o A-Íí443. De 
12 a 3. Jesú? María n ú m e r o 33. 
3452 O b r e . - l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 1 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 1 1 1 8 , 3 . 
Piel, Cirujía, Venéreo y Síflles. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 914 
12684 26t-8 26(1-9 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L , D E S E -
ÑORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D . IM-
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158.' (altos.) Consulta.s df 1 a 4 
C 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoton-
cla y esterilidad.—Habana número 4Í. 
Conanltas: de I I a 1 y de 4 t. 5 
Ecpecía l para los pobrei de 5!'? a 8 
3547 Obre . - l 
í g n a c i o b . m m m 
Cirujano del Hospital Número 1 ' 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
yartos y c irujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2ñ58. 
3472 Obre . - l 
D R . J . M O N T E S 
E S P E C I A L I S T A E X D E S A H U C I A D O S D E 
"ESTOMAGO." 
ASMAS B R O N Q U I A L E S . A U N Q U E H A Y A N 
R E S I S T I D O L A S C O R R I E N T E S D E D I F E -
R E N T E TENSION. 
R E I N A 28, ANTrGTJO, BAJOS 
De 9 a 11 y de 1 n 4. 
73026 13-16 
D R . R 0 B E L Í N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernrsimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S D S LIA R I A NUMERO »1 
T E L E F O N O A-1332. . 
3457 Obro . - l 
DR. HERNANDO SEGO! 
C A T E D R A T I C O DC LA UN|V'^RSIDMD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D Q S 
Prado núm. 33. de 12 a 3, todos los dlauti ex-
eepto IOÜ doralrifiroa. Con&ülí s y operacf>-
nes «n el Hospital Mercedes, lunes, miér -
coles y viernes a las 7 d« la mañana-
3450 O b r e . - l 
Sanatorio k \ Dr. P é r e z Vento 
"Pann enfermedadea nervlusas y s iéntale» . 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62.—Gnanabacoa.—Teléfono 5111, 
' Beioaza 32.—Habana.—De 12 a 3 
TEíjEFONO A-3646. 
3478 O b r e . - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensarío TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e í é f o n o A - 3 8 1 3 
4̂79 o-i 
DR. RICARDO ALBALADEJD 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consaltaa de 12 a 4. Pobrca ¿ra t l t . 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Far&dl-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 O b r e . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
7 curación do las enformedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Cristina 88 Te lé fono 1-1014. 
Casa particular F-3574 
3467 O b r e . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L , DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
.-:e practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnüliaiH de orines (completo), espatos, 
sangra a leche, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3454 O b r e . - l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
34S5 O b r e . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Contm'ias diarias de 1 a 3. 
LjetJtad nüiu. 34. Te lé fono 
3465 O b r e . - l 
doctor «. m m m \ i 
Enfermcdadeu de la Garganta, N a r í j y <Dldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 1M 
3473 O b r e . - l 
Dr. Juan Santos kmmki 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 • f 
PRADO NUM. 105 
3462 O b r e . - l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M-ediei i^ genera l . C o i i s n i i a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
' 3458 O b r e . - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Vanéreo-sifllítlcaB. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nüm. 11J. Teléfono 
3470 
A-MIS . 
Obre . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gacrí;a,r;toa'A^rif y ^ j j 0 8 : — E s p w l a l l s u del 
Centro Asturiano.—Consultasi. do 3 a 4 
Compostcln 23. moderno. Teléfono A-
3469 
-446a. 
O b r e . - l 
D r . 8 . C h o m a t 
CONSULTAS Dtf 12 A 3 
Lm nüm. 40. rr , . , - , 
O/fci Teléfono A..1340b 
3461 O b r e . - l 
DENTALES 
C O N C O R D I A 3 6 
Q Ü ^ E S P M . ^ n V s ^ ^ ^ ^ ^ 1 * ™ C 0 NO T E N G A 
n o c h e . - E X T R A C 0 1 0 N E S Y P O P E R A ^ >a 
P R E C I O S - . 
Extracciones , desde. . , v , i 1-00 Di^ntoc A A A 
Limpiezas, desde. . . 2^0 c S m S l 1f eSPJg^ •'• * 1 W 
Empastes , desde. . . . . . ¡ Z h S ! ?e ' " X S S * * ' * 
O r f i c a c i ^ s . desde. ! 3-00 D e n ^ 1 C ü ^ ' ^ ' ' * M 0 r . , T ^ ^ ^ s e n t a d o r a » , desde. . . . . . . 12.71 P U E J M X E 3 D E O R O t p i e ^ 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domln gos y díao festivos de 8 a 11 p. m. 
c 3345 ^oao'o,. 
F A G I N A D O C E Diar io de la m a r i n a O C T U B R E 3 0 D E 1913 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Se avecina una temporada plausi-
ble en Albisu, a cargo de la compañía 
de Miguel Muñoz, qup se encuentra 
en la Habana desde ayer por la no-
che, y que debutará mañana con 
"Don Juan Tenorio": él Tenorio no 
5.prá una obra de debut si se quiere, 
pero debido a la fecha en que apare-
r r Muñoí? ante el público, es una obra 
de ' actualidad"'. Después que pase 
ésta, que será el lunes. Muño?, nos da-
ré a eonocér algunas obras nuevas pa-
ra nosotros; las primeras "Sobrevi-
virse". de Dicenta. y "Nena Teruel", 
de los Quintero. 
Pareff sor que los viernes se dedi-
carán al teatro clásico español. Muy 
bien pensado, toda vez que Miguel 
Muñoz, que tiene espeeial cuidado en 
•ler un actor moderno, e s decir, lo más 
realista y natural posible en escena, 
«p distintrup notablemente en e l ver-
H) r n obras románticas de esas que 
no pueden admitir el realismo pro-
^iampnte lal y qué tmc^sitan afecta-
•ión declamatoria. 
Y a en "Don -Tuan Tenorio", el úni-
io Don Juan digno de recomendación 
le que podremos disfrutar, el públi-
co podrá tener idea de. lo que es Mu-
ñoz en obras clásicas del corte, de 
' l a v i d a es s n e f í o " o " E l Alcalde 
1P ^Llamea". 
Nosotros nos felicitamos dp la apa-
-inón dé la compañía de. Muñoz en 
Albisu, y la esperamos para d&^b-
grasar el paladar, atropellado por 
tanto manjar de pésima condimenta-
ción como se le sirve en la mayoría de 
los teatros. 
'Damos la. bienvenida al notable ac-
tor y a su compañía, y le dpseamos 
una buena temporada. 
Por de pronto, mañana. "Don Juan 
Tenorio" 
Imego veremos qué tal nos pareoen 
las obras nuevas aoiunciadas. las que 
esperamos con impaciencia. 
UNO D E L A P L A T E A 
* * * 
Los carteles de hoy 
PATRBT.—Esta , noche " L a Marse-
lle.sa.. 
ALBISU.—Dos tandas por la trans-
formista Adda, y películas. 
Mañana "Don Juan Tenorio", pa-
ra debut d.e la. compañía de Miguel 
Muñoz, con el siguiente reparto: 
Don Juan Tenorio, señor Muñoz. 
Doña Inés de Ulloa, señorita Neva-
res. 
Brígida, señora Val, 
Abadesa de las Calatravas, señora 
Utof. / ! ü i i 
Tornera, señorita Herrero. 
Lucía, señorita Zaldívar. 
Doña. Ana de Pantoja, señorita 
Ruiz. 
Don tfuis Mejia. señor Taboada. 
Don Gonzalo de Ulloa, señor Re-
quena. 
riuttd. señor Palacios. 
Capitán Centellas, señor Plasencia. 
Don Diego Tenorio, señor Herrero. 
Don Rafael de Avellaneda, señor 
Girones. 
Buttarclli, señor Pulgar. 
Escultor, señor Fernández. 
Alguacil primero, señor Rojas. 
Alguacil segundo, señor Ruiz. 
Ronda de alguaciles, máscaras y 
pueblo. 
Los precios fijados a las localida-
des son económicos: tres pesos los 
palcos, sin entradas, un peso luneta 
con entrada, y cuarenta y treinta 
centavos en los pisos altos. L a entra-
d;i general tres pesetas. 
Virginia Nevares es esperada ma-
ñana por la mañana, procedente de 
Méjico. 
1 POLITEAMA.—Hoy, después de 
¡ las películas " E l secreto del escrito-
rio" y "El paraíso perdido", se es-
1 trenará la titulada "Champion Mun-
dial entre Filadelfia y \ e y York 
Inútil es decir qin- los aficionados 
al base ball se han dado cita en el 
Poli tea ma. 
Publicamos con gusto la carta que 
¡ nos han dirigido los infatigables em-
presarios Santos y Artigas, a propó-
i sito de la película "Ultimos días de 
Pompeya". acerca de cuya adquisi-
ción algo dijimos días atrás: 
Sr. Cronista teatral del DIARIO DE 
I LA MARINA. 
Presente. 
Distinguido amigo: 
f'orno usted habrá visto, hemos ad-
quirido la costosa película "Ultimos 
Idías de Pompeya". liabiendo pagado. 
I después de discutir mucho su precio. 
• la .suma de 28.500 liras, cantidad que 
! unida, a los gastos naturales al traer 
• la película, derechos, etc., representa 
I cerca de seis mil pesos. 
Nuestro intento al comprar estas 
grandes producciones de la omematO-
¡ grafía no es. seguramente, la idea del 
Inero, sino la satisfacción de presen-
1 lar a nuestro pñblico esas maravillo-
[ 8 0 8 creaciones de arte, y sostener la 
1 animación de nuestra temporada en 
I el Politeama. por donde hemos conse-
• guido hacer desfilar a toda la socie-
| dad habanera. 
"Los Ultimos días de Pompeya" se 
pxliibirán en breve y recomendamos a 
usted la prensa, europea dondp pneon-
trará datos dpi gran triunfo que esta 
película ha obtenido en los principa-
les teatros del mundo. 
Sus aftos. amigos y S. S. 
Santos y Artigas. 
—P, D.—Como no falta nunca al-
guien que quiera saber más que nadie 
y pueda dudar del valor de estas ex-
cepcionales creaciones, avisamos que 
estamos dispuestos a dar autoriza-
ción al que la solicite para que en la 
Compañía Internacionale del cable 
examine los cablegramas que SP han 
cruzado acerca, del precio de "Los 
Ultimos días de Pompeya". 
C A S I N O . — " L a s Bribonas" y "Pe-
tit ca fé" en tanda triple, al precio de 
la sencilla, son las obras que figuran 
en el sugestivo programa de hoy. 
M A R T I . — Tres tandas: "Agua, 
aguardiente y azucarillos", " L a ale-
gría de la huerta" y " L a vida ale-
gre . 
A J J H A M B R A . — Tandas: "Carne 
fresca", "Los habitantes de la luna", 
" E l rapto de Julieta". 
C I N E NOR^A.—Día de moda de-
dicado a las damas, es hoy jueves m 
este cine. 
Exhibición de "Fuerza de la ino-
cencia" y reprise, a petición, de la 
trágica obra de arte en siete partes 
" L a tempestad", y otras selectas. 
Programa notable, seleccionado en 
tandas, a 10 centavos la tanda. 
C I N E SEVILLA.—Magnífica re-
sultará la función de esta noche en 
el cine Sevilla. 
Van cintas tan atrayentes corno 
" L a conciencia de un juez", "Matri-
monio en sorpresas", "Bobillard ha-
ce lo que quiere", "Cómo .se hacen 
los Estados" y estreno de la colosal 
films de arte en ocho partes "Por los 
caminos del cielo." 
Pronto "Cleopatra" y " L a hija del 
bandido". 
E 
T A L O L E S 
<1P rf<-lbf»s pa-ra a j q u i l e r ^ s 6e. CASH? y h a -
b i t a c i o n e s , ron t a l c a s de a S o o S e r M l í q u i d a -
rins y t a l o n e s de r e c i b o s e n b l a n c o a p l i c a -
b l e s a crualoufer c o s a a 20 c t s . y s e i s por un 
veso . Obisipo S6, l i b r e r í a . 
13719 4-S0 
< \ K T A S D E P I A i f Z A 
y v« .ra mes e n fr>ndo. c a r t e l e s p a r a c a s a s 
y h a b i t a c i o n e s v a c i a s . I m p r e s o s p a r a d e m a n -
20 c/pt dooeiM y c i en -por un peso. O b i s -
po 8P l i b r e r í a . 1371S Í-.3Q 
A R T E S Y O F I C I O S 
i > V MODISTA BSPAAOUá DÉBS&ARlÁ 
c o s e r e n c a s a s de m o r a l i d a d de 8 a 6 toda 
c i a s e s de prenda-» p a r a S r a s . y niflos: en su 
v a s a t a m b i é n se hace c a r g o de toda c la se de 
c o s t u r a , ves t idos s a s t r e y abrigros. c o r t a y 
c r . t a l l a por flsmln. prec ios mddlcos . D a r á n 
r a z ó n . M a n r i q u e 80. 
13659 8 . , 9 
COMERCIANTE SBAHQUEROS 
Y BEHAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n t ener su rná ,au ina de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d l s p o s i o l ó n de t r a b a j a r perfec -
t a m e n t e . R . L L U S A . los atender*, pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-S246 . J e s ú s M a -
r t a 23. H a b a n a . A. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A S C E > S I O > ' S E R R A N O. E A < K I , E \ T E 
P r o f e s o r a de l C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d , P l a -
no, So l feo . A r m o n í a . l . ,ecciones a domic i l i o 
y en s u c a s a . P i f t era A . e n t r e F a l g u e r a » y 
S a n t a C a t a l i n a . C e r r o . 
13716 s-r,o 
P E L U Q U E R O , ca-
vas de primera en bi-
soBé». pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de «eflora 
y corte de cabello 
de n iño* . 
T O R R E D E L O R O Manzana de r ^ T « 
por Monserrate, siicu ua«l E L M O D E L O . 
Agui la US. casi e»q. * San Rafael .—Tel. A-3ÍW: 
TE re.-l 
Alfonso Santos 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o p e l u n u e r o Ce n l -
ftas. c o r t a y r i z a e! pe lo a d o m i c i l i a por 
SO c e n t a v o s cafla una . H a g o toda c iase de 
post izos de O'.tlma m^da. P r e c i o s econdml-
eos. M e r c a d e r e s 41. t c i í f o n o A-7909 
Colegio CERVANTES 
De primera y Segunda Enseñanza.—Co-
mercio e Idiomas—Carreras Especia-
les.—San Lázaro 198. Teléfono A-5380 
D i r e c t o r : M a n u e l í.ngom T o l e d o . 
P r o f e s o r e s i d ó n e o s y e s p e c i a l i s t a s en 
C í e m e l a s . L e t r a s e I d i o m a s . 
L a s i t u a c i ó n de l C o l e g i o es I n m e j o r a b l e , 
con p r e c i o s a s v i s t a s a l M a l e c ó n . 
I n t e r n a d o y e x t e r n o . P i d a R e g l a m e n t o s a 
l a D i r e c c i ó n de l Coleg io . 
13664 13-26 
P R O F E S O R 
j C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a B a s e f l a n z a . 
| m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es- I 
j pec ia le s . p o r u n profesor t i t u l a r , a doml - I 
I c i l i o o en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n te ' 
l é f o n o F . 1328. 
LAURA L.DEBELIARD 
C l a a r * de Inarlén. K r a o c # » , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . > l e c a n o | n - « r f . • P l a n o . 
— S P A M ü H I . E S < 0 \ S 
Corralea nflmrro 141, antlrno. 
'3368 2«- . . 
I V * E f l O H I T A l ' H O F E . S O R A DE I X S -
t r u c c i ó n . con tftu'.o. estft d i s p u e s t a a d a r 
c l a s e s a d o m i c i l i o s a ñ i f l a s y S r t a . Rec ibe 
Ja formea « n P e f t a U e r 100. 
PROFESOR DE INGLES 
A. AuRrnntiiM R o b e r í a , a u t o r de l " M é t o d o 
K o r t s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s en su A c a d e -
mia, u n a h o r a todos los d í a s , menos los 
s á b a d o , un c e n t é n a l mes, S a n M i g u e l n ú -
mero 34, a l to . U n i c a A c a d e m i a donde las 
c l a s e s son d i a r i a s , pues es el s i s t e m a mAs 
eficaz de e d u c a r el o í d o . 
13260 13-21 o. 
L E O N I C K A S O 
t j c m m q u j H i EX m o s a r i A r LETUA» 
D a l ecc iones de P r l m f c r » y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M ^ r l s -
terio . I n f o r m a r a n en l a A d m i n a t r a c l ó n de 
eate p e r i ó d i c o , o en A c c s t a n ó m . M . a n t l -
*vo- O. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
E S T H E R " 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación < de la digna y útil 
mujer de) mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Ojiispo núm-ro 39. 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
3538 Obre.-l 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r : P A B V O M I M O 
C o n c o r d i a n u m . 18 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 Obre.-l 
A L Q U I L E R E S 
CRISTO NUMERO 33 
Se a l q u i l a e l prin-clpal . 
13725 
SE ALQUILAN 
l /os a l to s do l a v e n t i l a d a y m o d e r n a c a s a 
O q u e n d o n u m . 20, e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r -
dia , con Pala , romedor , t r e s h e r m o s o s c u a r -
tón, b a ñ o . <=£c. A m p l i a a z o t e a . L a l l a v e a l 
lado. I n f o r m a n en l a c a l l e T r e s n u m . 270 
e m r p D y ¡B, t e l é f o n o F - 3 5 4 « 
1-8715 4.30 
' D R A G t O T E S « 6 . S E A l - f t l I I . A L A P L A X -
t a b a j a , t iene ."ala, c u a t r o a m p l i a s h a b i t a -
c lones , c u a r t o «le b a ñ o y d e m á s comodida-
des ; p i sos finos y oieJos r a s o s , en once cen-
tenes . I n f o r m a r á n e n el m i s m o loca l . 
13727 4.r>n 
S E A L Q U I L A 
U X P i R I M ' E K P I S O A L . T O A C A B A D O 1>B 
C O N S T R U I R . M U Y F R E S C O T A M P L I O . 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S , K N 
O O - ^ P O S r T B L A 90. I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S , T K L E F O N O A-2&80. 
13739 15-30 O. 
S E A I , Q , l " I I , A . \ R O M T O S A P A R T A > I E X -
tos con b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s , en S y 19, 
Vedado . 13740 4-30 
P A R A B S T A B L Í E C I M I E X T O . E X X E P -
t u n o 68, u n a c u a d r a de G a l i a n o , f rente a " L a 
F i l o s o f í a , " se a l q u i l a un l o c a l ,se d a b a -
r a t o . 13742 4-30 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n los frescos y espac iosos a l to s 
de l a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e Q u i n t a n ú -
m e r o 19. e n t r e H y G . con v i s t a s a l m a r . 
s i e te c u a r t o s dormi tor io s , dos de b a ñ o s , e s -
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e p a r a cr iados , c u a r t o s 
y b a ñ o p a r a é s t o s en el piso b a j o y todas 
l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n ape tecer se . 
L l a v e s e i n f o r m e s en C a l z a d a 54, piso a l to , 
*ntre G y F . 13688 10-29 
E X L A V I B O R A 
E n la C a l z a d a n ú m . 638, J e s ú s del Monte , 
t e l é f o n o 1-1566. a dos c u a d r a s d e s p u é s de! 
p a r a d e r o , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l -
tas , c a m b i a n d o r e f e r e n c i a s . 
13689 4-29 
A I B O R A 
C a l z a d a 721. T e l é f o n o 1-1566. Se a l q u i l a 
un h e r m o s o c h a l e t a c a b a d o de. c o n s t r u i r , 
con c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , p a r a p e r s o n a s 
de { jus to . P r e c i o m ó d i c o . -
13690 4-29 
G A L I A X O .'.4 A I . T O S . \ D O S P l E R T A S de 
Neiptuno. E x c e l e n t e s h a b i t a c i o n e s con o s i n 
m u e b l e s , con lodo s e r v i c i o y t e l é f o n o . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
13650 8-29 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E L A 
h e r m o s a c a s a d'e e s q u i n a S a n N i c o l á s n. 1S, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s , pat io y todos s u s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m e s en T e n i e n t e 
R e y n. 30. 13653 4-29 
S A X M C O L A S X L M . I . H A B I T A C I O N E S 
h e r m o s í s i m a s se a l q u i l a n en e s ta m o d e r n a 
c a s a a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y que no t e n -
g a n n i ñ o s . 13656 8-29 
P A M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A 1K)^ 
m a g n í f i c a s h a b i l a t i o n e s , 6 n ú m . 24, entre 
13 y 15. 13663 4-29 
S B A L Q U I L A N L A S C A S A S C M . Z A D A D E 
J e s ú s del .Monte 556. 'e a l to , m u y f r e s c a y 
c é m o d a . l a g u n a s 53 y C a l z a d a de l a I n -
f a n t a 121, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
L a l l a v e en l a bodega. S u d u e ñ o en C a r -
los I I I 165. e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
13672 4-29 
S E A L Q l I L A L A C A S A N I M. 4 D E E s -
t r a d a P a l m a a c a b a d a de p i n t a r . P r e c i o , 
d iez cen tenes m e n s u a l e s , no por menos de 
un a ñ o . I n f o r m a n «MI el n ú m e r o 1 y e l l i c e n -
c i a d o B a ñ o s . M e t v a d e r e s 11. de 2 a 5. t e l é -
fono A - t 5 7 1 . 13672 S-29 
: K \ S C E N T E N E S ; S E v i . i t t 11,AN 
espac iosos y v e n t i l a d o s a l t o s de M i s i ó n 96, 
p r ó x i m o s a F l o r i d a , con 6 g r a n d e s h a b i t a -
c iones , pisos fino.*, s e r v i c i o s a n i t a r i o . L e 
c r u z a n los t r a n v í a s . 1.a l l a v e en los b a -
jos. I n f o r m a n en R e i n a 60. a n t i g u o . 
13679 8-29 
S E A I . Q I I I . A l \ S E G l N D O IMSO K N 
C o m p o s l e l a e s q u i n a a E m p e d r a d o , c o m p u e s -
to de s a l a ,comedor. 5 c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
E n los bajos dos a c c e s o r i a s , por E m p e d r a -
do, a c a b a d o de c o n s t r u i r . 
136S0 S-29 
S E M , Q l l l . \ N . B U t V > \ D E KA >l 11.1A 
r e s p e t a b l e , dos h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n -
tes, j u n t a s o s e p a r a d a s y con toda a s i s t e n -
cia . P r e c i o s m ó d i c o s . X e p t u n o 61. a j tos . 
136S5 4-29 
P n O U B E S O V A G U A C A T E . B A J O S I N D E -
pend iente s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a . 
P r e c i o 10 centenes . L a l l a v e en P r o g r e s o 4. 
I n f o r m e s O - R e ü l y 75. de S a 11 y de 3 a 5. 
13697 4-29 
S E M U I H VN M»4- H K H M O M » ^ B I E N 
s i t u a d o s a l to s de H o s p i t a l 44, e n t r e S a n R a -
fae l y S a n M i g u e l , f r e n t e a l p a r q u e T r i l l o . 
I n f o r m a n en los mismos y M u r a l l a 35. T e l . 
A-260S. 13696 <i-->9 
s i ; \ I,QI I I . \ L A « NSX V B L A S C O M -
mero 5. s n l a . <-omedor. ) <'uart'->s . s n - v I H i 
í a u i t a r i r » . t n í o r n a n en e l nAjii . 3. 
P A R A O F I C I N A S 
En los espléndidos 
altos de la casa Te-
niente Rey núm. 14, 
acabada de construir, 
se alquilan amplios y 
bien ventilados loca-
les para oficinas; es-
tando situado este edi-
ficio en el centro co-
mercial de la ciudad y 
próximo a los de Co-
rreos, Aduana, Lonja, 
etc., etc. 
( 31«4 :f>-i4 o c t . 
*(•: M . Q I I L A HSH Í4 C E N T E W B S > SO S E 
da menos , la c a s a L e a l t a d 3<? altos , t iene s a -
la, s a l e t a , comedor , g a l e r í a p e r s i a n a s . 4 
c u a r t o s g r a n d e s , 1 s a l ó n a l to y doble s e r v i -
cio. L a l l a v e en los bajrts. I n f o r m e s Obi spo 
n.121. 1.3702 8-29 
.11 V i o \ • . 4 \ R A F A E L . S E A L Q U I L A N ' 
dos h a b i t a c i o n e s ; u n a g r a n d e con b a l c ó n a 
l a ca l l e , en tres oentenes y o t r a a m u e b l a d a 
en dos : i iay luz p l ^ c t r l c a . A g u i l a , 115: a l tos 
de l a p p l u q i i T Í a E l Modelo. T e l é f o n o A-3002 
' C ."690 8-29 
O B R A F - M M M. II, E S Q U I N \ * M E R C * . 
deres . se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mento^- y una a c c e s o r i a prop ia p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o- e s c r i t o r i o . 
13704 . . 8-23 
V,\ C I N C O < l - - , V i ' E \ K S V D O S P E S O S S E 
a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones , u n a can b a l c ó n a, la. c a l l e , s in mue-
bl6& V i r t u d e s 12, moderno. E n T e j a d i l l o 
48. u n a h a b i t a c i ó n en ocho pesos y en I n -
d u s t r i a 70, o t r a en doce pesos. 
13634 5-2S 
E X S I E T E P E S O S S K \ I , Q U I L A I N \ 
h a b i t a c i ó n b a j a , dos m á s a ocho pesos y 
medio, u n a a l t a en tres lu i ses , otra en J1S 
y dos con b a l c ó n en 4 ceptene? . " ' E l N i á -
g a r a , " S a n I g n a c i o 65. e n t r e L u z y A c o s t a , 
t e l é f o n o A-S906. 13635 5-28 
R A V O X U M . 81. S E A L Q U I L A X L O S B A -
jos, i n m e d i a t o s a R e i n a , m u y c ó m o d o s y 
a m p l i o s . P a r a v e r l o s todos los día-a de 8 
a 11 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
13585 6-28 
S E A L Q U I L A E X S C E N T E N E S U X P I S O 
s e g u n d o ; de s a l a , t r e s cua/Ttos, comedor , co -
c i n a y todo s « r v I c i o ; e n C o m p o í t e l a 115, e n -
tre Sol y M u r a l l a . 
13^14 4-28 
S E A L Q U I L A X E X 3 C E N T IONES UN D E -
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s ; con a l u m -
b r a d o y todo s e r v i c i o Independiente , en 
C o m p a s t e l a 115, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
13615 4-28 
SK, A L Q U I L A N L Q S B O N I T O S \ B f R B S C O S 
a l t o s de l a casa. S u a r e z 102. con s a l a , s a l e t a . 
3 c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o , b a l c ó n c o r r i d o a dos 
c a l l o s , c a s a n u e v a a l a b r i s a , de e s q u i n a , a -
g u a a b u n d a n t e , en 7 centenes . L a l l a v e en 
l a bodega; S u d u e ñ o C o r r a l e s 26. 
13613 S-2S 
SE ALQUILA 
L A M O D E R N A C A S A P A S E O E N T R E 17 
Y 19. V E D A D O , D E S O C U P A N D O S E E N V« 
V I E M B R E P R I M E R O , P U E D E N V E R L A . 
D N P O R M A R A N E N R E I N A 115, F A R M A C I A . 
T E L E F O N O A-5305 . 
13606 4-28 
S E A L Q U I L A 
un h e r m o s o l o c a l m u y a m p l i o y m u y a l to 
de p u n t a l , propio p a r a d e p ó s i t o de c u a l -
q u i e r c lase de m e r c a n c í a o p a r a u n a i n d u s -
t r i a , s i t u a d o en l a ca l l e de l a M a r i n a 2, 
c a m i n o de l V e d a d o , pasado el T o r r e ó n de 
S a n L á z a r o . I n f o r m e s , G a r c í a T u ñ ó n y C a . , 
A g u i a r y M u r a l l a . 13648 15-23 Ó. 
S E A L Q U I L A . E X 7 C E N T E N E S . L A C A -
S E m o d e r n a G l o r i a 191. antifeMo; t iene s a l a , 
con dos v e n t a n a s , comedor, t r e s c u a r t o s , 
c ie lo r a s o de c e m e n t o , p i sos de m á r m o l y 
mosa icos , e e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de l f rente . I n f o r m a n en G e r -
v a s i o 151, a n t i g u o . 13579 8-28 
SK, \ L Q U I I , \ l \ \ «X'M MM,O.I\ 
179, p r o p i a p a r a a l m a c é n o U i l l c r . 
12578 4-28 
Café "VISTA ALEGRE" 
S i t u a d o en lo m á s p i n t o r e s c o de la c i u -
dad. S a n L á z a r o . B e l a s c o a i n y M a l e c ó n , s e 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l ta s , v i s -
t a a l m a r , con o s i n mueb le s . E n e l m i s m o 
se d a r á n i n f o r m e s con r e l a c i ó n a los m a g -
n í f i c o s a l to s de l a c a s a M a n r i q u e n ú m e -
ro 230. 13632 13-28 
S E M . Q L I I , \ > i.its i L T O S D E L A r \ v \ 
o.' lud n u m . 101, e s q u i n a a G e r v a s i o , c o m -
pues tos de c u a t r o c u a r t o s , s a l a y s a l e t a . E l 
d i - ; ñ o en los b a j o s de la m i s m a . 
13692 5-28 
E X Z U L U E T A N U M . 7,1, S E A L Q U I L A I N 
p r l n s l p a i , c o m p u e s t o de « a l a , c o m e d o r , 5 h a -
b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c ios . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en lúa e n t r e -
sue los . 13628 8-28 
O B I S P O 66, S E M < i ( i i , \ . \ -j H E R M O S O S 
s a l o n e s y 2 c u a r t o s en l a a z o t e a I n f o r m e s 
en los a l tos . 13627 .4-28 
S B A L Q U I L A . E N L A M P A R I L L A X U M . SO, 
u n a c o c i n a con un buen loca l , prop ia p a r a 
un t r e n de c a n t i n a . » ; h a y t a m b i é n h a b i t a -
c iones . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
13624 4-28 
C I B A B N T R H o - R E I L L V V E M P E -
d r i d o . Se a l q u i l a t-Ma « asa . de a l t o y b a -
jo, a c a b a d a de r e p a r a r y p i n t a r . I n f o r m a el 
s e ñ o r U o u r a , enfrente . 
13618 s t - s 
C A L Z A D A U K l , \ \ l U O U \ N U M . ÓV.-. 
' V i l l a S a n J o s é . " Se a l q u i l a e s t a e l e g a n t e 
y e s p a c i o s a c a s a , en el m e j o r punto de l a 
«""alzada, no se "vb- a p e r s o n a s e n f e r m a s . 
L l a v e e I n f o r m e s , ca l le de S a n M a r i a n o 5. 
t e l é f o n o I - J ' i .'l 13642 8-28 
A M I S T A D M M. no 
Se a l q u i l a la h e r m o s a p l a n t a a l t a , con 
s a l a , dos s a l e t a s , s e i s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s modernos . L a l l a v e en el 43. 
13610 5..2S 
9% k L Q U I L A J V R E R M O S A J S B A B I T A C I O -
nes a l t a s y b a j a s , en l a C a l z a d a del C e -
n o n ú m . 54,'.. c e r c a de Monte. T a m b i é n en 
¡a m i s m a se a l q u i l a u n a h e r m o s a c o c h e r a 
con e n t r a d a Independiente . 
13637 ^.og 
S E \ I . Q l l l . * U N A I I A H I T U I O V K N I N 
c e n t é n , a s e ñ o r a s so las . I n f o r m a n en H a -
b a n a 59. 10645 4-2S 
VEDADO- SB M . Q I II .A L A r \ s \ 1,1. 
nea 24 A. e n t r e J y K . con s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , comedor , dos c u a r t o s p a r a c r i a -
dos.' t r a s p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
f o r m a n y l a s l l n v e s en el n ú m . 20 A. 
13639 S-28 
M A L E C O N N I M. 3. S K ALQUTILJ» U X 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , a c a b a d o de p i n t a r , 
c o m p u e s t o de s a l a , comedor, s e i s c u a r t o s , 
d e s p e n s a . c u a r t o de c r i a d a c u a r t o de b a ñ o 
y c o c i n a . I n f o r m a el p o r t e r o y en P r a d o 
n ú m e r o se i s . 135S1 S-27 
s i ; M.QI 11.*. P R O P I O P \ n \ F A M I L I A S 
d r gusto , s in jjlflo^. t i f e t e s u oficinas, un 
hern ioso p iso con balconep n dos i-al les. 
L a m p a r i l l a 74. e s q u i n a a V i n e r a s . 
A V I S O . S E A L Q U I L A X L O Í B A J O S D E 
l a c a s a S a n N i c o l á s 91. L a l l a v e e n f r e n t e ; 
p a r a m á s I n f o r m e s en O b i s p o 17, p a p e l e r í a . 
13620 8--8 
V T D A D O . S E A L Q U I L A N KSL %UT<» D E 
l a c v s a u u e v a B a ñ o s 195, e n t r e 19 y 21, con 
4 h a b i t a c i o n e s y todas las comodidades y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , pisos de mosa ico . P r e -
cio, | 2 i . L a Heve en l a bodega de l a es-
q u i n a . I n f o r m a n en A g u a c a t e 19, altos . 
13569 4-37 
GRAN HOTEL AMERIGU 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-299S. 
13360 26-22 O. 
S E 4l ,m T i , 4 N L O S i L T O S R E B I . W -
co 43, s a l a , 4|4, rec ib 'dor . comedor , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s , un $63-60 oro. L l a v e s en 
l a bodega . I n f o r m a n en R e i n a 68, t e l é f o n o 
A-2329. 13520 8-26 
S K i M H J I L A J i O A B I T A C I O l f B S K N L A 
e l egante c a s a C u b a 69, c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
h o m b r e s solos o s e ñ o r a s ; h a y un h e r m o s o 
s a l ó n p a r a c o m i s i o n i s t a s o p a r a oficinas. So 
piden r e f e r e n c i a s . 13532 8-26 
SE ^ l . q t i l . A V R A F A E L I31>, M -
tos, 149. b a j o s : 151. b a j o s ; 153, a l t o s ; 159, 
a l t o s ; 161. a l t o s y bajos , y 163 bajos . L a s 
l l a v e s en la bodega e s q u i n a a M a r q u e s 
G o n z á l e z . I n f o r m a n . B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a , q u i n t o piso, n ú m e r o 500. 
13530 5-2< 
S E A L Q U I L A 
Iva m o d e r n a y e l egante c a s a C a m p a n a r i o 
n ú m . 105. e n t r e D r a g o n e s y Z a n j a , d i v i d i d a 
en s e i s d e p a r t a m e n t o s a l to s y bajos c a p a -
ces p a r a numerosa , f a m i l i a , i n d e p e n d i e n t e s 
unos de otros , con todas l a s comodidades 
que se r e q u i e r e n . I n c l u s o i n s t a l a c i ó n de 
a g u a c a l i e n t e , gas y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n 
en la m i s m a a todas h o r a s , 
13528 S-26 
S E A L Q U I L A N . E X 12 C E N T E N E S . L O S 
b a j o s de M a l e c ó n y C a m p a n a r i o , con s a l a , 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , coc ina y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en S a n L á z a r o 240, a l tos de la bo-
dega . e n t r a d a por C a m p a n a r i o . 
13558 8-26 
*iK W.m ILAH LOA HERMOSO* ILTOS 
de N e p t u n o 44. L a llave, en l a bodega d0 
N e p t u n o y A m i s t a d . S u d u e ñ o en J e s ú s de! 
Monte 496, t e l é f o n o 1-1 765. 
13562 8-26 
M MUÍ 11* L A H E R M O S A ^ V E N T I -
lada r a s a de J e s ú s del Monte 496, con l a w n 
tenn i s , j a r d í n y t o d a c l a s e de comodidades . 
Su d u e ñ o e I n f o r m e s en la m i s m a . 
13563 8-26 
B E A L Q U I L A J I i o s I L T O S D E * M * n -
g u r a 70. S a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , y d e m á j 
n e c e s i d a d e s . E n los b a j o s la l l a v e e i n f o r -
m a n en T a r ó n 2, a l tos , t e l é f o n o A-3249, de 
3 a 4, o en S a n t o s S u á r e z 49, a todas h o r a s , 
el s e ñ o r C a l a h o r r a . 
13560 8-26 
S K M . Q i IÍ,\N L O S I L T O S D E SÍN I ^ . 
z a r o 328, r n 12 centenes , s a l a , s a l e t a , 414, 
doble s e r v i c i o . I n f o r m a n en los bajos . 
13570 4-27 
V E D A D O . — 1 7 319 E N T R E B Y C . S E A L -
q-i i la u n a l to a l a b r i s a , m o d e r n o é I n d e p e n -
d iente , e n 14 c e n t e n e s . L l a v e a l lado de l a l -
io. 12497 8-25 
S E M . q i I L A H L O S I L T O S D E J E S U S 
del Monte 546, ( a l t o s de l a B o t i c a , ) con c i n -
co c u a r t o s y s e n - I c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
en f r e n t e T e l é f o n o 1-1291. 
13493 8-25 
H E R M O S A C A S A P E G A N D O C O X C A la-
z a d a de B e l a s c o a i n , n u e v a , g r a n d e , de es -
q u i n a , a l t o y bajo , con g r a n b o d e g a que 
p a g a 12 centenes y el a l t o 10 centenes , que 
son $116-60. T e c h o s de c ie lo raso , e s c a l e -
r a de m á r m o l y t o d a de a z o t e a . P r e c i o , 
$12,500. E s p e j o , O ' R e l l J y 47, de 3 a 5. 
13633 4-2S 
\ M \ H < ; U H A X U M . 72. S E A L Q U I L A N 
los b a j o s . compues tos de s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o ; t a m b i é n se a l q u i -
l a n los a l t o s que t i e n e n u n a h a b i t a c i ó n m á s . 
L a l l a v e en el segurudo piso. I n f o r m a n en 
Obi spo 106, t e l é f o n o A-75S3 . 
13484 4 8-25 
S E A L Q U I L A N E N 16 C E N T E N E S , L O S 
p r e c i o s o s a l t o s de M u r a l l a e s q u i n a a C o m -
pos te la , a c a b a d o s de f a b r i c a r . L a l l a v e en l a 
P e l e t e r í a . Obispo 87, i n f o r m a n . 
13503 8-26 
S K XI QI H AX L O S B A J O S O K S A N l , \ -
z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n ; s a l a , 
a n t e s a l a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s y u n o 
de c r i a d o s , b a ñ o , coc ina , h e r m o s o pat io , etc. 
l a l l a v e en f ren te , t a l l e r de I n s t a l a c i o n e s . 
I n f o r m a n e n 5ta . 43 A, e n t r e E y D , V e -
dado, t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
13457 8-24 
S E M . Q I T L A N . K N 12 C E N T E N E S . L O S 
a l t o s de S a n N i c o l á s 65, i n m e d i a t o s a N e p -
tuno. T i e n e n s a l a , s a l e t a , comedor , 6 c u a r -
tos y doble b a ñ o . L l a v e s en l a m i s m a . T e -
l é f o n o A-4310. 18445 8-24 
s i M (>i I L A E L P R I N C I P A L V E N T R E -
s u e l o s de oficios 36, m a g n í f i c o punto . I n f o r -
m a n en P r a d o n ú m . 84. 
13443 8-24 
S B A L Q l ILA LA C \ s * C A L L E DE P I U N -
cipe r ú m . 2. c a s i esui : ,a a O m o a , f a b r i ' í a ' i a 
de nuevo . L a s l l a v e s en l a bodega de O m o a . 
I n f o r m e s , R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o y 
O b r a p t a . 13439 S-24 
S E A L Q l I L A X L A S C A S A S F L O R I D A 14, 
bajos . L a l l a v e en l a b a r b e r í a . A n t ó n R e -
CÍJ 67. L a l l a v e en l a bodega e s q u i n a a 
V i v e s . I n f o r m a n en M o n t e 43 o L í n e a 69. 
13461 8-24 
VEDADO 
Se a l q u i l a n , en 75 pesos m o n e d a a m e r i c a -
n a , los b a j o s de la c a s a c a l l e A entre 17 y 
19. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 50. 
13426 8-23 
S E A L Q l 11.4 V 
en Sn pesos oro e s - p a ñ o l , los a l to s de l a 
c a s a n ú m . 334 de l a c a l l e 17, e n t r e A y B . 
I n f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 50. 
13427 8-23 
SE ALQUILA 
en 80 pesos oro e s p a ñ o l , l a c a s a ca l l e 8 n ú -
mero 32. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 50. 
13428 S-23 
KN 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
boni tos y f r e s c o s a l t o s , a c a b a d o s de p i n -
tar. L e a l t a d 38, a 2 c u a d r a s del m a l e c ó n . 
T i e n e n s a l a , s a l e t a , comedor , g a l e r í a p e r -
s i a n a s . 4 c u a r t o s g r a n d e ? . I sa l^n a l to y do-
ble s e r v i c i o . L a l l a v e en l a b o d e g a I n f o r -
m a n en Obi spo 121. 
13425 S-23 
CASA PARA FAMILIA 
HOTEL DE FRANCIA 
T K N I E X T E R E Y X U M . 15. 
P r e c i o s mOdicos, sobre todo, s i endo dos 
en u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
13398 8-25 
J E S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A E L 
h e r m o s o b a j o S a n t o s S u a r e z 3, c a s i e s q u i n a 
a C a l z a d a , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , bafio. doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y dos pat ios . I n -
f o r m a n por el t e l é f o n o F-1530 . 
13392 10-23 
\ K D A D O . E X -14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
!a la casa ca l l e C n ú m e r o 4V4, entre 5ta. y 
C a l z a d a , es m u y b o n i t a , e s p a c i o s a y con 
todas las comodidades . L l a v e s en 5ta. n ú -
mero 60. v a q u e r í a . I n f o r m e s . R A l o n s o . S a n 
N i c o l á s n ú m . 80. a l tos , t e l é f o n o A-262S . 
133S6 15-23 O. 
" E " W I A O A R A f " S A N I G N A C I O «.1, E N -
t r e L u z y A c o s t a . t e l é f o n o A-8906. E n e s t a 
j rran casa . a c a b a d a de a b r i r , se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y i i a h i t a f i o n e s a l t a s y b a -
j a s , con o s i n mtiebles . a prec ios r a z o n a -
blMt 13435 S-23 
SAN LAZARO 184, altos 
Se a l q u i l a n estos a l tos e s q u i n a 
no. I n f o r m a , s e ñ o r L ó p e z O ñ a , ¿"RMII 
a l t o s de 9 y m e d i a a 10 y n i ó d i a y A' L0:!-
m e d i a a 4 y m e d i a p. m., t e l é f o n o i * , ' y 
13432 -117. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 78 B, ^ntro I 
y C , con s a l a , comedor, se is cuartos 1 
I n f o r m a , s e ñ o r L ó p e z O ñ a , O ' R H i i y ln'., °**'\ 
tos, de 9 y medí.- , a. 10 y inedia a" m ' 
2 y m e d i a a 4 y m e d i a p. m., T«M p »i 
13431 
N E P T U N O 34 
SK A L Q U I L A N E S T O S A L T O S , r , ; , , f 
del P a r q u e C e n t r a l , con s a l a , sa leta ci 
c u a r t o s , comedor . I n f o r m a , s ^ ñ o r Lrt I 
O ñ a . O ' R e l l l y 102. a l tos , do 9 y media Ti 
y m e d i a y de 2 y m e d i a a 4 y media 
t e l é f o n o F-2117 . 1343ft - ^ " H 
C O N S U L A D O N U M . J»2. S i ; u T o F í T r " 
los m a g n í f i c o s a l t o s do n u e v a construcclf t? 
prop ios p a r a u n a f a m i l i a d<» gusto. Inf I 
m a r á , p] N s e ñ o r Ucpnc iado Secundino Baño1""! 
M e r c a d e r e s n ú m . 11, de 1 a 5 p ni 
13389 • ' " 8-2Í 
S E A L Q U I L A N EN C l H \ V O'RBILSE 
g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a oficinas r 
f o r m a r á n en el C a f é - C a r r i o . 
1->75- ; JO io o 
E N R E I V A lt> S E M . Q I I U A N I I E i n i o T T ; 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a s a l a ca l le , con mV» 
bles o s i n e l los ,con todé s e r v i c i o ; ' e n t r a d a « 
t o d a s h o r a s , en l a s m i s m a s condicionuc* 
R e i n a 14, se d e s e a n p e r s o n a s d i moralidad 
13146 : « - i ? i 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C W x T T r 7 7 
de l £ o l n. 6, a c a b a d a de f a b r i c a r . lo= bai'na 
prop ios p a r a a l m a c é n ; se a l q u i l a rn binto 
o s e p a r a d o . I n f o r m a r á n , M e r c a d e r e s í í u 
13149 i a - i ¿ 1 
E n e l V e d a d o y en l a Habana 
SP a l q u i l a n h a b l t a c l o n s s en el Veda',j9 
B a ñ o s 15, F n ú m . 5, Oficios 5 y Mercade* 
res 12. f r e s c a s y v e n t i l a d a s , de altos y ba* 
jos , con todos lo « a d e l a n t o s h i y 
con b u e n a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en lal 
m l « m a s a todas horas . 
12658 26-9 Obre 
H A B I T A C I O N E S ] | E A L Q U I L A X A ¿ T U 
y b a j a s , con v i s t a a la ca l l e , suelos d» mo-
s a i c o s E m p e d r a d o 15 y O ' R e l l l y 13, sin ni-
ñ o s . L3340 l o - " 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a pasaj* el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y al 
fresoo, en el punto m á s a j t o del Vedado, 
con l u j o y confor t moderno , coelna exíjui-
s l t a b a j o l a d i r e c c i ó n del mismo chef fran-
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . Precios es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o E-11B8. 
18260 2fi-?1 O. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S UTOS 
en A n c h a del Norte 319 y 3ID A. todo a la 
m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a y 3 hermosos 
c u a r t o s gnandes , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a la 
m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a todas horas y 
e s c a l e r a de m á r m o l . 
13303 in-21 
E ! V G U A N A R A C O A . S K A L Q U I L A L A nun-
t u o s a ( C a s a de l a s F i g u r a s ) . C a l l e Máximo 
G ó m e z 62. T a m b i é n se vende. 
12484 2fi-5 
E N M 4 N I U Q U E N U M . f!.'.. A N T U U O , »B 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s mayores 
y de m o r a l i d a d . 13139 ,16-17 O. 
S O L I C I T U D E S 
P A R A U N M A T R I M O N I O S O L O S E S O L I -
c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s que sepa 
c u m p l i r c o n s u debe-r, puede o no dormir on 
el a comodo , h a de t r a e r b u e n a s referencias. 
S u e l d o c u a t r o lu i ses s i n r o p a l impia . Calle 
de O b i s p o 123, a n t i g u o , a l t o s . 
13734 1-30 
C R I A D A D E M A N O S . ^ K O K R . E C K COV 
i n m e j o r a b l e s Teferem-ia^. I n f o r m a n en San 
J o s é 1S, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
13724 4-30 
S E S O L I C I T A U N \ C R I A D A D E MAMO, 
que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sueldo 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . M a l o j a 12, altos. 
13723 1-30 
D E S E A C O L O C A R S K V»A S E f t O R A P E -
n l n s u l a r de m e d i a n a edad, de c r i a d a de na** 
nos , s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D l r i j l r -
se a l a c a l l e do A g u i l a n u m . 157, altos. 
13722 4-30 
D E S E A C O M K ' A R S E UN A B l K V * C O C I -
ne-ra r e p o s t e r a e s p a ñ o l a , en casa de morali-
dad. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde ha 
t r a b a j a d o . No d u e r m o en l a c o l o c a c i ó n , np 
se co loca menos de 4 centenes . O - R c i l l y -•>• 
a l tos . 13721 
D E S E A C O L O C A R S E l N \ C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a . -Je dos meses , t i ene buena Y 
a b u n d a n t e l e che . O b r a p í a 14, cuar to n. 20. 
13729 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ JOVEJÍ '' " 
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de nian0^ 
t iene r e f e r e n c i a s y s a b e su o b l i g a c i ó n ; pre-
fiere m a n e j a d o r a , no t iene Iriconveolente ?n 
I r a l c a m p o . C a r m e n n. 4, c u a r t o n. 11-
13717 4-3(, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOV5BK 
c a í n a , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , en c a s a de mo-
r a l i d a d , s u stieirin 4 centenes , in formaran 
en c a s a R e c a l t . Obispo n u m . 4%. 
1371 4 4-íO 
I N \ C O C I N E R A P A R A ( O R I N F A M l H ^ 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n . Monte 236, niod-crn . 
13713 4-39^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A ' 
n i n s u l a r , de c r i a n d e r a a leche e n l c r a p f 
m e d i a leche , r e c i é n p a r i d a , se puede » 
su n i ñ o . I n f o r m a r á n C a l l e 12 y 21, v^i^. '0 . 
A l m a c é n . 13.12 4 ' * * J 
I > \ M O N T A f t E S I S O L I C I T V < OI Ot i » 
se p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s >Y'0 o( i . 
m a n o y a m á q u i n a ; t iene re ferenc ias . <-m 
d o s n u m . 68, a l tos . 
13711 • 
D K C R I A D A D K M A N O S S O L I C I T A 
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que tlcno q u ¡ c n 
p o n d a por e l l a . M o n o n u m . A 
13710 
(-30 
T E N E D O R D E I I I I I I O S J f E C A N O G B 
T a q u í g r a f o y que putee e l i n g l é s . «1"° ? c ? -
i d i o m a n a t i v o y que h a b l a y e s c r i b e el 
p a ñ o l , f e n e r e f e r e n c i a s . D Í T l j a n M . 
c r ' l o a G . A D. . D Í A i R I O CWB I * * ^ , -o 
1370S 
D E C R I A D A D i : H A B I T A C I O N E S 
ser . s o l i c i t a c o l o c a r l e una p e n i n s u l a r 
t iene q u i e n la g a r a n t i c e , i n q u i s l d u i n 
ro 29. 1 13TSS 
S E S O L I C I T A l N \ C O C I N E E * 
b l a n c a o p a r d i t a . que sopa b:en v ' j , , , , -
Sue ldo . 3 centenes . No h a y p laza , i " 
te R e y n ú m . 22, altos . . jg 
13706 ' _ — — T -
D O S . I O V E N K S P E N I N 9 I L A 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a o mancjaui - '^ p a r j . 
o t r a de a m a de c r i a , de dos «>«?*f . . ^ : t . 
da. p u d i é n d o l e ver s u n i ñ o . \ a p o . ^ 
c u a r t o n ú m . í . j j 7 2 3 
l,A i r a . D K i O I I A R I > ' ! 
todo c u a n t o p e r s o n a l n e * , +n o linca 
ml&mo e n »u c a s a . e s t a b l e c l m : ^ n . n . 
T e l é , no A-3090 . O o m p o s i e l a 69, J- • s 
137.6 
S E S O L K I T A MOSO P C B R T 1 
r r e t i l l a y l i m p i e z a . I n ú t i l P r c s e " i0 don 
r e f e r e n c i a s de u n a c a s a de^ comer 
h a y a s e r v i d o , l a m p a r i l l a 1%. ^ . jo 
C O C I N E R A A S T U R I A N A , D E yU 
©dad y s o l a , dc-«ca c o l o c a r t e en t a r | a y 
•p m.m. ^ c u l a r o de c o m e r c i o , s a b e Ift r 
t iene r é f e r e n c i a s . Inf".':"^* 
«.',fruí, 1373 ' 
J ü i d n o o e ; i a i v i Q r i n a 
OOWGO AZUCARERO 
un buen q u í m i c o azucarero de na-
teri'* A holandesa. 4 a ñ o s de pr imer q u í -
i o ^ M , Re f ine r í a de Hawa lL Referen-
. i ^ f p í f m e r a - C 3700 4-30 
poS íaCi6n. una de cr iada de m a n ó s ó de 
^ coio^ y la o t r a entendida en cocina: 
j í i ^ b u e n a s referencias: no asisten por 
I jeuen r a l l e J esq. a 9, bodega L a E s t r e -
jrjet05- 13736 4-30 
^ > - - r ^ \ l \ A COLOCACIOX D E c r l a n -
8 na Sra. ipeninsular c a s t e l í a n a , de 20 
0t* w j i e reconocida primeriza. In formes 
I fi05, t M 1373ñ 4-30 
1 Siega5 ! •^{ÁCVVA, E N SALUD 01, UNA C R I A -
manos. -peninsular, que sea t raba ja -
i de sepa c u m p l i r con su a b l i g a c i á n . 
)T*AI 3 centenes. 
leld"- ¿ ^ 4.30 
^ - ^ J C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA 
^ cocina. InfoTman en M u r a l l a 85. 
reo de c ' 4-^0 
' 1ST3-
^ F T ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
' ^ u r de cr iada de manos, t a m b i é n en-
¿ri ñe cocina, t iene recomendaciones. I n -
|enden «n l a cal le 4 num. 258 entre 25 y 27. 
1 ornian 4.30 
13130 
^ r r " D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
hiadas y con toda asistencia a una cua-
^ A * los "teatros y parques, estando al 
f*, una respetable Sra. Empedrado 75, 
> a a Monserrate. ^ 
1SI32 
"ÍSTAJÍDERA P E N I N S U L A R , J O V E N Y 
(.1 A',' con buena y abundante leche y de 
" días de parida, desea colocarse a l e -
^ ^t^ra In fo rman en P r í n c i p e de A s -





< SE SOLICITA 
f iadora que no sea joven n i r e c i é n l l e -
C ^e exigen referencias de haber ma-
< do'otros B i ñ 0 s ¿o buena fami l i a . Ü-a-
^ .v.m 7 9. Buen sueldo. 
4-29 
no nú . . e  s el . 
13667 
• ^ ¿ Y COLOCARSE U t ; t u l A D A de ma-
0 manejadora. 1 peninsular de mediana 
f j asturiana, con buenas referercias. I n -
¿'an Habana 38. 
13649 
• r ^ i C O L O C A S E UNA P E E N I N S U L A R 
ra las habitaciones, cose a mano y a má.-
Sna Informan Mangos 2, J e s ú s del Monte, 
íríjanre por correo 
13651 4-29 
" í ^ i A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
íen llegada de criada de manos: t iene 
.^n responda por ella. Para, informes d l -
íLse a San L á z a r o 114, casa del Doc to r 
-ocs-o A-9Q 
íenocal. 
"SE SOLIC I T A E N L I N E A NUM. 80, E S -
¡ulna á A, una criada o criado de mano. 
1365Í 
"DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
M una de mediana edad, sabe cocinar, l a 
.tia recien llegada, de cr iada de manos. Las 
los prefieren colocarse en una misma casa, 
;an lo mismo para fuera, de la Habana. I n -
'orman Infanta 4 6, bodega. 
"13657 4'29 
'DEÍEA C O L O C A R S E UNA G R A N C R I A N -
êra de dos meses tercer parto, t iene quien 
Í garantice: sale a l campo. Informes en S. 
| Lázaro 225. Sas t reTía , a todas IToras. 
13658 _ 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
-.insular de cr iada de manos: no t iene I n -
I -onven-jente en cocinar, teniendo recomen-
dación de casa, en que ha servido. Sol 
:úmero 10, segundo piso. 
13660 •4-29 
I DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
iloaular de criada de manos o manejadora, 
recién llegada. I n f o r m a n en Esperanza n ú -
I mero 70, •moderno. 
13661 4-29 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
I atasular de c r i ada de manos o de mane-
Judora. Tenerife n ú m . 70%. 
4-29 
1 SITTJATION W A N T E D B Y A G E R M A N 
lids-, good hou^ekeeper o r t o e i ldren. -Best 
leíe-ren-ces frora bere. M a r t a W e i l , 85, O 'Rei -
I ftr-. SL, up s ta l rs . 
SOLICITA COLOCARSE U N A SESORA 
alemana .buena ama de l laves o pa ra c u i -
dar niños. Tiene las mejores referencias 
m esta dudad. (y-Reilly n ú m e r o 85, a l tos . 
13664 4-29 . 
BE DESEA U N A CASA CON 13 A M P L Í A S 
habitaciones por lo menos y pa t io espa-
cioso. De Monte a A-podaca y. de A g u i l a a 
Cárdenas. I n f o r m a n en " L a Propagandis ta ," 
Monte 87 y 89. 13«68 8-29 
SE SOLICITA UNA ' C O C I N E R A Q.UE 
iuerma en la co locac ión . Sueldo, t res cen-
"ínes y rop^a Umpla, Calle K entre 19 y 21, 
ú̂m. 195, altos. Vedado. 
13669 4-29 
ZILLETA N U M . 38, MODERNO, SE S O L I -
c"a una criada para la. l impieza de u n a 
habitación, cuidar u n n i ñ o de u n mes y la/-
var los p a ñ a l e s . Sueldo, 3 centenes y r o -
K limpia, 13870 4-29 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
yasular de cr iada de manos y e s t á acos-
^mbrada a se rv i r en buenas casas: t i ene 
. formes de las casas en donde ha estado. 
I -^Ptuno 205. 13«71 4-29 
l VA JOVEN PENINSULAR. D E S E A CO-
'̂ arse manejadora O orlada de manos : 
I aflblén 53,156 co&er y tiene quien l a reco-
iwende. Informan en l a calle 23 esquina a 
I ' - mr iera . Vedado. 
. ^674 4^29 
SOLICITA U N A C R I A B A B E MANOS 
° mediana edad, para f a m i l i a res^petable. 
'i» Lázar(> 309, bajos. Se exigen r e f e r e n -
SSL 13676 4-29 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O CON 
reíeren-clas, para fuera de l a H a -
• Wen sea para casa de famlHa. .0 pa-
I í el i?n hot61: ^ s e ñ o r a para camare ra 
to- s ^ " ' b r e para dependiente o cocine-
faja^f SU ^ ' ^ a - c t ó n y tiene personas de 
I "a. Informan en Angeles 78, a n t l -íno, altos. 13678 4-29 
I MttIOttAOHA M A B R I L E t f A B E S E A 
13695Se de crlada- O'Rei l ly 85, al tos; 
¿ h a c e L l C I T A P A R A ^ COCINA Y o t r o » 
h que duerma en el acomodo y t e n -
Cjüg referencias. Suendo, 3 centenes. 
I W n ú m e r o 1, esquina a 5ta., V e -
^ P E N I N S U L A R B E S E A COLOCARSE 
«asa- u y a'yuaar a lo^ quehaceres de 
l ^ n en o ,ne 0,111611 ^ recomiende. I n f o r -
13581 I1Úm- 13 y 15' "E1 P o r v e n i r . " 
4-29 
13677 4-29 
0 n , "'UCie y cuidadosa, t iene su n l -
I ^ y ecIe verse en Neptuno 4. Sale f u e -
| S ? ^ ^ 4-29 
UNA C R I A N B E R A 
'IÍK. 1<lr Con V i n ^ v , - , - , , 
^ -"I .UUAKSE NA I . \ 
12?* QuienCOn bue-na y abundante leche: 
l o 23i ^ ^ o n d a por ella. San M i g u e l 
l ^ i ^ — — 13693 4-29 
' ^ C T A UN B U E N C R I A D O D E 
1 ,VoMo o;e,?ga c,'uien 10 recomiende, en 
J3692 ' 2 esquina a 21. 
Í T í ^ : . s-2» 
?ra ^ rnl^11 1f4' BAJOS. SE SOLICITA," 
> e aleo1/1,010"10 ^ v e n . una coc inera que 
' a ia l impieza y que cocine b ien . 
4-29 ^SEA^" * ¿9 
C^uiar -C^í :OCARSE UÑA C O C I N E R T 
! ••^fiola y , coclnar a la c r i o l l a y a l a 
l V r f .OS platos extranjeros , en -
' h ? Í G ^ e ??teTrLa y teniendo quien la 
4-29 
^l7^CAKSE ^ N A J O V E N P E -
I «to 6Va tiemTwf de niail03 o manejadora. 
K *ci<in. es „ en el paIs' sabe c u m p l i r su 
U ^ e i d o trBo a y ea-rlfiosa- con los n l -
i f r ^ u o , Cl,0ltcentenes- Informes Carmen 
*̂ 3S ' cuarto num. 2. 
4-29 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
m á s que u n h o m b r e que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo ." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAfíOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui -
dan cada dosmeses pudien-
do ex traerse en cua lqu ier 
t iempo todo o parte del 
d inero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EW ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las c u e n -
tas de a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio de l c o -
rreo e n v i a n d o letras o c h e -
ques cert i f icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . :: 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
ESPEJUELOS DE MERITO 
3513 O b r e . - l 
S E S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A , U N J O -
veu que sepa i n g l é s " y escriba en m á q u i n a . 
E .Descamps, O 'Re i l ly 110. 
13686 4-29 
SE S O L I C I T A N P A R A E L CAMPO U N A 
cr iada de manos y una cocinera ; I n f o r m a n 
en casa del Sr. Tellechea, cal le 14, esq. a 11. 
Vedado, de 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
13705 4-29 
D E C R I A D A D E 3IANOS, D E S E A COLO-
carse una j oven peninsu lar que t iene quien 
responda por el la. Mercaderes n u m . 16 ^ 
a l tos , cuarto n u m . 3. 
13701 4-29 
U N M A T R I M O N I O J O V E N Y S I N NI1ÍOS, 
desea encont ra r en casa de una f a m i l i a de-
cente una o dos habitaciones con luz y s i n 
comida. No se desean casas de h u é s p e d e s . Se 
dan y piden referenedas. D i r i g i r s e por es-
c r i t o á A . B. Apar t ado 1367. Habana . 
13700 4-29 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A T R A -
bajos de E s c r i t o r i o . D i r i j i r s e a l A p a r t a d o n. 
476. Habana. 
1S699 4-29 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
p a r a los cuartos y coser, sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias de 
las casas donde ha servido. A g u i l a 114, cuar-
t o 48. 13616 4-28 
T E M E D O R B E U B R 9 S 
Se ofrece pa ra toda clase de t rabajos do 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desoou-
padas. Hace balances, l iquidaciones , etc. 
F . 1328 o Petits T r i a n o n Consulado 1 0 L 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r que" sabe c u m p l i r con su deber .de 
c r i ada de manos o manejadora ; se admi t en 
ta r je tas explicando sueldo y t raba jo . San 
J o s é 135. ant iguo.- 13612 4-28 
SE COLOCAN DOS J O V E N E S H E R M A -
na>s; que saben coser y t i enen qu ien respon-
da. Informes San Rafael 14, entresuelos. 
13611 . . ' 4-28 
- T E N E D O R D E L I B R O S -
Se ofrece para l l e v a r contabi l idades en 
horas desocupadas, hace l 'Quidaciones, ba-
lancíes ect, F e r n á n d e z , .Monte 385. t e l . A-5529 
13609 ..." 8-28 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o. manejadora, una j o v e n pen insu la r . 
I n f o r m a r á n • en C i e n í u e g o s 16, bajos, t iene 
quien la xeconiiende. 
. 13608 . 4-28 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
m u y fo rmal , fino é ins t ru ido , desea colocar-
se de por te ro o criado en casa de respeto y 
buen t r a to . Buenos Informes. Consulado n. 
67, Farmacia . 13605 4-28 
D E S E A COLOCARSE D E C O C I N E R A UN.4 
peninsular , no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; i n -
f o r m a n en Merced 28, a n t l g u » . 
13604 4-28 
SE D E S E A U N G A B I N E T E O S A L A P A -
r a consultas m é d i c a s , dos horas a l d ía , s i -
tuado entre Mercaderes y Z u l u e t a y C h a c ó n 
y Sol.. AviSsad por ca r t a a ¡R. G., B . L a g u e -
r u e l a 26 o T e l é f o n o 1-1535. 
13603 4-28 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse una de c r iada de manos y la 
o t ra .de manejadora, t ienen, quien las g a r a n -
t ice, y buenos informes de las casa^ donde 
es tuv ie ron colocadas. I n f o r m a n L a m p a r i l l a 
n . 63, esquina a V i l l egas . 
13600' * • .4-28 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E S P A Ñ A , 
se ofrece pa ra dependiente de ho te l , res tau-
rant , o cosa a n á l o g a : sabe leer, e s c r ib i r y 
con tab i l i dad perfecta. Carmen 6, a n t i g u o . 
J-qsé Ameig i^e . 13602 4-28 
J O V E N ESPASOL Q,UE H A B L A CORREC-
tameute f r a n c é s , a l e m á n ^é I t a l i a n o yNcon 
nociones de Ing lés , desea colocarse en ho te l 
o comercio donde pueda ser ú t H . Referen-
c i a s ' inmejorables . Modestas pretensiones. 
D l r l g ' r s e por escri to a A. Solé , V i l l e g a s 43, 
an t iguo . 13599 4-58 
SE SOLICITA E N CERRO 45*4, U N A COCI-
nera que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea m u y 
l i m p i a . 13598 4-28 
U N M U C H A C H O D E S E A E M P L E O E N O-
fleina o casa de comercio como a u x i l i a r de 
carpeta, e s c r i t u r a en m á q u i n a u o t r a cosa a-
n á l o g a . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 21 . 
13597 4-28 
SE S O L I C I T A U N A CRI.ADA D E L PAIS O 
I s l eña , pa ra asis t i r una enferma. E m p e d r a -
do n . 19. 13596 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A CRL.4JDA D E 
manos peninsu lar para el Vedado o M a r í a -
nao, no le i m p o r t a colocarse para el campo; 
casa' pa r t i cu l a r , es f o r m a l y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Santa C l a r a 37. 
13594 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular en casa de mora l idad , de c r iada 
de manos o de manejadora: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s , teniendo, quien l a recomiende. Calzada 
de Vives n . 155, cuar to n . 15. 
13593 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
que sabe coclnar a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i e -
ne que d o r m i r en su casa por que t iene que 
atender a una n i ñ a . L a d i r e c c i ó n es cal lo 
Salud 158. 13592 4-28 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse pa ra los cuar tos : sabe coser, e_s 
f o r m a l v r e c i é n l legada, para casa de mo-
ra l idad . No se coloca menos "de 3 centenes; 
se prefiere l a dejen ven i r a d o r m i r a su ca-
s a I n f o r m a n en Del ic ias 43. J e s ú s del M o n -
te. 13589 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra. con buena y abundante leche: t iene una 
n i ñ a de dos meses que se puede ver y una 
cr iada do mn-no.q £ manejadora . San L á -
zaro 269. -<i^-'-^eí;- . .J.25SA i - J J í 
Hombres de negocios—personas de In-
fluencia—y quo piensan, saben bien que 
la ca l idad de los espejuelos consiste en 
las p iedras; pero hay que tener la se-
guridad de que e s t á n correctamente ele-
gidas. E s t o n t e r í a creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cr i s ta les correctamente. Toda pil v i -
da h a sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al oliente unos lentes, son exacta-
mente los que le' hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
L a s monturas que vendo son macizas y 
duraderas , bien sean de nlkel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
San Rafael esq. a Amistad 
C 3596 365-17 Oct. 
U N A B U E N A COCINERA Y C R I A D A D E 
manos .peninsulares, se ofrecen a cualquier 
casa p a r t i c u l a r o comercio. I n f o r m a n en 
I n d u s t r ' a n ú m . 115. 
13588 4-28 
C O C I N E R A O COCINERO SE NECESITA 
en Carlos I T I n ú m e r o 22. 
13587 4-28 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
M a n u e l B e r m ú d e z Romay, por asuntos que 
le# interesan. D i r i g i r s e a l a Calzada de V i -
ves 164, Habana, R . López . 
13583 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N B J A -
dora , s o l i c i t a colocarse una peninsular que 
cumple sus obllgaxdones y tiene referen-
cias. Sol n ú m . 8, fonda Lo« Tres H e r m a n o » . 
13582 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA de 
cr iado, sabe s u c b l i g a c l ó n ; da informes, ga-
na 4 centenes, d a r á n r a z ó n , B e m a l n. 27, 
a n t i g u o . 13595 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N Es -
p a ñ o l a de c r lada de manos o para l impie -
za de habUacioncs: sabe coser un poco, cor-
t a f a m i l i a y tiene buenas referencias. Ma-
lo j a n ú m . 70, an t iguo . 
.13677 4-28 
C O C I N E R A MADRILEÑA S E O F R E C E 
para casa p a r t i c u l a r o de comercio: ent ien-
de e s p a ñ o l a , c r i o l l a y algo francesa. Tiene 
q u i e n l a recomiende; t a m b i é n se ofrece una 
c r i a d a acostumbrada a l pa í s . I n fo rman , Te-
j a d i l l o 7. 13631 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera . I n f o r m a n , Teniente Rey, entre Ber-
naza y Monser ra te ; i n f o r m a r á . Vicente Añ-
i l o (Sastre) en l a pue r t a e s t á la t ab l i l l a . 
13630 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena. I n f o r -
man en el Vedado, calle 13 n ú m . 470, an-
t i g u o , esquina a l a calle 10. 
13626 4-28 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
p a r a c r iada de manos: t iene referencias; 
desea una. f a m i l i a ' cor ta y de moral idad. 
I n f o r m a n e n P e ñ a l v e r n ú m . 8. . 
13621 • 4-28 
UNA MADRILEÑA D E S E A C O L O C A R S E 
de cr iada de manos en casa de poca fa -
m i l i a : sa.be coser. Calle 10 esquina a L i -
nea, c u a r t e r í a . 13517 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N G R A N CRIADO 
de manos y un excelente portero. Habana 
n ú m . 108. 13641 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n i n s u l a r de cr iada de manos o manejadora: 
t iene quien la garant ice . Apodaca núm. 17. 
13638 4-28 
SASTRA D E SESORA A D O M I C I L I O . 
T a m b i é n se encarga de arreglos. Especia-
l i d a d en faldas sastre. Te jad i l lo 24. 
G. 4-28 
C R I A N D E R A . U N A JOVEN D E 19 ASOS, 
e s p a ñ o l a y r ec i én parida, desea colocarse a 
leche entera, reconocida y con buenas re-
comendaciones. Progreso n ú m . 15. 
13644 4-28 
E N NEPTUNO 63, ANTIGUO, SE SOLI-
c i t a una or lada de manos, peninsular, de 15 
a 2 Oaños de edad. Sueldo. 3 centenes y 
ropa l i m p i a . 13643 4-28 
ASUNCION, PETRONA Y AMELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
ber to Acosta y Gonzá lez . Residencia: San 
Fernando 139, C i e n í u e g o s . 
1S""0 30-27 O. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece uno competente, con buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. I n f o r -
ma, E . F e r n á n d e z , San Pedro n ú m . 28. 
13521 8-26 
TODA PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse l ega l y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
f o r m a l , confidencialmente y sin es-
crúpulo?; , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
t a n ma t r imon io con quien carezca 
de cap i t a l y sea moral-—Mucha se-
r iedad y reserva impenetrable, aun 
para los In t imos faml l i s res y a m i -
gos. 
13415 8-23 
NECESITAMOS E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y d is t in tos oficios, para var ias posicio-
nes locales; Estados Unidos y A m é r i c a L a -
t ina . I n f o r m a r á n Pan American Glear ing 
House. Teniente Rey 19. Departamento n ú -
mero 7. 
12504 26-5 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3540 O b r e . - l 
M O D I S T A S 
Se sol ic i tan que sepan cor tar a la per-
fecc ión por figurín, bien para t rabajar a 
j o r n a l en el t a l le r o para l levar las pren-
das a su domic i l io . Si no son competen-
tes que no se presenten. Teniente Rey n ú -
mero 19, esquina a Cuba. 
134Í9 8.24 
E N E M P E D R A D O 62. H A B I T A L A VTÜ-
da del doc to r C é s p e d e s , enferma e i n ú t i l 
de los p i é s y necesi tando un aparato para 
poder caminar , p ide un 'socorro para reu-
n i r de l i m o s n a el costo del mi&mo. 
4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS, 
decente, pa ra l a l impieza de habitaciones, 
que sea de med iana edad, que sepa coser 
a mano y en m á q u i n a , con pe r fecc ión y con 
referencias de las casas en que ha servido. 
Calle 15 n ú m . 310, esqunia a B . 
13646 4-28 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , A C T U A L M E N -
te t rabajando en un Ingenio como m e c á n i -
co, no conoce el p a í s , desea colocarse en 
cualquier p u n t o de l a I s l a : tiene l ibretos y 
quien responda por su conducta y g ran 
p r á c t i c a . I n f o r m e s por carta, V . C , Sol n ú -
mero 8, fonda. 13444 8-24 
VENTA DE FINCAS 
ESTABLECIMIENTOS 
UNI SRÍH ESQUINA 
Se vende u n a g r a n casa de esquina, de 
a l to y bajo, con establecimiento, r e c i é n 
construida. R e n t a t r e i n t a y dos centenes. 
Se da en p r o p o r c i ó n y si le fa l tare d inero 
se le reconoce, con n n p e q u e ñ o I n t e r é s , etc. 
I n f o r m a r & n e n e l C a f é de Luz, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Te lé t fono A-1460. 
13728 4-30 
S e V e n d e 
Por no poder a tender lo su d u e ñ o , se ven -
de el ac red i tado ho te l "Matanzas," uno de 
los m á s c é n t r i c o s de l a ciudad. Para i n f o r -
mes su p r o p i e t a r i o . A p a r t a d o 185, Matanzas. 
13345 a l t . - . 8-22 
D E P A R T O T A M A R I N D O . C A L L E D E RO-
dríg-uez en t re Dolores y San Indalecio, se 
vende un so lar . In formes , Rafael Mer ino , 
b a r b e r í a f r en te a Toyo . 
13882 8-29 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L N U E V O 
reparto de L a w t o n , J e s ú s del Monte, de 
10 x 31, a $4 a l contado y a $4-76 a plazos. 
$700 a l contado. D i r í j a n s e a M á x i m o G ó -
mez 31, Reg l a , p regun ten por Valladares, 
de 6 a 9 p. m . 13683 4-29 
D e O c a s i ó n 
Panteones e n el Cementerio de Colón, 
dispuestos p a r a enterrar , terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á te rminando 
uno de c u a t r o b ó v e d a s , inmejorable. R a z ó n , 
Bernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
13666 26-29 O. 
SE V E N D E U N SOLAR D E CENTRO, E N 
l a calle 17, e n t r e seis y ocho, frente a l par-
que Menocal . 13.66 metros de f rente por c i n -
cuenta de fondo. I n f o r m a n O-Rei l ly 47. 
13601 • 8-28 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S 
con d e p ó s i t o de aves y huevos o se a d m i -
te u n socio: t i ene buen local con cont ra to 
y buena v e n t a . I n f o r m a n en A g u i l a 238, 
puesto. 13586 4-28 
V E D A D O 
E n l a m e j o r cuadra, de la Calzada, bon i -
to chalet , nuevo, j a r d í n , por ta l , saüa, • sa-
leta, 5|4. comedor, servicios dobles para 
criados, a g u a y luz en todas las habi tacio-
nes, e s p l é n d i d a s cocheras y caballerizas 
con una e n t r a d a de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, p a t i o y t raspat io , $12.500. Espejo, 
O'ReJlly n ú m e r o 47, de 3 a 5. 
13636 4-28 
S E V E N D E 
una casa en l a calle de l a^ Delicias n ú m . 69, 
entre San Francisco y Milagros, Reparto 
L a w t o n / a u n a cuadra de l a Calzada de 
J e s ú s de l Monte , be l la y s ó l i d a c o n á t r u c -
ción, de c i e lo raso, sala, saleta, columnas 
modernistas, 4 grandes cuartos, b a ñ o com-
pleto, s e r v i c i o de criados; mide 6'80 x 25 
metros de fondo y gana 10 centenes. Pre-
cio. $6,500. E n üa misma informan. 
13590 í 8-28 
V I B O R A . SAN FRANCISCO E N T R E POR-
venir y Octava, se a lqui la , en $34 oro, una 
casa nueva, con por t a l , sala, saleta, 3 her-
mosos cuar tos , servicios sanitarios, pat io 
y t raspat io , t r a n v í a por la puerta . L a l l a -
ve en l a bodega de Porvenir . 
13623 8-28 
POR M A R C H A R SU D U E * 0 A ESPA-
ña. se vende una fonda cerca del muel le de 
Luz, con con t r a to y en condiciones para el 
comprador. R a z ó n , Oficios 82, de 10 a 12, 
Manuel L ó p e z . 13622 8-28 
SE V E N D E CASA E N E L CERRO, C E R -
ca de Pa l a t ' no , calle del Salvador n ú m . 59, 
moderno, con una superficie de 502 metros 
cuadrados. Es l i b re de g r a v á m e n e s . Se da 
barata. Su d u e ñ o , Cuba núm. 126, de l l a 2. 
No se a d m i t e n corredores. 
13556 8-26 
C a s a s d e V e n t a 
Vir tudes , $9,500; Chacón , $14,000; Rayo, 
$7,500; M i s i ó n , $2,800; J e s ú s Mar ía , $7,800; 
B e l a s c o a í n , $8,500. Eve l lo M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 70. 13491 8-25 
R G A R R I D O 
C O N C O R D I A 2 5 i f ¿ - A 774Z 
H A B A N A 
C 3419 30-8 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A F O N -
d - y posada con v i d a propia, pues es el pa-
so de emig ran te s . Se da b a r a t a In fo rma : 
Antonio , C a n t i n a de Luz. 
13475 8-25 
F I N C A RUSTICA. SB V E N D E UNA COM-
puesta de 5 c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
por carretera, l ibre de gravamen. Preolo, 
•ó 500 pesos. Informes en A g u i a r n ú m . 100. 
13572 4-27 bajos. 
C A F E Y B I L L A R 
y v i d r i e r a de tabacos. Vendo uno en $1,200. 
en lo mejor de Guanabacoa, buen contra-
to, a lqui le r módico . Vendo una buena v i -
d r i e ra de tabacos y de cambio en lo mejor 
de la Habana, cruce de t r a n v í a s , 9 años de 
contrato, poco alquiler, en $2.600. Angeles 
y Est re l la , café, de 11 a 12, F. Arango. 
13607 4_28 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t ie-
rra , toda de cu l t ivo y bifen fabricada. CüM 
i n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
Ktta'wtTC de", pueblo del GaVtdel. so a r r i en-
da é r buenas condiciones. D a r á n r azón en 
M u r a l l a num. 14. 130>1 2C-16 
SE VENDE 
antes ¿e l d í a 30, un ca fé y restaurant, en 
punto comercial , en Oficios. I n f o r m a en el 
Vedado, calle 17 n ú m . 224. 
13288 10-21 
BOTICA. SE V E N D E , B I E N SITUADA. Y 
con v ida propia. Con buena g a r a n t í a , se 
d a r á en plazos cómodos . I n fo rman en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
C 3205 28-S. 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen a l -
quiler , en l a calle de San J o s é entre Belas-
c o a í n e In fan ta . I n fo rman en B e l a s c o a í n 31, 
ant iguo, de 7 a 11 a. m. 
13215 15-19 O. 
PATROCINIO, V I B O R A , LO MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metros, en diez m i l pesos oro americano. Es 
un g ran negocio. I n fo rman en Escobar 88, 
bajos. 13251 26-21 O. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , A L A 
tercera cuadra, se vende un solar de 10 por 
40 ,a $5 Cy. e l me t ro ; se deja parte en h i -
poteca. In fo rmes , t e l é fono I-1S28. Poclto 
n ú m . 7. J e s ú s del Monte. 
13488 8-25 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo ; 
í lene 40 metros por Zanja y 30 por A r a m -
buro; t iene l a l icencia paga y planos para 
f a b r i c a c i ó n . U l t i m o precio: $22.000 oro es-
paño l . I n fo rmes en Paula y Egldo, café ,a 
toras horas. 12794 30-11! 
G A N G A . " L O M A D E L MAZO." V I B O R A . 
En la calle de Pa t roc in io y pasado los t an -
ques, se venden m i l metros de terreno al 
ínfimo prec io de $23 Oro e s p a ñ o l el metro . 
In fo rmes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
1,810 M E T R O S CUADRADOS E N BAXOS 
y 27, se venden m u y baratos. I n f o r m a n en 
15 n ú m e r o 264. 13077 15-16 
G r a n V i d r i e r a 
Se vende por, l a mi t ad de su valor, con 
buena ven ta , mucho cambio y venta de b i -
lletes. P u n t o c é n t r i c o . Para informes, pe-
l e t e r í a " E l C h a l é Habanero," Compostela y 
J e s ú s M a r í a . U r g e mucho y tiene cont ra-
to por cua t ro a ñ o s . 
13447 8-24 
SIN CORREDORES VENDO L A A M P L I A 
y moderna casa en e l Vedado en la calle 
13 ent re 4 y 6, en el centro de la cuadra, 
con t e r r e n o a ambos lados. I n f o r m a su 
d u e ñ o en l a misma, de 10 en adelante. 
13441 16-24 O. 
C A F E E N E L PUNTO MAS CONCURRI-
do de l a ciudad, con buen contrato, poco 
a lqu i l e r . Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el g i ro . 
D a r á n r a z ó n por el t e l é fono A-6366. 
J344G 15-24 a 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Indus t r ia , 
Consulado, Amis tad , Reina, San Migue l , San 
L á z a r o , t Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
P r í n c i p e Alfonso y en varias calles m á s , 
desde $3,000 has^a $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O 'Rei l ly 23,. de 2 a -5, t e l é fono A-6951. 
13045 30-16' O. 
M U E B L E S D E P O C O U S O 
Por tener que ausentarse, se venden en 
Animas 94 altos, un g ran lavabo de exten-
s ión, co s tó 13 centenes, se d á en 7, un mag-
nífico juego sala de majagua, compuesto de 
6 si l las, s o f á y dos butacas, cos tó 26 cente-
nes, se dá barato, un juguetero y dos buta-
cas de mimbre fino, c o s t ó 10 centenes, se d á 
en 5, dos sillones americanos color rojo, en 
8 pesos, y una cama esmaltada en 10 pesos. 
13698 . 5-29 
A precios razoiiabi€to <sn " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía . 
3511 O b r e . - l 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS, UNA S I \ -
ger, gabinete y o t r a Jones, de talabartero, 
en perfecto estado y una albarda para un 
Caballito. Vi l legas 93. 13687 4-29 
SE V E N D E N UNOS ARMASTOSTES D E 
cedro, con mostrador y reja de' hierro, pro-
pios para cualquier negocio. E n la misma 
se vende un t i l b u r y con caballo. Monte. 385, 
ant iguo. T e l é f o n o A-5529. 
13610 4-28 
PIANO. E N CONCORDIA 20, ALTOS, SE 
vende un plano, nuevo. Se da muy baura-
to. 156.25 8-28 
BARBEROS. TRES SILLONES, TRES ES-
pejos, tocadores, perchas, bastonera, ele-
gante estante., l á m p a r a s , c'nco sillones de, 
estrado, moteras, pe-itfu madores, p o m e r í a , 
peinadores, toallas, todo b a r a t í s i m o . P e ñ a 
Pobre 34, ant iguo. 
13524 8-26 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E U N A CA-
j a contadora marca (Amer ican) sólo con 
dos meses de uso. L a m p a r i l l a 94, altos, de 
10 a- m. a 2 p. m. 13559 8-26 
PAILA V E N D E R SUS M UEBLES, OBJE-
tos y l ibros, avise por una postal a Ca-
nalejo, Vi l l egas 93. 
134-9 8-23 
SE V E N D E , CON E L 25 POR 100 D E DES-
cuento, "un piano nuevo -y magní f ico de 
E v e r a r d - P a r í s , color nogal, que vale $318 
a l contado, como barato, s e g ú n comproban-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y SJ ha l la en buen estado. Se puede exa-
minar a todas horas en Trocadero 59, an -
t l f t i io , telefono A-8004. 
C 3595 15-16 O. 
P I A N O S T H O M A S FÍLS 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado, BaJiamonde y C o m p a ñ í a . Ber-
naza n ú m . 16. * 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Tirocadero 59. T e l é f o n o A-8004. 
E n esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos. toda. clase de 
muebles y objetos de arte por finos que 
Bean. /Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 . 30-40. 
SE V E N D E UN CARRO CEBRADO D E 4 
ruedas, propio para a l m a c é n de v í v e r e s o 
tren de lavado. D i a r i a 44, puede verse, e I n -
forman. 13571 4-27 
. MOTORCICLO EXCELSIOR 
de dos ci l indros. 10 caballos, modelo 1913, 
P5da c a t á l o g o . Qu in ta n ú m e r o 95, entre 6 y 
8, Vedado. 13450 15-24 O. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E B A R A T A , UNA M U L I T A D E 
magn'ficas condiciones propia para un ca-
r r i t o i 'gero. Calle cuatro n. 4. Vedado. 
13396 8-23 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a pianos, oa vendí garaa-
tlzAndolos. Vllaplana y Arredondo, C R a i . 
1- número 61. Habano. 
3507 O b r e . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a al contado y 
a plaxoa. B E R L I N . O'Reilly j iúmere «7 
te léfono A-8168. 
3510 _ « b r & . - l 
Una desmenuzadora Krajov.-pk i-Pesant. 
7' x 26", Inclinada a ló gra-ábs. ron maza, 
ffuijo y corona de fépuesfo . v í r g e n e s de 
acero .puljos de acero niquelado, engra-
nes cortados a mánuir .n . completamente 
nueva. Una g r ú a viajara de 20 tonela-
dac. Tres filtro." p r e n s a » '.'Kr.oopr.".'lo 80 
c á r r a r a s . Dos calderas Babcock ¿z W I N » * 
de 300 caballos, f c^ horno Cook, soplrte. 
motor .calon^ador dé aire, í t c . Una bomba 
d ú p l e x de l á casa Biake, tubo descarga 10". 
Para precios e informaciones; d i r í j a n s e a l 
Central " H o r m i g u e r o " 
C 3608 15-18.O. 
ELECTRICAS 
A P R E C I O S S S N G Q M P E T E N G f A 
Bomba y Motar de 50u gaionen por n(»r», 
$85-00. Bomba, y Motor de 900 galones., por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O 'Rei l ly ' 0*, te-
léfono A-S268. Vllapbuin y Arredoiido. Ü 
3506 O b r e . - l 
U N T A C H O 
al vac ío , , h ú m e d o , serpentines, fabricante 
"Mourgue ," P a r í s , de 13 bocoyes, con su 
m á q u i n a , bombas y su p la t a fo rma con co-
lumnas de hierro, etc. 
Dos aparatos abiertos de enfr iar l a masa 
cocida de a z ú c a r de 20 bocoyes clu. con su 
mezclador, bomba, etc. 
Seis centr i fugas de Hepwor th , con su 
mezclador, • m á q u i n a de 32 caballos de 
"Mourgue," P a r í s . 
Una desmenuzadora de c a ñ a con su m á -
quina , e t c é t e r a . 
Una m á q u i n a de moler c a ñ a horlzontaJ 
"Roger," con su t rapiche de 5', coronas de 
acero y de repuesto, etc. 
U n t a ladro Mourgue, P a r í s , de. 1*65 x 80 
y 40 d i á m e t r o . 
U n to rno 7" l a rgo por 37" d i á m e t r o . 
E s t á montado todo. Se vende barato y s« 
entrega en e l acto. 
í n i o r m a n en ^furalla 00, Formacln . 
C 3347 3-2 
M i t i r e s EiEciRicos 
A L E M A N E S , 
I T A Ü A Ü O S Y 
A I contado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo. 
S. e n C O'Reil ly núml 67, t e l é í o n o A-3268. 
3508 . O b r e . - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente tflrecla de 15 C M N 
3 id. id. id . id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id , 
I id. id. id. id. id. ¿ 4 I I 
6 id. id. alterna, siaasientoid. ^ id . 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE'PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 O b r e . - l 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a Í O c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3531 O b r e . - l 
Y 
Vendemos donKeys con váivulaa, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, r ío s y todos servicioe;. calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clames para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s acco 
serios. 
I s A S T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampar iüa 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar» 
tado .321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 lt-15 155d-16 J l . 
que se dedican a la e laborac ión de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como tanlbic-n muebles; Maquinaria 
construida por l a . F R A N K MACHINfij 
C O M P A N Y , de Buffálo, lM. Y . 
Se reciben ó r d e n e s por Franc isco P. 
Ainat y Ca.f sus ún icos Agentes en esta 
Is la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle d é Cuba nú-
mero 60, Habana. 
3509 O b r e . - l 
HÜESTBOS REPBMTiHTES ESCIOSITOS | 
para los Anuncios Franceses son los * 
18, rué de la Granga-ísateliére, PARIS • 
¡ S e d 
H e r m o s a ! 
D e n t r o hay h e r m o s u r a 
p a r a la piel á s p e r a y 
descuidada 
"NIEVE 'HAZELINE' , 
.. . , . (Moj-cd de Ftiinca) 
("'HAZELINE' SNOW" 
B á l s a m o de incomparab le 
pureza y e legancia . 
L i b r e de grasa . 
"j*"? tolMUCKS WEUUCOMH Y.CÍA,, LONDRES 
3ft - BUHNOS AIRES: CalW Titám. Í44 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 3 0 d e I S I S . 
Waslijgtoy Cuba 
Artículo sensacional. Opinión pesimista. Las 
hombres de negocios disgustados. Se 
predice un protectorado. 
Washington, 29. 
Profunda sensación ha caxísad,o un | 
enérgico artículo referente a Cuba pu- | 
ílvlicado T>ar el ^ Washington Star", I 
-importante diario de esta capital. 
Según el articulista., reina el más j 
-negro pesimismo respecto al presente | 
y el porvenir de Cuba entre los hom-
bres que tienen relaciones de negocios 
con esa isla. 
Uno de estos prohombres, hablando 
sobre la situación actual de Cuba, ha 
dicho que está cercano el día en que 
será necesario establecer en Cuba un 
gobierno semejante al de Egipto. 
i habrá intrigas a 
bordojel "Louisiana" 
S e prohiben ¡as conversaciones con Félix Díaz. 
Su probable desembarco en ía Habana 
Veracruz, 29. I 
E l Almirante Flctcher. a bordo de | 
cuyo barco-insignia se encuentra re-1 
fugiado el general Félix Díaz. está | 
determinado a impedir que su prote- j 
gido se dedique a intrigas políticas j 
mientras esté bajo su amparo. 
A l efecto, se han dado órdenes ter- í 
minantes pdhibiendo toda conversa-, 
ción a bordo del "Louisiana" entre! 
Pél ix Día-z y las personas procedentes, 
de tierra, sin previo permiso del Al-1 
mirante. 
Se espera que tanto Díaz como Ocon I 
y Sandoval desembarquen la semanal 
próxima, cuando se retire el ''Loui-
siana" de aguas mejicanas. 
Dícese que Díaz está dispuesto a 
desembarcar en cualquier parte, me-
nos en un puerto inglés, puesto que 
teme que las autoridades de la Gran 
Bretaña lo entreguen al gobierno de 
Méjico. 
Ha manifestado preferencia por el 
puerto de la Habana. 
E s . por tanto, probable que desem-
barque en Cayo Hueso, desde donde 
se dirigirá al puerto de la Habana. 
Ha declarado, finalmente, que no 
aspira a nada mejor que vivir en paz 
en el extranjero. 
nima 21o6; Songo, del momento 
27o0, máxima 330, mínima 22o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, S E . 10.7; 
Habana, S E . 6.0; Matanzas, calma; 
Isabela, S E . 6.5; Camagüey, NNW. 
flojo; Songo, E . 5.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 34.0; 
Habana, 20.0; Matanzas, 12.9. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
e Isabela, cubierto; Habana, lluvioso; 
Camagüey y Songo, parte cubeirto. 
Ayer llovió en todas las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matan-
zas; y en Calabazar. Mata, Sagua la 
Grande, Encrucijada, Perseverancia, 
Santa Clara, Stewart, Ceballos, Ciego 
de Avila, Contramaestre, Presten, L a 
Maya, Imias y Sagua de Tánamo. 
O t o i í t o r r i c i a l 
30 HORAS LLOVIENDO—INUNDA-
CION D E VARIOS B A R R I O S — E L 
T R E N D E V U E L T A ABAJO. 
Candelaria, 29 Octubre 7.55 p. m. 
Ha llovido torrencialmente por es-
j pació de 30 horas. L a inundación con 
i este motivo es muy grande. Hasta aho-
' ra no se sabe de desgracias personales; 
| pero las pérdidas -de semilleros y siem-
bras de tabaco y frutos menores son 
muy grandes. E l Alcalde, la policía 
municipal, la guardia rural e indivi-
duos de la Cruz Roja recorren térmi-
no para prestar auxilios a los veci-
nos. Los barrios Bayate y Río Hondo 
son hasta ahora los más perjudicados. 
E l tren que de Pinar del Río va a la 
Habana ha tenido que quedarse aquí 
por no poder pasar el puente sobre el 
río ''Bayate" que está completamente i 
cubierto de agua. 
Doctor Métidez. C O R R E S P O N S A L . 
S A N E A M I E N T O SOCIAL 
I n c r e m e n t o d e l a n a r q u i s m o e n C u b a . S e 
f o r m a r á u n p a d r ó n d e á c r a t a s . M e -
d i d a s q u e s e p r o p o n e a d o p t a r 
e l G o b i e r n o . 
Una entrevista con Ferrara 
A p r u e b a la conducta de Wilson en Mélico 
Londres. 29. 
E l doctor Orestes Ferrara, en una 
entrevista, celebrada a bordo del 
"Kaiserwildergros", que se dirige a 
TÍTieva York, ha 'declarado que está 
de acuerdo con la política que respec-
to a Méjico observa el Presidente 
Wilson. 
©ioha política, cuenta con su cordial 
apoyo, pnesto que significa la paz y 
el orden perdurables. 
Nuevo de 
P O R L A S _ 0 F i a N Á S 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
NO E 6 P O S I B L E 
Se ha resuelto comunicar al señor 
Ramón Pagés, vocal de la Junta de 
Educación de Majtanzas, que no es po-
sible tomar en consideración su solici-
tud de crear tres plazas de inspectores 
Especiales de Asistencia en ese Distri-
to, por no tener este Centro cantidad 
consignada en sus presupuestos para 
esa atención. 
S O B R E tJN A L T O 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente, se le ha anuncia-
do la solicitud de creación de un aula 
en '' Aguacate,"' San Ramón de las Y a -
guas, para que informe cuando vaya a 
hatcei-se la distribución de las nuevas 
aulas. 
De algún tiempo a la fecha, se vie-
ne notando en toda la R-epúblii'a el 
crecimiento del número de anarquis-
tas. 
Causas muy especiales, iprincipal-
mente las facilidades que, al amparo 
de la libertad, gozan para exponer 
públicamente en mítines de carácter 
obrero, ideas de disolución social, con-
tribuyen al desarrollo del anarquis-
mo . 
Ese incremento ha llegado ya a 
preocupar al Oobierno, que es el en-
cargado de velar por el mantenimien-
to del orden social establecido. 
Y eomo era de esperarse, las medi-
das encaminadas a impedir cualquier 
manifestación o suceso siempre posi-
ble, han emipezado a adoptarse. 
Entre esas medidas de prevención 
puestas en práctica por el Secretario 
de "Gobernación con un celo digno de 
aplauso< figura la de formar un pa-
drón donde sean anotados los nom-
bres de todos los anarquistas que hay 
en Cuba y los de los que por simpa-
tizar con sus ideas disolventes están 
en relación directa con ellos y pueden-
considerarse también como ácratas, 
con expresión del país del nacimien-
to, empleo u oficio, lugar de residen-
cia y domicilio de cada uno. 
Se formará, además, un expediente 
personal a cada anarquista, donde 
consten también todos sus anteceden-
tes y hechos conocidos. 
L a Policía Secreta es la encargada 
de suministrar a.ese Centro, por infor-
maciones de los agentes del Cuerpo o 
confidencias que resulten comproba-
das en las investigaciones que se rea-
licen, enantes datos y antecedentes 
sean neeesarios'para la instrucción de 
los expedientes. 
Después de obtenidos todos los in-
formes sobre los elementos antisocia-
les residentes en Cuba, el Gobierno 
abriga el propósito decidido de ejer-
cer sobre todos ellos, así como tam-
bién sobre los que vengan de otros 
países, una estrecha y constante vigi-
lancia policiaca. 
De esa manera, con una organiza-
ción especial lo más perfecta posible 
de investigación, el Gobierno, por 
conducto de sus agentes, activos, es-
pera estar al corriente de cuantos 
proyectos y planes laboren los anar-
quistas y será m-ás fácil, por consi-
guiente, impedir su realización. 
También se ipodrá en cualquier mo-
mento reducirlos a prisión. 
Todas éstas medidas y algunas más 
que se dictarán en breve, demuestran 
que el Gobierno vela por ei manteni-
miento del orden y procura ofrecer 
tari a clase de garantías a la sociedad. 
[ l a b o r a c i ó n de l a z ú c a r c u b a n o y s u c o s t o 
mn 
W/7son estudia un nuevo proyecto para pa 
cificar a Mélico. Europa expectante. 
Washington, 29. 
E l Presidente Wilson está estudian-
do un nuevo plan para la pacificación 
de Méjico. 
Las altas autoridades guardan la 
mayor reserva, pero se sabe que los 
Estados Unidos han pedido a los paí-
ses ladino-americanos y orientales, lo 
raisnio q̂ue a Europa, que no formulen 
todavía su política respecto a Méjico. 
Hoy se hizo evidente que la Europa 
está a la exepetativa esperando el míe 
vo plan de Washington. 
Los diplomáticos más ilustrados, al 
enterarse del carácter de las conside-
raciones hechas a sus respectivos go-
biernos por loe ministros acreditados 
en Méjico, censuran la actitud pasiva 
de los Estados Unidos, y no falta 
quien insinúa que la intervención se 
impone. 
Secretaría de Hacienda 
R E P O S I C I O N 
La, Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del señor Car-
los Cavallé en el cargo de Jefe del 
Negociado de Resguardos de la Secre-
taría de Hacienda. 
E l señor Cavallé fué declarado ce-
sante. 
Hoy, probablemente, se llevará a la 
firma, del señor Presidente de la Re-
pública, el dteoreto de reposición, de-
jándose sin efecto los ascensos que se 
hicieron con motivo de la cesantía del 
señor Cavallé. 
De la Secretaría d« Agricultura, Comer-
[ ció y Trabajo, se nos remite el siguiente 
i articulo: 
"BI Cónsul General Starrett. del ser-
i vicio consular de los Estados Unidos, emi-
i te un interesante Informe del costo de la 
| producción de azúcares de caña en Cuba. 
I Declara, que en los modernos ingétiios cu-
ya maquinaria de la mejor clase ha si-
| do instalada, en el centro de grandes 
; siembras, donde lá Compañía es dueñ* y 
i n aneja sus propias tierras y ferrocarri-
| les, y que tiene a su frente un adminis-
trador competente, el azúcar de caña pue-
de ser producida a 1'25 centavos la libra; 
esto representa el costo total del produc-
to desde que se siembra la caña hasta que 
el azúcar ya elaborado se entrega al cos-
tr.do del barco, incluyendo también la par-
te proporcional de gastos de administra-
ción. Muchos de los ingenios, no tienen 
gran campo de siembra y tienen que ad-
quirir la caña; en cambio otros tienen 
campos propios, los cultivan y siembran 
por administración. E n el primer caso, 
pagan algunos ingenios hasta 7 arrobas 
de azúcar (25.3664 £ ) por cada 100 arro-
ba de caña entregada en el batey o en 
e! ferrocarril y en el segundo caso, don-
de el ingenio tiene tierras, los colonos 
sólo reciben de 4 a 5 arrobas de azúcar 
por cada 100 arrobas de caña. 
Muchos de los ingenios en Cuba de este 
tipo, producen azúcar a un costo total 
de 2 centavos libra. L a producción en ta-
les ingenios representa un tanto por cien-
to muy pequeño en la producción total de 
la Isla. 
E l "promedio de producción y de costo 
está indicado en el siguiente estado, el 
oual demuestra la producción anual total 
del azúcar cubano en los últimos cuatro 
• ños. el número de ingenios en actividad 
y el por ciento de producción de cada uno. 
(Das toneladas son de 2,240 libras.) 
E L T I E M P O 
A las 6V2 de la tarde de ayer reci-
bimos ja sianiioiitc nota de> Qbfeeíva-
iorio d© B!>;*>3: 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Octubre, 29 de 1913, 6 p. m. 
Ayer anunciamos a nuestros obser-
vadores de la provincia de Pinar del 
TJío la existencia de una perturbación 
en la costa oriental del estado de 
Yucatán, y a las seis de esta mañana 
enviamos ai Weatiher Bureau de Was-
Jiington el siguiente telegrama: "Per-
turbación Canal de Yucatán entrando 
Golfo/' 
Según numerosas observaciones reci-
bidas esta tarde, hay indicios de que 
el temporal se nos va acercando, recur-
vando en la misma entrada del Golfo. 
Hasta ahora no ha desarrollado en par-
te alguna grande intensidad, por lo 
cual no hay motivo de alarma: pero 
si se repiten con frecuencia los chubas-
cos arrafagados. durante algún tiempo, 
deben tomarse las precauciones conve-
nientes de defensa. 
L . G A X G O I T I , S í. 
A la ho'-a de c-. 'rar esca adición, el 
estado del tiempo nada tiene de ala», 
inante. 
Ayer dura,nte el día y primeras ho-
ras de la noche, bajó el barómetro al-
gunos milímetros, pero subió más tar-
de. 
Kilo indica <Jaramente que ha des-
aparecido el peligro para la Habana y 
que el ciclón se va alejando. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
29 Octubre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwichs 
Barómetro en milímetro»: Pinar, 
757.02; Habana, 758.00; Matanzas, 
759.08; Isabela, 759.72 j. Camagüey, 
761.52; Songo, 752.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
22oO, máxima 26o0, mínima 22o2 ¡ Ha-
bana, del momento 23oO. máxima 
25oO, mínima 23o0; Matanzas, del 
momento 22o8, máxima 27o9, mínima 
22o3; Isabela, del momento 24o5. má-
xima 29o0, mínima 23o5; Camagüey, 
¡dej momento 24ol, máxima 29o6. mí-
Secretaría de 
Obras Públicas 
E M BARGO 
Se ha traspasado al Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas del Distrito de San-
ta Clara, un escrito del Juez de 
1.a • Instancia dert Este, decretando el 
embargo de los créditos que tenga que 
percibir Antonio Rodríguez, 'Contra-
tista de la Edificación del Instituto 
de segunda Enseñanza de aquella ciu-
dad. 
NO E S P O S I B L E 
Se ha manifestado al doctor José A. 
Walberty, que en la actualidad no 
es posible acometer ninguna obra en 
las calles que menciona debido a los 
escasos recursos con que cuenta, el de-
partamento. 
L A C A L L E D-E E S T R E L L A 
Tan pronto se terminen las obras de 
instalacaón de nuevas tuberías maes-
tras de agua en Estrella entre Al da-
ma y Aguila, te hará e! nuevo pavi-
mento. 
Zafra 
¿QU'.eres naeer ouen pâ >eA 
con un vestido «legante 
y atraer por arrogant« 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Oaliaco 
encontrarás mano a roano 
las telas de fantasía 
qne Inclán r la Corop*íiIa 


























BI average de producción de cada in-
genio bajo la base de los resultados de 
cuatro años es 9.651 toneladas o 67.&67 
bags (bag igual a 320 libras.) Expertos 
en azúcar aseguran que tomando como 
base los resultados de muchos años llega-
ría La proporción a 90 por 100 de la ca-
pacidad total cada año. Si es verdad lo 
que precede, la capacidad teórica propor-
cional de los ingenios en Cuba es de 75,000 
sacos por año. 
Fistos resultados son obtenidos con el 
fin de determinar aproximadamente la in-
versión total en los Ingenios incluyendo 
tierras, ferrocarriles, muelles y maquina-
rias; para realizar una valoración apro-
ximada, ingenieros prácticos, tienen una 
regia para esa valorización, (rule-of-thum) 
y calculan el costo total aplicando $15 por 
cada saco de azúcar que produce el in-
genio. Según este cálculo, el valor apro-
ximado de un ingenio en Cuba es de un 
millón 125,000 pesos. 
Cargando el interés del 5 por 100, será 
56 250 pesos por año y ei desgaste del in-
genio, ferrocarril, etc., se podrá represen-
tar por otro 5 por 100 a los 800,000 pesos 
del costo aproximado de los mismos, que 
equivale a 40,000 pesos por año. E l des-
gaste de la fertilidad de las tierras, esta-
rá compensado por muchos años con el 
aumento progresivo que tiene el ingenio, 
l^a que resta o sea administración, segu-
ro, etc., que se titulan "gastos genera-
les," no exceden de 8,000 pesos al año. E l 
total de gastos generales es por lo tanto 
en esta proporción o average de $104,250 
pesos por año. 
Î as dos importantes cuestiones que hay 
que tener presentes son: costo de pro-
ducción y transporte de la caña, y costo 
actual de la elaboración. Con el fin de 
llegar a estas conclusiones, es necesario 
^nooer la cantidad de caña que se nece-
sita para producir 9,651 toneladas de azú-
car que corresponden al promedio de re-
fc -encía de los ingenios. Mientras que a 
la materia prima o sea la caña no se le 
ha. llegado a extraer más del 14 por 100 
del total y el promedio do los ingenios 
aseguran el 78 por 100 en la elaboración, 
la caña necesaria para producir las 9,651 
toneladas de azúcar es teóricamente 87 
mil 736 toneladas que en la práctica se 
puede estimar en 90,000 toneladas la can-
tidad requerida. 
L a opinión de los ingenieros y de los 
agricultores es que el promedio de pro-
ducción de caña de azúcar en Cuba es de 
22 toneladas por acre, siendo considera-
blemente mayor en tierras nuevas y lo-
calidades favorables y mucho menor en 
tierras cansadas y desfavorables. E l cos-
to de esta caña, por acre incluyendo su 
iompieza, cercado, siembra y atención en 
general hasta su período de corte (14 a 18 
meses después de sembrada) se estima en 
$60 por acre, siendo los 7 años sucesivos 
atendidos solamente con $14 al año; cu-
yos siete años son los que se estiman í o -
<mo promedio de duración de una siem-
bra de caña. Esto hace un total en 7 años 
de $144 pesos por acre o $20 por acre ca-
da año. Suponiendo una producción de 
22 toneladas de caña por acre y un gasto 
nnual de $20, el costo de la caña es por lo 
tanto 90 centavos por tonelada. E l corte 
y transporte se estima en 70 centavos por 
tonelada. Si se transporta por ferroca-
rril 40 centavos tonelada, y suponiendo 
que la caña sea transportada desde el 
terreno al ingenio por ferrocarril propio 
se estima en 30 centavos por tonelada; 
dependiendo, naturalmente, de la distan-
cia. 
L a elaboración de la caña en los in-
genios, aseguran los ingenieros y exper-
tos, que su costo es de 50 centavos a un 
peso por tonelada de caña, por eso se 
entiende que un buen promedio puede es-
timarse en 75 centavos por tonelada. 
A esta cantidad deberá agregarse los 
"gastos generales" ascendientes a 104,250 
pesos, haciendo un total de $378,751, esta 
cantidad representa el costo de 9,650 tone-
ladas de azúcar. Cada tonelada es como 
hemos dicho, de 2,240 libras, siendo por 
lo tanto la producción en libras 21.618,240 
y el costo por libra 1.75 centavos. 
Esto representa el costo en el ingenio 
y desde luego hay que agregar el gasto 
del transporte del azúcar al puerto in-
mediato. Este transporte varía, como ea 
natural, en relación a la situación del in-
genio, algunos de ellos tienen que pagar 
hasta 60»centavos por saco, para transpor-
tarlo por ferrocarril hasta el puerto más 
cercano; mientras que otros que están si-
tuados en la costa y tienen muelle y fe-
rrocarril, sólo les cuesta cinco centavos 
por saco. Aproximadamente se puede es-
timar que el promedio de costo de trans-
porte no excede de 32 centavos por saco 
o sea 1 centavo por libra. Esto completa 
el costo total de azúcar, puesta, al costo 
do del barco igual a 1.85 centavos por l i -
bra. , 
En conclusión, debe recordarse que to-
das estas cantidades son solamente pro-
medios y que este promedio será mayor 
o menor según las condiciones del año. si 
por efecto de la temperatura o las llu-
vias la caña crece más o menos y si con-
tiene un tanto por ciento tnajor o menor 
de azúcar." 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcar, de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En 'tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tornados en la scsióii nij. 
mero 14 celebrada el día 21 de Octubre 
de 1918. 
lo.—Darse por enteráda de dos de-
cretos del Honorable señor Presiden-
te de la República en los que so re-
suelve respecto a (pie sea el Secretario 
de Hacienda Vocal de La Comisión 
el (pie sustituya al Ejecutivo de la 
misma cuando existe imposibilidad pa-
ra rpie éste integre la Comisión y re-
solviéndose en el segundo aclaración 
del decreto numero 109 de 9 de Ju. 
nio, respecto a que la sustitución del 
señor Secretario de Gobernación al se-
ñor José R. Villalón Secretario de 
Obras Públicas Presidente de la Comi-
sión, sea para el conocimiento de aque-
llos casos en que haya intervenido P} 
señor Villalón como Ingeniero Jefe 
que Eli| de la Compañía del F . C. de la 
Costa Norte de Cuba. 
2o.—Se suspende para el día 9 de 
Diciembre a las 2 p. m. la audiencia 
pública que había de tener efecto en 
el día de hoy eA la revisión establecí-
da por The Cuban Central del acuer-
do que aprobó a la Compañía de la 
Costa Norte de Cuba, su trazado por 
las calles de Caibarién. 
3o.—Se aprueba a la Compañía de 
la Costa Xorle de Cuba, el proyecto 
de trazado definitivo para. la. construc-
ción de la línea de Caibarién a Nue-
vitas, bajo las condiciones recomeuda-
das en su informe por la Inspección 
General de F . Cs. 
4o.—Se da por enterado el señor 
José R. Villalón de los decretos Pre-
sidenciales a que se ha hecho referen-
cia anteriormente en cuyos momentoa 
presidía la Comisión el doctor Can-
elo, integrándola el doctor Hevia en 
sustitución del señor Villalón. 
5o.—Ratificar la aprobación a los 
F . C. U. de la Habana para un pro-
veció de desviadero en el K. 38,387 de 
la línea de Júcaro. denominado Gua-
muticas y concedido al Central Tin-
gnaro. 
6.0—Ratificar la, aprobación de un 
proyecto de Ferrocarril a los señores 
Bango y García, de la estación de 
Lagunillas a la finca Osado. 
7o.—Quedar enterada de haberse 
designado a los señores Tenístocles Ra-
velo y Faustino Soto para que actúen 
como peritos en el expediente de ex-
propiación promovido por The Cub.i 
R'd. de una faja de terreno inscripta 
a favor del Estado en el Registro de 
la Propiedad de Manzanillo. 
80.—Quedar enterada de haberse 
suspendido la. audiencia pública que de-
bió tener efecto el día 14 del corrien-
te en el recurso de revisión estable-
cido por Unidos de la Habana y otras 
Compañías del acuerdo prohibiendo el 
empleo de menores en puestos de res-
ponsabilidades. 
0o.—Ratificar la. aprobación dada 
al Central Pastora, para los cruces d* 
la carretera de San Juan a dicho Ceu-
'tral y los caminos de San Juan a Es-
peranza y de San Juan a Pastora con; 
un ferrocarril particular de dicha 
Central. 
10o.—Ratificar la aprobación dada 
al F . C. de Juraguá de la Memoria y 
planos de una línea ya construida des-
de el K. 11,356 al 2Í,26m la cual uti-
lizará como de servicio público. 
lio.—Darse por enterada y confor-' 
me del establecimiento por dos me-
ses, hecho por el F . C. del Oeste de bo-
letines de pasaje de ida y vuelta al 
precios reducidos entre Habana y S'IS 
estaciones, con una rebaja de 37Va 
por ciento. 
12o.—Quedar enterada de haberse 
aprobado el chucho o ramal particular 
concedido por The Cuban Central al 
señor Donato Artime, para transporte 
de caña desdé la finca San Pedro, 
al Ingenio o Central que convenga a 
dicho señor. 
13o.—Ratificar la aprobación ^ 
chucho o ramal particular concedido 
por The Cuban Central al señor Abí*» 
ham Caraballoso. para transportar ca-
ña desde la finca Caimito al Ingenio 
o Central de la jurisdicción que eon< 
venga a dicho señor. 
14o._Ratificar la aprobación del 
chucho o ramal particular concedido 
por The Cuban Central al señor Do-
nato Artine. para transporte de caña 
desde la finca Casabe al Ingenio 0 
Central de la jurisdicción que le con-
venga. 
15o.—Ratificar la aprobación dff 
chucho o ramal particular concedido 
por The Cuban Central a los señores 
Martínez Carrillo y Compañía, dig-
nos del Central Reforma para carga 
y transporte de caña desde la- fine» 
Guaní a dicho Central. 
16o.—Ratificar la aprobación d« 
chucho o ramal particular concedido 
por The Cuban Central a los señores 
Martínez Carrillo y Compañía, due-
ños del Central Reforma para ^rga 
y transporte de caña desde la f"10 
Guajabana a dicho Central. 
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